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Die Angaben über den Aussenhandel der Überseeischen Asso­
ziierten treffen beim Statistischen A m t der Europäischen Gemein­
schaften je nach dem Herkunftsland und manchmal auch den 
gegebenen Verhältnissen zu unterschiedlichen Zeiten ein. Nun ist es 
aber verständlicherweise unmöglich, die letzten Informationen 
abzuwarten, um ein zusammenhängendes Ganzes herausgeben zu 
können. Daraus erk lä r t sich auch das unregelmässige Erscheinen der 
Hefte, die jeweils ein bestimmtes Land betreffen und zusammen das 
Bulletin des Aussenhandels der Überseeischen Assoziierten bilden. 
Aber diese Lösung erleichtert keineswegs die Einsichtnahme in die 
Dokumente und erschwert eine Gesamtauswertung der Informa­
t ionen. 
Eine Sammelmappe, in der dank eines Wechselbandes austausch­
bare Hefte vereinigt werden, von denen jedes einzelne ein Aussen-
handelsvierteljahr eines Überseeischen Assoziierten behandelt, 
bietet dem Leser die Möglichkeit, nach Belieben die Hefte über ein 
bestimmtes Land oder Viertel jahr herauszunehmen und in einer 
Sammelmappe fortlaufende Unterlagen über die Fragen zu sammeln, 
die ihn am häufigsten beschäftigen. 
Die Indizes in diesen neuen Heften betreffen im Augenblick nur die 
Ausiuhren. Sie bilden drei vorläufige Reihen, in denen die Entwicklung 
der laufenden W e r t e , der Preise und der Volumen angegeben w i rd . 
Einer der nächsten monatlichen Veröffentlichungen wi rd eine 
methodologische Not iz beiliegen, um dem Leser die den Berechnungen 
zugrunde liegenden Hypothesen und Details der Berechnungen 
bekanntzugeben, die zu den veröffentlichten Ergebnissen geführt 
haben. Kurz gesagt, dank der sehr geringen Verschiedenheit der 
ausgeführten Erzeugnisse ist es möglich gewesen, einen Preisindex 
für die von den einzelnen überseeischen Assoziierten verkauften 
Waren zu errechnen. Ein solcher Index ist verhältnismässig be­
ständig und gi l t mi t einfachen Berechnungen leicht für mehr als 
8 0 % des Wertes der ausgeführten Erzeugnisse. Er w i rd zur Besei­
t igung der Schwankungen beim Index der laufenden W e r t e benutzt, 
wodurch man mühelos einen Index für das Volumen der Ausfuhren 
erhält . 
Diesen globalen Reihen wurden detai l l ierte Ausfuhrpreisindizes 
hinzugefügt und gleichzeitig unter derselben Rubrik die wichtigsten 
Exporteure der gleichen W a r e zusammengefasst. Auf diese Weise 
erhält man leicht einen Gesamtüberblick über die Entwicklung der 
Ausfuhrkurse der Erzeugerländer. 
Die bereits erwähnten graphischen Darstellungen versuchen, das 
Volumen der Ausfuhren aufzuzeigen, indem sie sich nur an die 
Hauptexporteure unter den Assoziierten halten. 
Die schrittweise Verbesserung der Ergebnisse macht eine Aus­
merzung von falschen oder eine Verminderung von zu weitgehenden 
Angaben erforderl ich. Diese langwierige Arbe i t hat mit den Gold­
ausfuhren begonnen, d.h. die Ausfuhren von Nichtmünzmetal len 
wurden einbezogen und die übrigen nach eingehender und systema­
tischer Prüfung der Ausgangsdokumente gestrichen. Auch einige 
früher erschienene Reihe sind deshalb geändert worden ; die neuen 
Ergebnisse sind mit ' bezeichnet. 
Erneute Veränderungen werden sich in den nächsten Monaten 
aus neuen Untersuchungen über andere umstri t tene Erzeugnisse 
ergeben. 
Um eine leichtere Einsichtnahme in die bereits erschienenen 
Angaben zu ermöglichen, ist in der Anlage ein Verzeichnis beigefügt, 
das für jedes Land und jedes Viertel jahr 1964 und 1965, die Nummer 
der Veröffentlichung enthält , in dem diese Angaben zu finden sind. 
INTRODUCTION 
Les données sur le commerce extérieur des Associés d'outre-mer 
arr ivent à l'Office Statistique des Communautés Européennes dans 
des délais variables selon les pays d'origine et, parfois, selon les 
circonstances. Or , on ne peut raisonnablement at tendre l 'arrivée 
des dernières informations pour diffuser un ensemble cohérent; 
c'est ce qui explique la parut ion irrégulière des livrets relatifs à un 
pays déterminé et dont l'ensemble constitue le Bulletin du Commerce 
extér ieur des Associés d'outre-mer. Mais cette solution ne facil ite 
pas la consultation des documents et rend malaisée une interpréta­
t ion générale des informations. 
Une couverture unique rassemblant, grâce à une reliure mobile, des 
livrets détachables dont chacun est consacré à un tr imestre de 
commerce extérieur d'un Associé d'outre-mer, ouvre au lecteur la 
possibilité d 'extra i re à son gré les livrets relatifs à un pays donné ou 
à un tr imestre déterminé et à rassembler sous une couverture unique 
une documentation suivie sur les problèmes qui le préoccupent le 
plus souvent. 
Les indices présentés dans ces nouvelles brochures portent pour 
l ' instant sur les exportat ions seulement. Ils forment trois séries pro­
visoires qui donnent l 'évolution des valeurs courantes, des pr ix et des 
volumes. 
Une notice méthodologique accompagnera l'une des prochaines 
publications mensuelles pour indiquer au lecteur les hypothèses de 
base et le détail des calculs qui ont conduit aux résultats publiés. 
En bref, t i ran t part i de la diversité très réduite des produits exportés, 
il a été possible de calculer un indice de prix des marchandises ven­
dues par chaque Associé d'outre-mer. Un tel indice est relat ivement 
stable et avec des calculs modestes couvre aisément plus de 80 % 
de la valeur des produits exportés. Il est utilisé pour éliminer les 
variations de prix dans l'indice des valeurs courantes, ce qui fourni t 
sans peine un indice du volume des sorties. 
A ces séries globales, on a ajouté des indices détaillés de pr ix à 
l 'exportat ion en groupant sous la même rubrique les principaux 
exportateurs de la même marchandise. Il est ainsi aisé d'avoir une 
vue globale de l 'évolution des cours à la sortie des pays producteurs. 
Les graphiques tendent à retracer le volume des exportat ions en 
s'attachant, parmi les Associés, aux principaux exportateurs 
seulement. 
L'améliorat ion progressive des résultats requiert l 'épuration des 
données aberrantes ou la réduction de celles qui ont une t rop large 
portée. Ce t ravai l de longue haleine a commencé par les exportat ions 
d 'or ; on a inclus les sorties de métal non monétaire et éliminé les 
autres après un examen approfondi et systématique des documents 
de base. Aussi certaines séries anciennes ont-elles été de ce fai t 
modifiées et les nouveaux résultats sont marqués « r » . 
Des recherches complémentaires porteront sur d'autres produits 
l i t igieux et conduiront à de nouveaux remaniements dans les pro­
chains mois. 
Pour permettre une consultation plus facile des données déjà 
parues, on t rouvera ci-contre une table por tant , pour chaque pays et 
chaque tr imestre de 1964 et de 1965, le numéro de la publication où 
ces données sont reproduites. 



































D O M G E S A M T 
A O M G E S A M T 
1962 
35,7 
4 5 , 7 ' 
3 4 , 6 ' 
2 7 , 5 ' 
154,8 
139 ,9 ' 
2 7 , 2 ' 
2 6 , 9 ' 
101 ,5 ' 
29,1 
25,2 
3 8 , 7 ' 
6 7 . 7 ' 
263 ,5 ' 
37,8 
121,6 




1 2 , 8 ' 
4 ,4 
4,3 
4 1 , 2 ' 
25,2 




1 0 , 6 ' 
188 ,4 ' 
2 228 ,6 ' 
1963 
30,0 
3 4 , 2 ' 
3 7 , 0 ' 
22,7 
156 ,0 ' 
169 ,7 ' 
29,0 
33,4 
109 ,0 ' 
2 9 , 0 ' 
26,4 
48,1 

























3 3 , 5 ' 
171 ,6 ' 

































































































2 2 , 8 ' 
24,1 
4,9 


















2 0 , 6 ' 
21,2 

















































') Von 1964, umfassen die Einfuhren der|Französischen Somaliküste auch die Zollagerabgänge für den lokalen Verbrauch. 




2 3 , 7 ' 
19,8 
1 6 , 3 ' 
115,3 




1 8 , 6 ' 
18,0 
28,1 
5 5 , 3 ' 
1 0 7 , 1 ' 
12,2 
99,8 




8 , 5 ' 
2,3 
1,8 










2 2 , 6 ' 
13,7 



























5 9 , 4 ' 
9,4 
176,0 ' 





2 2 , 0 ' 
120 ,3 ' 





















6 5 , 3 ' 
64,4 
63,1 
1 3 , 4 ' 








































































1 8 , 5 ' 
18,6 







































































































T O T A L D O M 
T O T A L A O M 
' ) A par t i r de 1964, les importat ions de la Côte française des Somalis comprennent les sorties d'entrepôts pour la consommation locale. 



































D O M G E S A M T 




7 , 9 ' 








5 8 , 7 ' 








2 , 2 ' 
2,5 
1 . 7 ' 
3 3 , 5 ' 
10,8 
780 ,3 ' 
33,0 
3 5 , 2 ' 
33,6 
0 , 5 ' 
102,3 




9 , 3 ' 




















1 , 7 ' 
4 4 , 6 ' 
10,2 






















































































































































































') Eisanerze eingeschlossen (Quelle 
* Vierteljahresdurchschnitt. 
MIFERMA)ab1963. 





1 , 6 ' 
8 , 2 ' 
109,7 















1 , 2 ' 
2,0 
0,6 






0 , 3 ' 
8 9 , 4 ' 




2 , 6 ' 





9 9 , 0 ' 
15,3 
11,8 





























































































































9 , 2 ' 
12,0 
0,1 




















0 , 2 ' 







































































Côte française des Somalis 









T O T A L D O M 
T O T A L A O M 
' ) Minerais de fer compris (Source - MIFER.MA) à part i r de l'année 1963. 
* Moyenne tr imestr iel le. 
10 
Ausfuhr der A O M 
Indices der laufenden Werte 
Exportations des A O M 





































A O M GESAMT : 
nach der Welt 
Kongo (D.R.) ausgeschlossen 
nach der EWG 

















































































































































































































































Ausfuhr der A O M 
Gesamtindices der Preise (Vorläufige Reihe) 
Exportations des A O M 















































































































































































































































































TOTAL D O M 
TOTAL A O M : 
Vers le Monde 
Congo (R.D.) exclu 
Vers la CEE 
Congo (R.D.) exclu 
12 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindlces der Preise 
1962 -> 100 
Exportat ions des A O M 
































Fleisch frisch gekühlt 
gefr. 
Tschad 


























































































































































































































































Viande fraîche réfr igérée, 
congelée 
Tchad ! 
Viande de bovins 
Haute-Volta 
Madagascar 
Préparat ion et conserves de 
viande 
Madagascar 









Préparat ion conserves 
poissons et crustacés 
Sénégal 
Somalie 




Far ine de f r o m e n t ou de 








Autres fruits ou conserves 
Mart inique 
13 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 -> 100 
Exportations des A O M 




























































Ölkuchen aus Erdnüssen 
Niger 
Senegal 


















































































































































































































































produits et pays 

















































Ausfuhr der A O M 
Elnzelindices der Preise 
1962 -> 100 
Exportations des A O M 
























Tabakabfä l le 
Madagaskar 




























































































































































































































































Tabac brut e t déchets 
Madagascar 






























Graines de sésame 
Haute-Volta 
Amandes de kar i té 
Haute-Volta 




Charbon de bois 
Somalie 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 > 100 
15 
Exportations des A O M 
Indices détaillés des prix 














Waren und Länder 





















Zent ra la f r ika 
Kongo (D.R.) 
Somalia 
Sisal und Agavefasern 




Natür l i che Düngemi t te l 
Curaçao 





Natür l i cher Graph i t 
Madagaskar 
G l i m m e r 
Madagaskar 
Eisenerze und Konzentra te 
Mauretanien 
Neu-Kaledonien 
Nicke lerze Konzentra te 
und M a t t e n 
Neu-Kaledonien 
A l u m i n i u m e r z e und 
Konzentra te 
Suriname 




























































































































































































































produits et pays 
Bois ronds, bruts, simple-










































Minerais et concentrés 
de nickel 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais e t concentrés 
d 'a lumin ium 
Surinam 
Minerais et concentrés de 
zinc Congo (R.D.) 
16 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 -> 100 
Exportations des A O M 


















Waren und Länder 






C h r o m e r z e und 
Konzentrate 
Neu-Kaledonien 
Unedle ne Meta i l e rze 
usw ang. 
Obervol ta 
T h o r i u m - und U r a n e r z e 
und Konzentra te 
Gabun 





Stocklack Schellack und 
dgl. 
Mauretanien 




























































































































































































produits et pays 
Minerais et concentrés 
d'étain Congo (R.D.) 




Minerais et concentrés 
de chrome 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais concentrés non 
ferreux de base 
Haute-Volta 
Minerais et concentrés de 
t h o r i u m , d 'uranium 
Gabon 
N a c r e 
Polynésie française 
Mat ières brutes d'origine 
végétale n.d.a. 
Madagascar 
G o m m e laque, g o m m e 
naturel le 
Mauri tanie 
Pétroles bruts et 
par t ie l lement raffinés 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Essence pour moteurs 
Curaçao 
Aruba 
Pétrole lampant , kérosène, 
white-spir i t 
Curaçao 
Aruba 







Hui le graissage 
lubrif iants 
Curaçao 




Ausfuhr der A O M 
Einzellndices der Preise 
1962 100 
Exportat ions des A O M 





























Holz furn iere unter 5 m / m 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Furnierholz Sperrholz und 
Hoh lp la t ten 
Gabun 
D i a m a n t e n ausg. 
Industr iediamanten 







Nickel und N icke l -
legierungen bearbei te t 
Neu-Kaledonien 
A l u m i n i u m roh 
Kamerun (Ost) 






































































































































produits et pays 




Hu i le de palmiste 
Congo (R.D.) 






Feuilles de bois de 5 m / m 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Bois de placage 
et panneaux 
Gabon 








Mat tes de Nickel 
Nouvelle-Calédonie 






Cobal t et alliages 
Congo (R.D.) 
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Ausfuhr der A O M 
Volumenindex (Vorläufige Reihe) 
Exportations des AOM 




















E A M A G e s a m t 














D O M G e s a m t 
A O M G e s a m t : 
N a c h de r W e l t 
Kongo (D.R.) ausgeschlossen 
N a c h de r E W G 


































































































































































































































































T o t a l E A M A 














T o t a l D O M 
T o t a l A O M : 
Ve rs le M o n d e 
Congo (R.D.) exclu 
Ve rs la CEE 
Congo (R.D.) exclu 
Ausfuhr der A O M 
Volumenindex (Vorläufige Reihe) 
Exportations des A O M 
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STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Surinam 
1966 - No. 11 S Y N T H È S E 
1 9 6 1 - 1 9 6 5 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (D.R.), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neugulnea ('), Saint-Pierre-
und-Mlquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Welse der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (R.D.), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est p/us associée à (a CEE depuis Je 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
Is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 11 
Aussenhandel von Sur iname 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 31­12­1965 22 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 31­12­1965 23 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 31­12­1965 . . . . 23 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 31­12­1965 . . . . 24 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren bon 1961 bis 31­12­1965 . . 25 
Einfuhr von 1­1­1962 bis 31­12­1962 27 
Ausfuhr von 1­1­1962 bis 31­12­1962 39 
Einfuhr von 1­1­1963 bis 31­12­1963 43 
Ausfuhr von 1­1­1963 bis 31­12­1963 55 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 31­3­1964 57 
Ausfuhr von 1­1­1964 bis 31­3­1964 67 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 30­6­1964 69 
Ausfuhr von 1­1­1964 bis 30­6­1964 81 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 30­9­1964 83 
Ausfuhr von 1­1­1964 bis 30­9­1964 95 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 31­12­1964 99 
Ausfuhr von 1­1­1964 bis 31­12­1964 113 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­3­1965 117 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 31­3­1965 127 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 30­6­1965 129 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 30­6­1965 141 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 30­9­1965 143 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 30­9­1965 155 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 157 
Ausfuhr von 1­1­1965 vis 31­12­1965 171 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung bringt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowieine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitlich in Rechnungs­
einheiten (1 000 S) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein (fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 








Quel le : Statistisches Amt von Suriname 
Umrechnungskurze : 1 000 Gulden = 530,264 S 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
Einfuhr ­ Ausfuhr 
051 Einschl. 052 
273 Einschl. 276.21 
613 Einschl. 842.01 
674 Einschl. 675 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 11 
Commerce extér ieur du Sur inam 
Importat ions par 
Exportations par 
Balance commerc 
Importat ions par 
Exportations par 
Importat ions du 1 
Exportations du 1 
Importat ions du 1 
Exportations du 1 
Importat ions du 1 
Exportations du 1 
Importat ions du 1 
Exportat ions du 1 
Importat ions du 1 
Exportations du 1 
Importat ions du 1 
Exportations du 1 
Importat ions du 1 
Exportations du 1 
Importat ions du 1 
Exportations du 1 
Importations du 1 
Exportations du 1 
Importat ions du 1 
Exportations du 1 
origine de 1961 au 31­12­1965 . . . 
destination de 1961 au 31­12­1965 . . 
iale de 1961 au 31­12­1965 . . . . 
classe de produits de 1961 au 31­12­1965 
principaux produits de 1961 au 31­12­1965 
­1­1962 au 31­12­1962 
­1­1962 au 31­12­1962 
­1­1963 au 31­12­1963 
­1­1963 au 31­12­1963 
­1­1964 au 31­3­1964 
­1­1964 au 31­3­1964 
­1­1964 au 30­6­1964 
­1­1964 au 30­6­1964 
­1­1964 au 30­9­1964 
1­1964 au 30­9­1964 
1­1964 au 31­12­1964 
1­1964 au 31­12­1964 
1­1965 au 31­3­1965 
1­1965 au 31­3­1965 
1­1965 au 30­6­1965 
1­1965 au 30­6­1965 
1­1965 au 30­9­1965 
1­1965 au 30­9­1865 
1­1965 au 31­12­1965 
1­1965 au 31­12­1965 


























Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la front ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de transport au­delà de la front ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 





Source : Service Statistique du Surinam 
Taux de Conversion : 1 000 Gulden = 530,264 S 
Notes par produit ; 
Importations ­ Exportations 
051 Y compris 052 
273 Y compris 276.21 
613 Y dom prs 842.01 
674 Y compris 675 
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SURINAME 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen 
W e l t - Monde 



















Tr inidad et Tobago 
Antil les Néerlandaises 
Venezuela 














































































































































1 000 $ 
W e l t - Monde 



















Tr inidad et Tobago 












































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung Exportations par destination 
Tonnen ­ Tonnes 
Welt ■ Monde 




















Andere Länder ­ Autres pays 
1961 1962 

























































































Welt ­ Monde 































































































































Einfuhr­ Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1000 $ 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
— 12 706 
— 20 433 
— 12 737 
— 15 045 
— 12 793 
— 16 183 
— 33 553 
— 21 263 
— 37 784 
— 20 862 
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SURINAME 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 









6 + 8 
1961 1962 
Nahrungsmi t te l - Produits a l imentaires 
W e l t - Monde 









Getränke und T a b a k - Boissons et tabac 
W e l t - Monde 







Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 









Mineralische Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 





Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e - Corps gras, graisses et h 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
105 
94 
Chemische Erzeugnisse - Produits chimiques 
W e l t - Monde 









Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matér ie l de t ransport 
W e l t - Monde 











Verschiedene bearbei tete W a r e n - Articles manufacturés 
W e l t - Monde 








































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
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SURINAM 
Exportations par principaux produits 





Reis enthülst oder geschliffen - Riz décortiqué, glacé, brisé 
Welt - Monde 






Aluminiumerze und Konzentrate ■ Minerais et concentrés d'aluminium 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Canada 
3 254 301 
3 132 
2 968 900 
277 729 
3 482 000 
2 000 





3 984 000 
2 000 





4 368 771 
9 303 
3 638 135 
705 856 
1 000 s 
042.22 
283.30 
Reis enthülst oder geschliffen - R 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Aluminiumerze und Konzentrate ■ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Canada 
ζ décortiqué, glacé, brisé 
1 854 2 595 
2 090 































STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Surinam 
1966 - No. 11 J A N . - D E Z . 1962 
J AN.-D EC. 1962 
G E N . - D I C . 1962 
J A N . - D E C . 1962 
J A N . - D E C . 1962 
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1962 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Surinam 
C S T 













ALLEMAGNE R . F . 





















HONDURAS B R I T 
SALVADOR 
PANAMA R E P . 
PANAMA CANAL 
H A I T I 
R E P . D O M I N I C A I N E 
JAMAIOUE 
INDES O C C I D . 
T R I N I D A D , T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 












A U S T R A L I E 
DIVERS NDA 









ALLEHAGNE R . F . 



















4 6 7 6 7 
1 4 3 1 8 
3 9 
5 1 0 
4 2 6 9 
3 7 7 4 7 
4 0 9 4 
1 4 7 
















3 0 8 3 7 








3 7 9 0 
5 7 7 
5 4 1 
2 4 8 2 2 6 
6 7 3 5 
3 9 0 9 
6 8 8 6 0 
3 0 4 9 
7 5 8 3 
12 








7 0 5 




2 6 9 9 2 
8 0 3 3 
5 3 
38 
2 5 2 
10 
7 7 1 8 
2 0 
32 

















1 9 7 9 7 
4 4 4 
8 
4 5 3 
7 0 4 
1 5 4 4 4 
2 9 9 2 
2 0 5 





6 3 8 
2 9 


















6 3 6 
141 
142 
4 9 3 9 
196 
72 
1 3 6 7 
3 3 0 










6 5 3 
1 4 2 1 
78 
75 
7 4 5 7 





2 9 6 6 
9 
11 












3 0 9 9 









CANAOA 1 5 3 6 
MEXIQUE 5 
HONDURAS BRIT 1 
PANAMA REP. 1 
JAMAÏQUE 2 
INDES O C C I O . 28 
TR IN IDAD,TOBAGO 28 
. A N T I L L E S NEERL 50 
COLOMBIE 2 
VENEZUELA 139 
GUYANE B R I T . 4 0 4 
.GUYANE F R . 3 
PEROU 11 
ARGENTINE 12 
I N D E , S I K K I M 16 
CHINE CONTINENT 2 4 7 
JAPON 22 
AUSTRALIE 110 
DIVERS NDA 73 
0 0 1 ANIMAUX V IVANTS 
LEBENOE T I E R E 




E T A I S ­ U N I S 19 
CANAOA 0 
INDES O C C I D . 1 
. A N T I L L E S NEERL 4 
GUYANE B R I T . 194 
O i l VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
F L E I S C H FR ISCH GEKUEHLT GEFR 
MONDE Τ 3 1 4 
CEE 15 
PAYS­BAS 15 
DANEMARK . 9 
E T A T S ­ U N I S 2 1 2 
TRIN IDAD,TOBAGO 20 
AUSTRALIE 58 
0 1 2 VIANDES ETC. SECHES SAL FUM 
F L E I S C H USW EINFACH ZUBEREITET 
HUNDE Τ 793 
CEE 63 
PAYS­HAS 63 
DANEMARK . 6 
E T A T S ­ U N I S 6 9 2 
CANADA 31 
013 PREP ET CUNSERVE OE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
MONDE Τ 3 7 8 
CEE 2 5 9 
AOM 27 
FRANCE 2 4 
PAYS­BAS 2 3 5 
DANEMARK . 63 
SUISSE 3 
POLOGNE 1 
E T A T S ­ U N I S 10 
CANADA 2 
. A N T I L L E S NEERL 27 
ARGENTINE 11 
AUSTRALIE 1 
022 L A I T ET CREME OE L A I T 
MILCH UND RAHM 
MONDE Τ 8 4 3 
CEE 5 7 9 
PAYS­BAS 579 



























































2 3 0 
2 3 0 
1 1 






E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 


















0 2 4 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 




















E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GUYANE B R I T . 
CHINE CONTINENT 
OIVERS NDA 












E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA REP. 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE 8 R I T . 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
0 4 2 R I Z 
RE IS 
MONDE T 
GUYANE B R I T . 
0 4 5 AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
MONDE T 
3 2 6 

















































3 4 6 
3 4 3 
3 4 3 
2 
2 5 8 
2 5 3 
1 







































1962 Januar/Dez. — Janvier/Dec. p o r t Surinam 







0 4 6 S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 







E T A T S ­ U N I S 
rO i 
ι ι; 
17 ' . 
526 
0 4 7 SEMUUL FARINE AUT CEREALES 






E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
. A N T I L L E S NEERL 
AUSTRALIE 
04B PREPAR DE CEREAL DE FARINE 




















051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 















053 PREP CONSERVES DE FRUITS 

















054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MONDE 
CEE 
























































































055 PKcPAK ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBcREIIUNGEN A GEMUESE USW 







RUYAUME­UNI . 17 
L.ANEMARK . 2 
P O K T U G A L . 18 




. A U I L L E S NEERL 3 
.GUYANE FR. 3 
iNUc,SIKKIM 15 
CHINE CONTINENT 74 
JAPuN 2 
AJSTKALIE 15 
061 SUCKt ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
062 CUNFIS SUCRERIES SANS CACAO 

































073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 








THE Ε Γ ΜΑΓΕ 

























































































091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 









099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 















BUISSONS ET TABACS 
















































































































1962 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Surinam 








111 BOISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE Τ 17 
CEE 14 
PAYS­BAS 14 
ROYAUME­UNI . 2 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 





ALLEMAGNE R.F. 2 
ITALIE 5 
ROYAUME­UNI . 148 




HONDURAS BRIT 0 
INDES OCCID. 1 
TRINIDAD,TOBAGO 2 
.ANTILLES NEERL O 
GUYANE BRIT. 3 
•GUYANE FR. 1 
CHINE CONTINENT 0 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 







































































































































221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 




















241 BOIS DE CHAUFF CHARBON OE BOIS 
BRENNHOLZ UND HOLZKOHLE 
MONDE 
INDE,SIKKIM 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 











244 LIEGE BRUT ET DECHETS 

















265 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
MONOE Τ 3 
CEE 3 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 





273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 






































275 ABRASIFS NATURELS DIAM INOUST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 










283 MINERAIS NON FERREUX 












291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MONDE T 
CHINE CONTINENT 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONOE T 138 
CEE 98 
PAYS­BAS 97 
ALLEMAGNE R.F. 1 
DANEMARK . 20 
ETATS­UNIS 2 
HONDURAS BRIT 0 
INDE,SIKKIM 8 
INDONESIE 0 















321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 





332 DERIVES DU PETROLE 






















































1962 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t 
C S T 















341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 






























CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 































411 CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 





421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILO 
MONDE 
CEE 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 


























431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
























































512 PROOUITS CHIMIQUES ORGANIQU 















513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 

















514 AUIR PROD CHIM INORGANIQUES 








521 GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 





531 CÜLDR ORGA SYNT ETC 












































































































ROYAUME-UNI . 1 
ETATS-UNIS 3 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 








TRI NI DAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
CHINE CONTINENT 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 









































INDES O C C I D . 






























551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 

















553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 






























































































1962 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Surinam 
CST 






554 SAVONS PRODUITS O ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 





ALLEMAGNE R.F. 2 
ROYAUME­UNI . 248 
SUISSE . 32 
ESPAGNE O 
ETATS­UNIS 7T2 
PANAMA REP. O 
TRINIDAD,TOBAGO 3 
GUYANE BRIT. 5 
.GUYANE FR. 4 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE OUENGEMITTEL 












ALLEMAGNE R.F. 13 
ROYAUME­UNI . ' 5 
ETATS­UNIS 247 
CANADA 166 
CHINE CONTINENT 66 
JAPON 4 
599 PRODUITS CHIMIQUES ND« 



















































































































































































612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 








621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 















629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 































































































































631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONOE 
CEE 
632 ARTICLES HANUF EN BOIS NDA 



















633 ARTICLES EN LIEGE 







641 PAPIERS ET CARTONS 





















642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 


































651 FILS DE MATIERES TEXTILES 





















































































































































654 TULLES DENTELLES BRDOERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 





ALLEMAGNE R.F. O 
ROYAUME­UNI . 1 
SUISSE . O 




.ANTILLES NEERL O 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 7 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 

















































































































656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 



























































657 CDUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 

















661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 













662 PIECES Ob CUNSTR EN CERAM 

































t T A T S ­ U N I S 





























663 ARTICLES MINERAUX NOA 







































































































666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 




ALLEMAGNE R.F. 6 
ROYAUME­UNI . 1 
TCHECOSLOVAQUIE 57 
ETATS­UNIS 3 
CHINE CONTINENT 10 
JAPON 46 
SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAG 









6 7 3 BARRES PROFILES PALPLANCHES 































































C S T 
januar/Dez. — 








CEE 5 2 2 7 
BELGIQUF­LUXBG 1 7 5 0 
PAYS­BAS 2 5 4 6 
ALLEMAGNE R . F . 9 3 0 
ROYAUME­UNI . 19 
E T A T S ­ U N I S 1 9 9 
6 7 4 LARGES PLATS ET TOLES 
BRE lTFLAChSTAHL UND BLECHE 
MONDE Τ 2 5 6 1 
CEE 2 4 4 5 
BELGIQUE­LUXBG 6 2 6 
PAYS­BAS 1 5 0 5 
ALLEMAGNE R . F . 3 1 4 
ROYAUME­UNI . 3 1 
E T A T S ­ U N I S 8 4 
6 7 6 R A I L S AUT ELEM 0 VOIES FEk 
SCHIENEN EISENBAHNOBERbAUMAT 
MONOE Τ 2 5 5 
CEE 159 
AOM 9 4 
PAYS­BAS 159 
E T A T S ­ U N I S 2 
.GUYANE FR . 9 4 
677 F I L S FER ACIER SF F I L MACH 
DRAHT AUSGEN WALZORAHT 
MONDE Τ 2 4 9 
CEE 2 5 0 
BELGIQUE­LUXBG 7 
PAYS­BAS 2 2 3 
RUYAUME­UNI . 5 
E T A T S ­ U N I S 13 
6 7 8 TUB TUYAUX RACC FON FEk AC 
RÜHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
MONOE Τ 1 0 2 4 
CEE 6 5 6 
BELGIUUE­LUXBG 51 
PAYS­BAS 5 8 3 
ALLEMAGNE R . F . 17 
ROYAUME­UNI . 9 4 
UANEMARK . 0 
E T A T S ­ U N I S 2 5 9 
TRIN IDAD,TOBAGO 7 
GUYANE B R I T . 3 
JAPON 5 
6 8 2 CUIVRE 
KUPFER 
MONDE Τ 6 0 
CEE 35 
PAYS­BAS 34 
ALLEMAGNE R . F . 0 
RUYAUME­UNI . 15 
E T A T S ­ U N I S 10 
6 8 3 NICKEL 
NICKEL 
MONDE Τ 0 
6 8 4 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 






6 4 3 
2 0 0 





4 8 2 
124 





































C S T 
i m p 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 






ALLEMAk.NL R . F . 3 
KÜYAUME­UNI . 22 
SUEDE . 3 
SUISSE . 15 
E T A T S ­ U N I S 46 
CANAUA 3 
685 PLUMB 
3 L E 1 
MUNDE T 16 
CEE 15 
PAYS­BAS 15 
637 E T A I N 
Z I N N 
MUNDE T 3 
CEE 3 
PAYS­BAS 3 
E T A T S ­ U N I S 0 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
METALLKUNSTRUKTIONEN υ T E I L E 
MUNDE I 4 0 3 9 
CEE 904 
AUM 9 
B E L G I * U E ­ L U X a G 6 9 1 
PAYS­BAS 2 0 7 
I T A L I t 6 
KUYAÜME­UNI . 2 6 7 2 
AUTRICHE . 0 
c T A T S ­ J N I S 4 4 6 
TR IN IDAD,TOBAGO 4 
. A M I L L E S NEERL 9 
BRESIL 4 
692 R f c S t k V U I R S FUTS ETC METALL 
BEHAELTtK FAESSER USW A METALL 
HUNDE T 378 
Cbb 94 
PAYS­BAS 94 
kOYAUMb­UNl . 32 
E T A T S ­ U N I S 199 
TK IN IDAO.TOBAGO 53 
6 9 3 CABL RUNLtS T R E I L L I S METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
MONÜt Τ 7 1 8 
Cbb 6 4 8 
D E L G I Q U E ­ L U X B G 118 
PAYS­BAS 4 6 3 
ALLtMAGNb R . F . 67 
ROYAUMb­UNI . 35 
AUTRICHE . 3 
t T A T S ­ U N I S 22 
JAPUN 9 
0 9 . , C L J U T t R I E ET UUULUNNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
MUNUE T 4 8 1 
CEE 3 4 5 
B C L G I Q U t ­ L U X B G 50 
PAYS­BAS 2 3 6 
ALLEMAGNE R . F . 59 
ROYAUME­UNI . 7 
SUtUE . 1 
SUISSE . 3 
TCHECU^LUVAQUIE 14 



















1 0 1 0 





4 7 7 
2 








































6 9 5 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 




ALLEMAGNE R . F . 41 
ROYAUME­UNI . 26 
SUEDE . 2 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
PORTUGAL . 1 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
E T A T S ­ U N I S 29 
. A N T I L L E S NEERL 10 
JAPUN 1 
6 9 6 C O U T t L L t K I E ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKE 
MUNUE T 3 0 
CEE 16 
PAYS­3AS 7 
ALLEMAGNE R . F . 8 
RUYAUME­UNI . 0 
SUtUb . 0 
E T A T S ­ U N I S 2 
PANAMA REP. 1 
I N D t , S I K K I M 0 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON 9 
6 9 7 ARTICLES METAL USAGE DUMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
MONDE T 53 7 
CEE 339 
AUM 0 
B E L G I Q U t ­ L U X B G 36 
PAYS­BAS 167 
ALLEMAGNE R . F . 124 
I T A L I E 11 
ROYAUME­UNI . 31 
NURVEGE . 1 
SUEDE . 4 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 1 
PORTUGAL . 1 
POLOGNE 1 
TCHECOSLOVAQUIE 2 
HUNGR IE 4 
E T A T S ­ U N I S 31 
CANAOA 2 
MEXIQUE 1 
TR IN IDAD,TOBAGD 4 
.GUYANE FR. 0 
I N D E , S I K K I M 3 
CHINE CONTINENT 104 
JAPUN 9 
6 9 8 AUT ART MANUF EN MET CUMM 
ANO BEARB WAREN A UNEDL METALL 
MONDE T 875 




ALLEMAGNE R . F . 69 
ROYAUME­UNI . 35 
SUEUE . 12 
AUTRICHE . 3 
TCHECOSLOVAQUIE 2 
HONGRIE 1 
E T A T S ­ U N I S 2 0 4 
CANADA 0 
PANAMA REP. 1 
TRIN IOAD.TOBAGO 1 






3 6 7 























5 0 2 
3 1 2 
1 
19 







































C S T 
Januar/Dez. — 







E inhe i t ­Un i t é 
' 
AUSTRALIE 8 
7 MACHINES ET MATERIEL THANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
Mt NOE Τ 8 742 




PAYS­BAS 2 4 9 8 
ALLEMAGNE R . F . 8 7 0 
I T A L I E 46 
ROYAUME­UNI . 1582 
IRLANDE 1 
NORVEGE . 0 
SUEDE . 81 
DANEMARK . 1 
SUISSE . 4 1 3 





E T A T S ­ U N I S 2 6 6 2 
CANADA 7 
HUNDURAS BRIT 2 
SALVADOR 0 
PANAMA R E P . 1 
PANAMA CANAL 1 
JAMAÏQUE 2 
INDES O C C I D . 1 
TR IN IDAD,TOBAGU 9 
. A N T I L L E S NEERL 52 
VENEZUELA 1 
GUYANE B R I T . 59 
BRESIL 2 
MALAYSIA 18 
CHINE CCNTINENT 5 
JAPON 2 7 5 
AUSTRALIE 0 





1 4 7 6 4 




3 2 3 7 
1 6 8 0 
86 


























3 4 7 
1 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTUR 






ALLEMAGNE R . F . 2 1 
ROYAUME­UNI . 158 
SUEDE . 4 
SUISSE . 4 1 0 
E T A T S ­ U N I S 113 
PANAMA REP. 0 
TR IN IDAD,TOBAGO 0 
. A N T I L L E S NEERL 0 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
MONUE Τ 2 5 4 
CEE 75 
PAYS­BAS 70 
ALLEMAGNE R . F . 5 
ROYAUME­UNI . 72 
SUEDE . 1 
E T A T S ­ U N I S 106 
714 MACHINES DE BUREAU 
BUERUMASCH1NEN 





ALLEMAGNE R . F . 5 
1 3 9 0 








4 7 7 

















C S T 





o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
' 
I T A L I E 2 
RUYAUME­UNI . 2 
NURVtGb . 0 
SUEOt . 1 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 6 
SALVADOR 0 
­ A N T I L L t S NEERL 1 
VENtZUELA 1 
JAPUN α 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEXT LEDER NAEHMASCH 
HUNDE Τ 2 4 2 
CEE 14 
PAYS­BAS I 
ALLtMAGNE R . F . 12 
I T A L I E 1 
RUYAUME­UNI . 63 
SUEDE . 2 
SUISSE . 1 
E T A T S ­ U N I S 4 
JAPUN 159 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
MONDE Τ 2 9 1 
CEE 40 
PAYS­BAS 37 
ALLEMAGNE R . F . 3 
ROYAUME­UNI . 1 
E T A T S ­ U N I S 2 5 0 
719 MACHINES APPAREILS NOA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
MONDE T 2 2 4 0 




PAYS­BAS 8 4 4 
ALLEMAGNE R . F . 102 
I T A L I E 1 
RUYAUME­UNI . 117 
SUEDE . 63 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 1 
AUTRICHE . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 3 
E T A T S ­ U N I S 9 9 9 
CANAOA 1 
PANAMA R E P . 0 
TR IN IDAD,TUBAGO 3 
. A N T I L L E S NEERL 25 
VENEZUELA 0 
GUYANE B R I T . 32 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 39 
722 MACH EL tCT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 




PAYS­BAS 9 7 
ALLEMAGNE R . F . 7 
I T A L I E 0 
RUYAUME­UNI . 5 
t T A I S ­ U N I S 33 
PANAMA CANAL 0 
TRINIDAD,TOBAGO 0 





























4 0 8 






























C S T 






Einheit ­ Unité 
' 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MONOE T 7 4 4 
CEE 717 
B t L G I Q U E ­ L U X B G 4 
PAYS­BAS 6 8 5 
ALLEMAGNE R . F . 28 
ROYAUME­UNI . 2 
ESPAGNE 3 
E T A T S ­ U N I S 20 
TRINIOAD.TOBAGO 2 
7 2 4 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MÜNDE T 8 1 
CEE 58 
AOM 0 
PAYS­BAS 3 0 
ALLEMAGNE R . F . 28 
RUYAUME­UNI . ■ ■ 8 
SUEDE . 0 
E T A T S ­ U N I S 4 
CANAOA 0 
PANAMA REP. 0 
. A N T I L L E S NEERL 0 
GUYANE B R I T . 0 
BRESIL 1 
CHINE CONTINENT 1 
JAPUN 9 
7 2 5 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 






ALLEMAGNE R . F . 17 
I T A L I E 18 
ROYAUME­UNI . 1 1 4 
SUEDE . 8 
ESPAGNE 0 
E T A T S ­ U N I S 106 
CANAOA 6 
HONDURAS B R I T 2 
. A N T I L L E S NEERL 1 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON 42 
7 2 6 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROMEDIZ IN BESTRAHL 
MONOE T 5 
CEE 5 
PAYS­BAS 4 
ALLEMAGNE R . F . 1 
E T A T S ­ U N I S 0 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 






ALLEMAGNE R . F . 72 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 9 4 
IRLANDE 1 
SUEDE . 0 
DANEMARK . 0 
HONGRIE 2 





5 1 4 
4 7 2 
4 






4 9 9 
2 9 2 
1 












7 8 4 

























1 0 4 
2 
2 3 8 
37 
1962 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Surinam 




M E N G E 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Un i t é 
PANAMA REP. 1 
PANAMA CANAL 0 
TRINIDAD,TOBAGO I 
.ANTILLES NEERL 1 
MALAYSIA 18 
CHINE CUNTINENT 1 
JAPUN 9 
AUSTRALIE 0 





































733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 






































312 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 

















































Einheit ­ Unité 
ALLEMAGNE R.F. 21 
ROYAUME­UNI . 10 





CHINE CUNTINENT 8 
JAPU.l 3 








































331 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 









































































































































































ALLtMAGNE R . F . 
I T A L I t 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 




J A M A D U E 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE U R I T . 
.GUYANF FR. 
I N D t , S I K K I M 
MA L A Y S I A 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
361 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 





















































363 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 































1 2 'J 
1 8 
26 






























































E inhe i t ­Un i t é 
■ 
CHINE CONTINENT 1 
JAPUN 5 
8 9 1 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIK INSTR PLATTENSP SCHALLP 
MONDE Τ 26 
CEE 13 
PAYS­BAS 9 
ALLEMAGNE R . F . 4 
RUYAUME­UNI . 1 
SUISSE . 1 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
E T A T S ­ U N I S 6 
MEXIQUE 0 
TRINIOAD.TOBAGO 1 
I N D E . S I K K I M 0 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 3 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 






ALLEMAGNE R . F . 1 
RUYAUME­UNI . 5 
E T A T S ­ U N I S 17 
CANAOA 0 
JAMAÏQUE 0 
TRIN IDAD,TOBAGO 5 
. A N T I L L E S NEERL 2 
GUYANE B R I T . 3 
.GUYANE FR . 0 
I N D E , S I K K I M 0 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON 2 
B93 OUVR ET ART EN MAT PLAST NUA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONDE T 1 9 9 4 




ALLEMAGNE R . F . 19 
I T A L I E 0 
RUYAUME­UNI . 2 4 
SUEDE . 7 
DANtMAKK . 0 
E T A T S ­ U N I S 6 4 
CANAOA B 
PANAMA REP. 0 
TRIN IOAD.TOBAGO 0 
. A N T I L L E S NEERL 1 
CHINE CONTINENT 9 
JAPON 2 1 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERHAGEN SPORTART SPIELZG 






ALLEMAGNE R . F . 7 
l T A L I t 0 
RUYAUME­UNI . 6 
SUEDE . 0 
SUISSE . 1 
TCHECUSLOVAUUIE 8 




















3 8 5 


















6 5 9 
1 
1 



























C S T 





o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
­
. A N T I L L E S NEERL 0 
I N D E , S IKK IM 0 
CHINE CONTINENT 10 
JAPUN 19 
895 ARTICLES DE BUREAU 
BUERUoEUARF 




ALLEMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 1 
RUYAUMt ­UNI . 11 
E T A T S ­ U N I S 4 
PANAMA REP. 0 
TR IN IDAD,TÜBAGO 0 
.GUYANE F R . 1 
CHINE CUNTINENT 1 
896 U B J t T S 0 ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGtGENSTAENDE UND DGL 
MONDE T 2 
CEE Ζ 
PAYS­BAS I 
I T A L I E 0 
897 B I J O U T t R I t J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAREN 
MUNDE Τ 1 
CEE 1 
PAYS­BAS 0 
A L L t M A G N t R . F . 0 
I T A L I E 0 
ROYAUMb­UNI . 0 
TCHECUSLJVAQUIE 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
I N O E , S I K K I M 0 
THAILANOE 0 
CHINE CUNTINENT 0 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARbEITETE WAREN A N G 






ALLEHAGNE R . F . 20 
I T A L I E 2 
ROYAUME­UNI . 3 
AUTRICHE . 0 
PORTUGAL . 3 
TCHECOSLOVAQUIE & 
HUNGR Ι E 2 
E T A I S ­ U N I S 12 
CANADA 3 
PANAMA R E P . 0 
TRIN IDAD,TOBAGO 0 
.GUYANt F R . 0 
C H I N t CUNTINENT 23 
JAPON 17 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
Z U U 1 I t R t HUNDE KATZEN U DGL 
MONDE T 1 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
9 5 1 ARMJKEK1E MUNITIONS GUERRE 
KRI LI.SWAFFEN UND MUNITION 



































2 4 3 




















1 4 1 
C S T 
















9 6 1 MONNAIES HORS CIRCUL SF OR 




E T A T S ­ U N I S 































1962 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Surinam 




















































































































































































































051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 






























053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MUNOE 
Ctt 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 













055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEHUESE USW 
061 SUCRE ET MIEL 





























































099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 




1 BOISSDNS ET TABACS 






. A N T I L L E S NEERL 
















211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UND FELLE ROH 
HONDE 
CEE 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
























































































































1962 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Surinam 



























242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 













243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 































273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 





283 HIÑERAIS NON FERREUX 





291 MAT BRUTES OR IG ANIMALE NDA 











332 DERIVES DU PETROLE 
FRDOELDESTILLAUONSERZEUGNI SSE 






2 4 o 
1 3 3 
14 
























































GUYANt B R I T . 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UNO FETTE UNO OELE 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES. 













512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 






551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHËRISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MONDE T 32 
CEE 32 



























631 SUIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 





































632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 






641 PAPIERS ET CARTONS 











































































































































B92 OUVRAGES IHPRIMES 
















































1962 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Surinam 






896 OBJETS D ART ET ANTIQUITE 






897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 




941 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZODTIERE HUNDE KATZEN U DGL 
MONDE 
ETATS-UNIS 
























STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Surinam 
1966 - No. 11 J A N . - D E Z . 1963 
J A N . - D E C . 1963 
G E N . - D I C . 1963 
J A N . - D E C . 1963 
J A N . - D E C . 1963 

45 
1963 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Surinam 





























U R S S 










































































































ALLEMAGNE R . F . 



















1 6 6 2 7 





2 9 9 
1 
191 


























































































































































O U VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 









































022 LAIT ET CREME DE LAIT 





































012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
























































E inhe i t ­Un i t é 
CEE 













024 FRÜMAGE ET CAILLEBOTTE 









































0 3 2 PREP CONS POISSONS CRUST 



















































































1963 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 







046 SEMUULt FT FARINF DE FPDMtNT 










047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
GRIESS UND MEHL A AND GETREIDE 
MONDE 







043 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 


















051 FRUITS FRAIS NUIX NON ULEAG 





















0 5 3 PREP CONSERVES DE FRUITS 















0 5 4 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEMUtSE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MUNDE 
CEE 
















































































055 PREPAR tT CONSERV DE LEGUMES 




AFKlQUE NUN AUM 
FRANCE 
U t L G I Q U t ­ L U X B G 
PAYS­BAS 













061 SUCRE ET MIEL 

























062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 






































073 CHUCULAT ET PREP AU CACAO 
SCHUKULADE U SCHOKOLADEWAREN 
MON Dt 
C t t 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE K . F . 
RUYAUME­UNI 




































074 THE ET MATE 












































































091 KARGARINE ET GRAISSES ALIM. 

















E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
HONDURAS BRIT 











ALLEMAGNE R . F . 
















































































1963 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Surinam 





























111 BOISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 
MONDE T 16 
CEE 14 
PAYS­BAS 






ALLEMAGNE R . F . 




E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
TRINIOAD.TOBAGO 
• A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
•GUYANE F R . 
CHINE CONTINENT 






















ROYAUME­UNI . 1 
E T A T S ­ U N I S 98 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONDE Τ 183 
CEE 163 
PAYS­BAS 163 
ROYAUME­UNI . 0 
E T A T S ­ U N I S 15 
TRINIOAD.TOBAGO 5 
GUYANE B R I T . 0 






ALLEMAGNE R . F . 
















221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 








































































































242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 






243 aUIS FACUNNES OU SIMPL TRAV 
HULZ EINFACH BEARBEITET 
MUNUt 
CEL 
244 LIEGE BRUT ET DECHETS 









265 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFCANZLICHE SPINNSTUFFE 
MÜNDE T 5 
CEE 5 
267 FRIPtRIt DRILLES CHIFFONS 











273 PIERRES CUNSTRUC SABL GRAVIERS 
































16 29 1 
MONDE T 
ETATS-UNIS 

































233 MINER4IS NOM FERREUX 
UNEDIE NE MITAILERZE 
ROHSTUFFt TItK URSPRUNGS ANG 
MUNDE T 
CHINE CUNTINENT 
292 MAT BRUTES URIG VEGETALE NDA 




27ü AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 



























































321 CHARBON CUKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UND BRIKETTS 
MONOE T 3 8 
CEE 77 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ETATS­UNI S 

































































1963 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Surinam 





. A N T I L L E S NEERL 
VENtZUELA 
GUYANE B R I T . 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
tRUGAS UND INUUSTRIEGASE 




CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
















411 CURPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
TIERISCHE FETTF UNU OELE 
MUNUE Τ O 
CEE O 
PAYS­BAS O 
RUYAUME­UNI . 0 
NURVEGE . 0 
421 HUILE VEGFTALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OtLE MILD 
MUNDE 
ETATS­UNIS 
422 AUTRES HUILES VEGEI FIXES 





431 HUILtS FT GRAISSES ElABORtES 






















































































































512 PKuUUITS CHIMIQUES ÜRGANIQU 


















513 CLEMENTS CHIMIQUES INORGANI 













514 AUIR PRÛU CHIM INORGANIQUES 



















521 GUUDKONS MINtR DER CHIM BRUT 





531 CLLUR UKoA SYNT ETC 





ALLEMAGNE R . F . 
RÜYAUME­UNI 












533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 




































































ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TUBAGO 
•ANT ILLES NEERL 
4 7 5 
1 
16 




5 4 1 PRODUITS M E D I C I N ET PHARMAC 






ALLEMAGNE R . F . 











GUYANE B R I T . 
URUGUAY 

























































551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 










553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 


























I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA REP. 
JAMAÏQUE 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FR. 
















554 SAVÜNS PRODUITS D ENTRETIEN 













































1963 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Surinam 





E inhe i t ­ Un i t é 
CANADA 1 
PANAMA REP. O 
TRINIDAD,TOEAGO 5 
GUYANE BRIT. 6 
.GUYANE FR. 4 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEMITTEL 
















CHINE CONTINENT 8 
JAPUN 0 
599 PRUDUITS CHIMIQUES NUA 






















6 * 8 A R T I C t E S MANUFACTURES 
VERSCHIEUENE BEARBEITETE 
MONDE T 


























R Ε Ρ . DU 
J A M A I U 
I N D E S 
T R I N I D 
UE­LUXBG 
AS 
























































































































































612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 








621 UtMl PRODUITS EN CAOUTCHOUC 














629 ART MANJF tN CAUUTCHUUC NDA 




















6 3 1 BUIS A R T I F ET TRAVAILLES NUA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
.lUiMUt 


































































































632 ARTICLES MANUF EN BUIS NDA 





















633 ARTICLES EN LIEGE 







641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 





ALLtMAGNE R.F. 9 
ROYAUME-UNI . 29 
NURVEGF . 26 
SUEDE . 162 
FINLANDE 9 
ZONE MARK ESI 61 
ETATS-UNIS 34 
TRINIDAD,TUBAGO 0 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 


















1 5 4 5 
1 0 8 4 
1 











6 5 1 F I L S DE MATIERES T E X T I L E S 




B F L G I u U F - L U X B G 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 



















































































































E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
TRINIOAD.TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE F R . 
BRESIL 


















































654 TULLES DENTELLES BRODERIES 



































































































































655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 




































656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 













































657 CÜUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
























661 CHAUX CIMENTS UUVR PR BATIMENT 

















































662 PIECES DE CONSTR EN CERAM 





















663 ARTICLES MINERAUX NDA 



















































































E T A T S ­ U N I S 
GUYANE B R I T . 
I N D E . S I K K I M 






ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 







ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 








ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 













673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 



























































1963 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Surinam 
























674 LARGES PLATS ET TOLES 

































677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 















678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 


























































































































691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 





















693 CABL RONCES TREILLIS METAL 























694 CLUUTERIE ET BOULONNERIE 




































































































692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 












































Einhe i t -Uni té 
696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKE 
MONDE T 34 
CEE 25 
PAYS­BAS 8 
ALLEMAGNE R.F. 17 
ROYAUME­UNI . 0 
ETATS­UNIS 0 
PANAMA REP. 1 
TRINIOAD.TOBAGO 0 
CHINE CONTINENT 1 
JAPUN 5 
697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 




B t L G I O U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 













.GUYANE FR . 
I N D t , S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
5 2 1 




















6 9 3 AUT ART MANUF E N ME T COMM 



































































1963 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Surinam 
C S T 












MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 

































711 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
















712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 




































































































































































717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 

























718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 







E T A T S ­ U N I S 











719 MACHINES APPAREILS NDA 






















722 MACH ILECT APPAR PR COUPURE 





































































































E i n h e i t ­ U n i t é 
ALLEMAGNE R . F . 9 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 6 
SUEDE . 1 
E T A T S ­ U N I S 6 2 
PANAMA REP. 0 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON 4 
7 2 3 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 



















724 APPAR POUR TELECOMHUNICAT 

































































726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 






729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 







































































1963 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Surinam 
C S T 































































































733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 



















































































312 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 































































831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 




















































































































































































































861 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 

















































863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 



































































































E inhe i t ­Un i t é 
­
GUYANE B R I T . 22 
PEROU 0 
BRESIL 0 
■ N O E , S I K K I M 0 
864 HORLOGERIE 
UHREN 




ALLEMAGNE R . F . 6 
ROYAUME­UNI . 1 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
CANADA 0 
VENEZUELA 0 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 7 
8 9 1 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIK1NSTR PLATTENSP SCHALLP 




ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI . 0 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 5 
MEXIQUE 0 
JAMAÏQUE 0 
TRIN IOAD.TOBAGO 0 
. A N T I L L E S NEERL 0 
I N D E . S I K K I M 1 
CHINE CONTINENT l 
JAPON 5 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 





ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI . 3 
E T A T S ­ U N I S 19 
CANADA 0 
JAMAÏQUE 0 
TRIN IDAD,TOBAGO 5 
. A N T I L L E S NEERL 3 
GUYANE B R I T . 1 
I N D E . S I K K I M 0 
CHINE CONTINENT 3 
JAPON 1 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NOA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONDE T 2 4 5 4 
CEE 2 2 2 4 
FRANCE 2 
BELGIQUE­LUXBG 6 
PAYS­BAS 2 1 1 5 
ALLEMAGNE R . F . 1 0 0 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 4 0 
SUEDE . 10 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
HONGRIE 1 
E T A T S ­ U N I S 1 4 3 
CANAOA 5 
PANAMA R E P . 1 
TRIN IDAO,TOBAGO 1 




































4 1 3 
3 4 4 
3 
1 












9 9 6 










C S T 
i m ρ 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
i i J 
o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i nhe i t ­U n i t é 
► 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JDUETS 
KINDERWAGEN SPORTART S P I E L Z G 





ALLEMAGNE R . F . 10 
I T A L I t 0 
ROYAUME­UNI . 14 
NORVEGE . 0 
SUISSE . 2 
PORTUGAL . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 5 
E T A T S ­ U N I S 23 
CANADA 0 
TR IN IDAO,TOBAGO 0 
BRESIL 1 
I N D E . S I K K I M 0 
CHINE CONTINENT 15 
JAPON 25 
895 ARTICLES UE BUREAU 
BUEROBEUARF 
MONDE Τ 82 
CEE 3 4 
AUM 0 
PAYS­BAS 28 
ALLEMAGNE R . F . 4 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 10 
E T A T S ­ U N I S 3 2 
PANAMA R E P . 0 
CHINE CONTINENT 3 
JAPON 1 
896 OBJETS D ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGEGENSTAENDE UND DGL 
MONDE T 3 
CEE 3 
PAYS­BAS 3 
I N U L , S I K K I M 0 
897 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAREN 




ALLtMAGNE R . F . 1 
I T A L I t 0 
ROYAUME­UNI . 0 
PORTUGAL . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
I N D E . S I K K I M 0 
THAILANOE 0 
C H I N t CONTINENT l 
JAPUN 0 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 






ALLEMAGNE R . F . 2 2 
I T A L I t 1 
RUYAUME­UNI . 3 
DANEMARK ­ . 1 
SUISSE . 0 































































C S T 






E inhe i t ­Un i t é 
• 
PORTUGAL . 5 
TCHECOSLOVAQUIE 12 
HONGRIE 0 
E T A T S ­ U N I S 13 
CANADA 4 
PANAMA REP. 1 
JAMAÏQUE 0 
CHINE CONTINENT 28 
JAPON 17 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS S I M 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U DGL 
MONDE T 1 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
9 5 1 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UND MUNIT ION 
MONDE T 99 
CEE 9 9 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 99 
E T A T S ­ U N I S 0 
9 6 1 MONNAIES HORS CIRCUL SF OR 
NICHT I N UMLAUF BEF MUENZEN 
MUNDE T 5 
CEE 5 
PAYS­BAS 5 
E T A T S ­ U N I S 0 
9 9 8 OR NON MONETAIRE 
GOLD 
MONDE T 0 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 

















2 7 7 
2 7 6 
1 











1963 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Surinam 






E in h e i t ­ U n i t é 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 





ALLEMAGNE R.F. 11535 
ROYAUME­UNI . 456 
IRLANDE 206 
NORVEGE . 705 
FINLANDE 5 
DANEMARK . 78 
SUISSE . 65 
ESPAGNE 6381 
GIBRALTAR 21 
EUROPE NON SPEC 0 
ETATS­UNIS 2980002 
CANAOA 494397 
HONDURAS BRIT 4 





INDES OCCID. 625 
TRINIDAD,TOBAGO 3391 
.ANTILLES NEERL 3893 
COLOMBIE 3344 
VENEZUELA 0 
GUYANE BRIT. 13353 
•GUYANE FR. 526 
BRESIL 2566 
AUSTRALIE 392 






















001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 




DANEMARK . 0 
ETATS­UNIS 0 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 















































































C S T 






E inhe i t ­Un i t é 



































051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 







































053 PREP CONSERVtS DE FRUITS 
ÜBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MONDE 
CEE 
054 LEGUMES PLANT TUBERC A L I M 







061 SUCRÉ ET MIEL 



























































ALLEMAGNE R.F. 12 
ETATS­UNIS 24 









099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A Ν 
MONDE Τ 469 
ETATS­UNIS 468 
BOISSONS ET TABACS 






• A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 













































































































































211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
6 3 
63 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 



























242 BOIS RONUS BRUTS SIMPL EQUAR 






ALLEMAGNE R . F . 
INDES O C C I D . 
. A N T I L L E S NFFRL 
GUYANE BRI Γ. 
1 6 0 9 1 
8 3 7 5 
JOB 
43 
7 9 7 6 
3 5 4 
40 7 
3 0 8 
7 0 0 1 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 





























273 PIERRES CDNSTRUC SABL GRAVIERS 





283 MINERAIS NUN FERREUX 




















































291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MONDE 
CEt 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 








512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 




























































631 BUIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE 
AOM 






632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 











































































6 4 1 PAPIERS ET CARTONS 










E T A T S ­ U N I S 
CANADA 


















































897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 





941 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 




































































STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Surinam 
1966 - No. 11 J A N . - M Ä R Z 1964 
J A N . - M A R S 1964 
G E N . - M A R . 1964 
JAN.-MAART 1964 
J AN.-M ARC H 1964 

59 
1964 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Surinam 
























U R S S 




































































































































































































































A U S T R A L I E 
U I V E R S N O A 
0 0 1 ANIMAUX V IVANTS 




















O U VIANDt FRAICHE REFRIG CONGEL 











012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 




















022 LAIT ET CREME DE LAIT 











0 2 4 FlxJMAGt E I CAILLEBÜTTE 





E T A T S ­ U N I S 
0 3 1 PuISSONS 






















































































0 3 2 PRFP CONS POISSONS CRUST 






















E T A T S ­ U N I S 
0 4 6 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT­
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 
MONDE 







047 StMOUL FARINE AUT CEREALES 















048 PREPAR UE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 






033 P3EP CUNSERVES Dt FRUITS 

































































1 9 6 4 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Surinam 






Einhe i t ­Un i té 
PAYS­BAS 








054 LEGUMES PLANT TUBERO ALIM 









055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 







































062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 































073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 






074 THE ET MATE 







































































099 PREPAKAT ALIMENTAIRES NDA 













BUISSONS ET TABACS 









t T A T S ­ U N I S 
TRINIOAD.TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 












2 9 2 
2 1 4 
1 
11 




















111 BUISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 
ALKUHOLFREIE GETRAENKE 







I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
. A N T I L L E S NEERL 
2 2 0 
1 7 3 
1 
11 





121 IABACS BRUTS ET DECHETS 








1 2 3 
10 
10 




3 0 8 



























































221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 





242 ROIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 















265 FIBRt VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
MUNDE T 3 
CEE 3 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 









273 PIERRES CUNSTRUC SABL GRAVIERS 





































1 9 6 4 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Surinam 







GUYANE ER IT. 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
16 
16 
1 5 0 
63 
60 0 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM I.NUUST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 





ALLtMAGNE R . F . 








292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 























321 CHARBUN COKES ET AGGLOMERES 











332 DERIVES DU PETROLE 











341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 


























































E inhe i t ­Un i t é 
CUKPS GRAS GRAISSES ET HUILES 











421 HUILL VEGETALE FIXE DUUCE 
FtTTt PFLANZL OELE MILD 
MUNUL 
Ctt 
422 AUTkts HUItES VEGET FIXES 
ANULKE FETTE PFLANZLICHE OELE 
MÜNDE 
CEt 
431 HUILtS ET GRAISSES ELABOREES 
uELt UNU FETTE VERARBEITET 
MUNUt T 87 
Ctt 8 
PAYS-BAS 8 
kUYAUMt-UNI . 10 
NURVEGE . 66 
ETATS-UNIS 3 
5 PKÜJUI Io CHIMI QUÊS 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
AUM 
























512 PKUUUITS CHIMIQUES ORGANIOU 











513 tLLMtNTS CHIMIQUES INORGANI 














































































Einhe i t ­Un i té 





514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 







321 GUUURUNS MINtR DER CHIM BRUT 
TEER UND TEFRERZEUGNISSE 
531 CULUR URGA SYNT ETC 













533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGME.NTE FARBEN LACKE USW 




ROYAUME-UNI . 4 
ETATS-UNIS 112 
JAMAÏQUE 4 
.ANTILLES NEERL 1 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 




































551 HUILES ESSENTIEL PR ARDM 
AtTHERISCHE UELE U RIECHSTOFFE 
HUN D t 
CEF 
F T A T S ­ U N I S 





















































1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Surinam 






553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UND SCHOENHEI ISMITTEL 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
ALGERIE 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA R E P . 
JAMAÏQUE 















554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
MUNUE Τ 499 
CEE 147 
PAYS­BAS 140 
ALLEMAGNE R.F. 7 
ROYAUME­UNI . 56 
SUISSE . 24 
ETATS­UNIS 266 
TRINIDAD,TOBAGO 2 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEMITTEL 







MONDE I 120 
CEE 2 
PAYS­BAS 1 
ROYAUME­UNI . 2 
ETATS­UNIS 116 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
































ALLEMAGNE R . F . 

















































































U R S S 











































612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 






621 DEMI PRUDUITS EN CAOUTCHOUC 











629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 













E T 4 T S ­ U N I S 
CANADA 



















































































































. A N T I L L E S NEERL 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE 
CEE 
632 ARTICLES MANUF EN BUIS NDA 







633 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 




641 PAPIERS ET CARTONS 







ZCNE MARK EST 
tTATS­UNIS 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 

























651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
















































































1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Surinam 









































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 






















654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN 8AENDER USW 
MONDE Τ 7 
CEE 1 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 0 
AUTRICHE . I 
HONGRIE 0 
E T A T S ­ U N I S l 
JAPON 3 
6 5 5 T I S S U S SPECIAUX ARTIC ASSIM 


















6 5 6 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NDA 

























657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 





























































WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 






















661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 











662 PIECES UE CONSTR EN CERAM 



















663 ARTICLES MINERAUX NDA 































































































Einheit · Unité 
6 7 3 3ARRES PROFILÉS PALPLANCHES 















6 7 4 L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
























677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 






678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 































































































































1 9 6 4 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Surinam 




























691 CONSTRUCT METALL ÉT PAkllLS 











692 RESFHVDIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELItî* FAESSFR USW A MtTALL 
MONUE 
CEE 















693 CABL RONCES TREILLIS METAL 

















694 CLUUTER1F ET BOULUNNERIE 





ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
t T A T S ­ U N I S 








695 UUI ILLAGE EN METAUX COMMUNS 
































ALLEMAGNE R.F. 5 
kJYAJME­JNI . 9 
SUtDE . 1 
tTATS­UNIS 5 
TRINIDAU.IOBAGU 0 
696 CUUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNtIDWAREN UND BESTECKE 
MUNDE T 6 
Ctt 5 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R.F. 3 
tTATS­UNIS 0 
PANAMA REP. 1 
JAPUN 0 
697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 













É T A T S ­ U N I S 


















C t t 
AÜM 
PAYS­BAS 






















MACHINÉS ET MATERIEL TRANSP. 






























698 AUT ART MANUF EN MET COMM 




















































































711 CHAUDIERES MOT NON ÉLECTR 

























712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 






E T A T S ­ U N I S 
GUATEMALA 
JAPON 





ALLEMAGNE R . F . 




E T A T S ­ U N I S 
7 1 7 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 









718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 











719 MACHINES APPAREILS NDA 






ALLEMAGNE R . F . 























































































1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Surinam 












722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 





ALLEMAGNE R . F . 













723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 





ALLEMAGNE R . F . 






724 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 











































726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROMEOIZIN BESTRAHL 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 























































































































733 VTHIC RUUT NUN AUTOMOBILES 































312 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEI2K USW 
MONUE T 47 
CEE 25 
PAYS­BAS 15 
ALLEMAGNE R.F. 10 
RUYAUME­UNI . 6 
TCHECOSLOVAQUIE 5 
ÉTATS­UNIS 9 
CHINt CUNTINENT 2 






































































331 ARTI VUYAGE SACS A MAIN ETC 

























E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
INDES O C C I D . 
TRINIDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 






































































861 APP SCItNTIF ET D OPTIQUE 










































































1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Surinam 







362 FUURNITUKES PHÜTOCINEMA 
PHOTUCHEMISCHE ERZEUGNISSE 




ALLtMAGNE R . F . 2 
I T A L I E 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
863 F ILMS CINEMA IMPRES DEVELUF 
KINOFILME BELICHTET ENTW|CK 






.ANTILLES NEERL O 















B91 INSTR MUSIQUE PHUNOS DISQUES 


























893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
5 1 3 















































394 Vuil tNFA'üT ART SPORT JOUETS 
































896 OBJETS U ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UND DGL 
MONDE Τ 




897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
MONDE Τ l 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ETATS­UNIS 0 
CHINÉ CONTINENT O 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 














941 ANIMAUX ZUO CHIENS CHATS SIM 
























































951 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
KKIEGSWAFFEN UND MUNITIDN 








1 9 6 4 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Surinam 
C S T 







Einhe i t ­ Unité 
























































































































































































E inhe i t ­Un i t é 
CSI FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
















063 PREP LUNSERVES DE FRUITS 





064 LEGUMES PLANT TU8ERC ALIM 







061 SUCRE ET MIEL 




































099 PktPAkAI ALIMENTAIRtS NDA 
HAHRUNGsMlTTÉLZUBÉRÉIT A N G 
tTATS-UNIS 
CANAUA 
bUIiiUNj ET TABACS 




















E inhe i t ­Un i t é 
ALLEMAGNE R . F . 
BUISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 





221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 

















242 BUIS HUNOS BRUTS SIMPL EUUAR 





ALLEMAGNE R . F . 
GUYANt B R I T . 






2 4 1 BUIS FACUNNES OU SIMPL TRAV 





















































































































C S T 








Einhe i t ­Un i té 





273 PIERRES CONSTRUC SAUL G R A V I t k S 
WtRKSTEINE SANU UND K I É S 
MUNUE Τ 1253 
BKESIL 1285 
283 MINERAIS NON FERREUX 
UNÉOLE NE HETALLERZE 
MONDE Τ 9 5 0 3 4 3 5 
AUM 1 7 5 0 
E T A T S ­ U N I S b 7 3 1 2 0 0 
CANADA 7 5 7 9 8 0 
COSTA RICA 1 2 3 ( 0 
. A N T I L L E S NEERL 1750 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
HUNDE Τ 1 
AUM 1 
. A N T I L L E S NEERL 1 
512 PRODUITS CHIMIQUES URGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MUNDE Τ 1 
AOM 1 
. A N T I L L E S NEERL 1 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MÜNDE Τ 4 6 4 2 
CEE 4 0 4 7 
AIM 12 1 
BELGIQUE­LUXBG 6 2 4 
PAYS­BAS 3220 
ALLEMAGNE R . F . 204 
IRLANDE 33 
DANEMARK . 12 
EUROPE NON SPEC 0 
E T A T S ­ U N I S 175 
HONDURAS B R I T 1 
H A I T I 4 
R E P . D O M I N I C A I N E 25 
. M A R T I N I Q U E 2 1 
JAMAÏQUE 52 
INDES O C C I D . 16 
TRINIOAD.TOBAGO 4 7 
. A N T I L L E S NEERL 86 
VENEZUELA 0 
GUYANE B R I T . 60 
.GUYANE FR . 13 
AUSTRALIE 42 
NON S P E C I F I E S 0 
6 3 1 BOIS A R T I F ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE T 0 
AOM 0 
EURUPE NCN SPEC 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
INDES O C C I D . 0 
GUYANt B R I T . U 
.GUYANE FR . 0 
NON S P E C I F I E S 0 
6 3 2 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HULZ ANG 
MUNUE T 5 
ι 
1 
9 4 3 2 
'i 










































C S T 





o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
• 
HA I I I 4 
6 4 1 PAPIERS ET CARTUNS 
PAPIER UND PAPPE 
MUMUÉ Τ 4 6 0 9 
C t t 4 0 4 2 
AUM 100 
B t l G I g U t ­ L U X B G 624 
PAYS­BAS 3215 
ALLEMAGNE R . F . 204 
IRLANDE 33 
DANEMARK . 12 
E T A T S ­ U N I S 175 
K E P . O U M I N I C A I N E 25 
.MARTIN IQUE 20 
JAMAÏQUE 52 
I N u t S U C C I O . 16 
TRINIDAD,TOBAGO 47 
. A N T I L L E S NEERL 78 
GUYANE B R I T . 60 
AUSTRALIE 42 
6 5 6 ARTICLES EN MAT TEXT ILES NDA 
SPINNSTUFFWAREN A N G 
MUNDE T 16 
AUM 16 
­ A N T I L L E S NEERL 5 
.GUYANE F R . I l 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MÜNDE T 2 0 1 
AUM 200 
E T A I S ­ U N I S 1 
.GUYANt FR . 200 
735 BATtAUX 
WASStHFAHRZEUGE 
MÜNDE T 2 0 1 
AUM 2 0 0 
t T A T S ­ U N I S 1 
­GuYANE FR . 200 
841 V t l L M E N I S 
U t K L t I D U N G 
MUNDE T 10 
C t t 4 
AuM 4 
PAYS­bAS 4 
HUNÜURAS BRIT I 
.MARTIN IQUE 1 
JAMAÏQUE 0 
INGES UCCIO . 0 
. A . i T l L L t S NEERL 3 
V t N t Z U E L A 0 
­GUYANE FR . 1 
861 CHAUSSURES 
SCHUHt 
MUNUt T 0 
AUM 0 
. A N T I L L E S NEERL 0 
896 U b J t l S U ART ET ANT IQUITE 
KUNSIGtGt iNSTAENDE UND DGt 





































































STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Surinam 
1966 — No. 11 J A N . - J U N I 1964 
J A N . - J U I N 1964 
G E N . - G I Ù . 1964 
JA N . - J U N I 1964 
J A N . - J U N E 1964 

71 
1 9 6 4 Januar/Juni — Janvier/Juin p o r t Surinam 












ALLEMAGNE R . F . 











U R S S 






















































































































































































































































































O U VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 


































022 LAII ET CREME DE LAIT 























































012 VIANDtS ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 




























P A Y S - B A S 
024 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
MONOE T 184 
CtE 155 
PAYS-BAS 155 
DANEMARK . 2 8 
EI A T S - U N I S 1 
031 PUISSONS 
FISCH 
MONDE T 493 
CEE 161 
PAYS-BAS 161 
AtLEMAGNE R.F. 0 
ROYAUME-UNI . 12 




CHINÉ CONTINENT 2 
DIVERS NDA 7 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 








































046 SEMUULE ET FARINE DE FR0H6NT 





6 7 3 
11 1 
I 1 I 
566 
047 SEMOUt FARINE AUT CEREALES 




















































1 9 6 4 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Surinam 
CST 






Einheit ­ Unité 
. 
E T A T S ­ U N I S 4 7 6 3 
CANADA 444 
AUSTRALIE 152 
0 4 8 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIUEMtHL 
MONOE Τ 367 
CEE 2 8 6 
BELGIQUE­LUXBG 3 
PAYS­BAS 2 8 1 
RUYAUME­UNI . 8 
DANEMARK . 1 
SUISSE . 1 
E T A T S ­ U N I S 39 
GUYANE B R I T . 3 0 
CHINE CONTINENT 4 
0 5 1 FRUITS FRAIS NOIX NDN OLEAG 
OBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 




E T A T S ­ U N I S 5 7 
CHINE CONTINENT 2 























DBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MONDE Τ 157 
CEE 4 0 
PAYS­BAS 40 
E T A T S ­ U N I S 112 
CHINE CONTINENT 1 






GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MONDE Τ 18B0 
CEE 1 6 0 1 
AFRIQUE NON AOM 3 9 
PAYS­BAS 1 5 9 5 
I T A L I E 6 
PORTUGAL . 79 
EGYPTE 39 
E T A T S ­ U N I S 116 
MEXIQUE 8 
GUYANE B R U . 3 
PEROU 11 
CHINE CONTINENT 1 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GENUESE USW . 





ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 4 
ROYAUME­UNI . 4 
E T A T S ­ U N I S 1 0 5 3 4 
CANADA 9 
TRIN IOAD.TOBAGO 4 
CHINE CONTINENT 2 0 
0 6 1 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
MONDE Τ 9 
CEE 3 
PAYS­BAS 3 
E T A T S ­ U N I S 6 
195 



























C S T 
062 





0 8 1 
0 9 1 







C U N U S SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKtkWAREN OHNE KAKAUGEHALT 
MUNDE Τ 174 
CE t 127 
FRANCE 1 
PAYS­BAS 123 
ALLEMAGNE R . F . 3 
ROYAUME­UNI . 18 
DANEMARK . 1 
É T A T S ­ U N I S 7 
JAMAÏQUE 6 
INDES U C C I O . 4 
GUYANE B R U . 10 
CAFÉ 
KAFFEE 





MUNUE Τ 55 
CE t 3 4 
PAYS­BAS 3 4 
ROYAUME­UNI . 21 
CHUCULAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKULADt U SCHOKOLAUEWAREN 
MONDt Τ 4 0 
CEE 27 
PAYS­BAS 27 
ROYAUMt ­UNI . 10 
• E T A T S ­ U N I S 3 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
MDNUE Τ 5 1 
C E t 36 
PAYS­BAS 36 
ROYAUME­UNI . 10 
CHINE CONTINENT 4 
EPICES 
GEWUERZÉ 
MONDE Τ 53 
CEE 46 
A F R I j U E NON AOM 1 
PAYS­BAS 46 
RUYAUME­UNI . 1 
TANZANIE 1 
E T A T S ­ U N I S 1 
GUYANE B R I T . 1 
BRÉSIL . 2 
CHINE CUNTINENT 1 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MÜNDE Τ 2 0 7 3 
CE t 143 
PAYS­BAS 1 4 1 
ALLtMAGNE R . F . 1 
t T A T S ­ U N I S 1 7 5 2 
CANADA 177 
MARoARINE ET GRAISSES A L I M 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 














































2 5 4 
15 
110 
C S T 








C t t 2 0 5 
PAYS­BAS 2 0 4 
t T A T S ­ U N I S 39 
0 9 9 PRtPARAT AL IMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
MUNDE T 263 
CEE 76 
FRANCE 2 
B t L G I Q U Ë ­ L U x B G 1 
PAYS­BAS 73 
ALLEMAGNE R . F . 0 
ROYAUME­UNI . 10 
IRLANDE 3 
DANEMARK . 16 
E T A T S ­ U N I S 95 
CANADA 2 
HONDURAS B R U 0 
T R I M Ú A D , TOBAGO 0 
GUYANE B R I T . 5 
CHINE CONTINENT 5 0 
JAPON 1 
AUSTRALIE 4 
1 BUISSUNS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONDE T 815 
CEE 6 0 4 
AUM l 
FRANCE 36 
PAYS­BAS 5 6 4 
I T A L I E 4 
RCYAUME­UNI . 140 
DANEMARK . 7 
ESPAGNE 1 
E T A T S ­ U N I S 57 
CANADA 0 
TRINIOAD.TOBAGO 5 
. A N T I L L E S NEERL 0 
•GUYANE FR. 1 
1 1 1 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKUHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE Τ 6 
CEE 5 
PAYS­BAS 5 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKUHOLISCHE GETRAENKE 




PAYS­BAS 4 7 9 
I T A L I E 4 
ROYAUME­UNI . 139 




. A N T I L L E S NEERL 0 
­GUYANE FR. 1 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE 
MONDE Τ 50 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
ROYAUME­UNI . 0 

























6 5 7 
3 8 8 
1 
4 2 

































1 9 6 4 Janüar/Juni — Janvier/Juin p o r t Surinam 





Einheit ­ Unité 





















































221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 















242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 





















2 2 3 
265 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
MONOE Τ 3 
CEE 3 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 



































M E N G E 
QUANTITÉ 













273 PIEkkÉS CÜNSTRUC SABL GRAVIERS 



















276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 



















292 MAT BRUTES DRIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE T 89 
CEE 50 
PAYS­BAS 50 
NORVEGE . 7 

















GUYANE B R U . 
321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 





332 DÉRIVÉS DU PETROLE 















































WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 












GUYANE B R U . 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
ERDGAS UND INDUSTRIEGASE 
ETATS­UNIS 
TRINIOAD.TOBAGO 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 






E T A T S ­ U N I S 
4 1 1 CORPS GRAS D O R I G I N E ANIMALE 
T IER ISCHE FETTE UND OELE 
MONDE T 1 
CEE l 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILD 




422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 





431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 










C t t 
AUM 













































































1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Surinam 
C S T 


























512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 











513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 









514 AUTR PROO CHIM INORGANIQUES 













521 GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 




E T A T S ­ U N I S 
5 3 1 COLOR ORGA SYNT ETC 














533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 



















































































541 PRUUUITS MEDICIN ET PHARMAC 


















TRI NI DAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 






























































551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 



















553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 






























554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 



























































































5 9 9 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
































ALLEMAGNE R . F . 










U R S S 












INDES O C C I D . 
TRINIOAD.TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FR. 
BRESIL 











































































































1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Surinam 




















E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 











6 1 2 ARTICLES MANUF EN CUIR NOA 




ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
6 2 1 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 




ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 







629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 





































631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 





632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 


















































































633 ARTICLES EN LIEGE 





641 PAPIERS ET CARTONS 



























642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 































651 FILS DE MATIERES TEXTILES 


















































































































































654 TULLES DENTELLES BRODERIES 












655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 












6 5 6 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NDA 





























657 CUUV PARUU TAPIS TAPISSERIE 























































































































661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 





I T A L I E 
RUYAUME­UNI 










662 P IECES DF CONSTR EN CEHAM 
BAUMATERIAL AUS KtRAM STUFFEN­
MONDt 
C t t 
PAYS­BAS 















663 ARTICLES MINERAUX NDA 










E T A T S ­ U N I S 
JAPON 






ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUME­UNI 
TCHECUSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N t CONTINENT 
JAPON 



















































































666 A k l I C L E S t N CERAMIQUE 
EcI i )KEKAHISCHÉ ERZEUGNISSE 
MÜNDE 
C t t 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R . F . 
RUYAUME­UNI 
TCHECUSLOVAQUIE 












671 SPItGEL FONTES FERRO ALLIAG 





673 ÜARKtS PkUFILES PALPLANCHES 















674 LAKuÉS PLATS ET TOLES 































677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 













678 TUB IUYAUX RACC FON FER AC 






ALLEMAGNE R . F . 


































































ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
E T A T S ­ U N I S 











E T A T S ­ U N I S 










6 8 9 AUTR MET COMMUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE METALLE 
MONUE 
E l A T S ­ U N I S 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
































692 RESERVOIRS FUTS ETC HETALL 









































1964 Januar/Juni — Janvier/Juin p o r t Surinam 
C S T 















693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
























694 CLOUTERIE FT BOULUNNERIF 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 





ALLEMAGNE R.F. 33 
ROYAUME­UNI . 9 
TCHECOSLOVAQUIE 8 
ETATS­UNIS 137 
.ANTILLES NEERL 0 
CHINE CONTINENT 25 
JAPON 1 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 





















696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UND BESTECKE 
MONDE Τ 14 
CEE 9 
PAYS­BAS 4 
ALLEMAGNE R.F. 5 
ROYAUME­UNI . 0 
ETATS­UNIS 1 
PANAMA REP. 1 
INDE.SIKKIM 0 
CHINE CONTINENT 1 
JAPUN 2 
697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 






ALLEMAGNE R . F . 













































































t I A l S ­ U N I S 
.GUYANE F R . 











69b AUT ART MANUF EN MET COMM 





ALLEMAGNE R . F . 






t T A T S ­ U N l S 
CANADA 
PANAMA REP. 
TR IN IUAU,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 





















































MACHINÉS ET MATERIEL TRANSP. 






























711 CIIAJÜ1EKES MUT NON tLECTR 


























































































WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine 





712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 








GUYANE B R U . 
JAPON 


























717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 











718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 




ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E . S I K K I M 
7 1 9 MACHINÉS APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNU APPARATE ANG 
MONDE 
C l i 
ACM 
FRANCE 
B E L G I Q U t ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
A L L t M A G N t R . F . 
I T A L I E 
Rr iYAUMt ­UNI 
SUtUE 
DANEMARK 

























































































































722 MACH ELECT APPAR PP. COUPURE 











E I A T S - U N I S 
JAPUN 
723 F I L S CABLES ISULAT EtEC 

















724 APPAR PUUR TELECOMHUNICAT 








































7 2 6 APP ELEC MEDICALE ET RAUIOL 





E T A T S ­ U N I S 
7 2 9 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 












































































S U c ü t 




























7 3 1 V t l I I L U L É S POUR VOIES FERREES 
























733 VEHIC RÜUT NON AUTOMOBILES 













E T A T S ­ U N I S 
JAMAÏQUE 























312 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 


































































ALLEMAGNt R.F. 16 
ROYAUMt­UNI . 8 




CHINE CONTINENT 4 
































831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 




















ALLEMAGNE R . F . 










INDES O C C I D . 
TRINIDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
BRESIL 
ISRAEL 











































































































1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Surinam 
C S T 






Einhe i t ­ Unité 
. 
PAYS­BAS 16 
ALLEMAGNE R . F . 5 
I T A L I E 0 
RUYAUME­UNI . 6 
TCHECUSLOVAQUIE 8 
E T A T S ­ U N I S 14 
CANADA 2 
JAMAÏQUE 1 
. A N T I L L t S NfERL 0 
GUYANE B R I T . 1 
.GUYANE FR . 0 
B R t S I L 0 
I N D E . S I K K I M 2 
MALAYSIA 4 
CHINE CUNTINENT 36 
JAPON 46 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 





ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . ­ 1 
AUTRICHE . * 0 
E T A T S ­ U N I S IO 
CANADA 0 
MEXIQUE 0 
. A N T I L L E S NEERL 0 
GUYANE B R I T . 0 
CHINE CUNTINENT 0 
JAPON 3 
AUSTRAL IE 0 
862 FOURNITURES PHDTOCINEMA 
PHOTOCHEHISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 12 
CEE 9 
B E L G I Q U t ­ L U X B G 1 
PAYS­BAS 4 
ALLEMAGNE R . F . 4 
I T A L I E 0 
E T A T S ­ U N I S 3 
8 6 3 F I L M S CINEMA IMPRES DEVELOP 
K I N O F I L M E BELICHTET ENTWICK 




E T A T S ­ U N I S 0 
TR IN IDAD,TOBAGO 9 
. A N T I L L E S NEERL 0 
GUYANE B R I T . 10 
I N D E . S I K K I M 0 
CHINE CONTINENT 0 
864 HORLOGERIE 
UHREN 
MONDE Τ 8 
CEE 3 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI . 0 
SUISSE . 1 
ZONE MARK EST 0 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
VENEZUELA 0 





























































C S T 






Einhe i t ­ Unité 
I 
8 9 1 INSTK MUSIQUE PHONÜS DISQUES 
MUSIKI.NSTK P L A T T E N S P S C H A L L P 




ALLEMAGNE R . F . 1 
RUYAUMc­UNI . 1 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
JAMAÏQUE 0 
TRIN IDAD,TOBAGO 0 
. A N T I L L E S N E E R L I 
CHINE CONTINENT 0 
JAPUN 2 
892 UUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKE REI ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 79 
CEt 65 
PAYS­BAS 65 
ALLEMAGNE R . F . 0 
ROYAUME­UNI . 1 
E T A T S ­ U N I S 9 
TR IN IDAD,TOBAGO 1 
GUYANE B R U . 1 
JAPON 1 
893 ÜUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONDE T 1 3 7 1 
CEt 819 
BELGIQUE­LUXBG 2 
PAYS­BAS 7 3 3 
ALLtMAGNE R . F . 83 
I T A L I E 0 
RUYAUMt­UNI . 7 
SUEDE . 5 
SUISSE . 2 
TCHECOSLUVAQUIE L 
E T A T S ­ U N I S 5 1 1 
CANADA 5 
PANAMA R E P . 0 
TRINIOAD.TOBAGO 0 
CHINE CONTINENT 10 
JAPON 10 
8 9 4 V U U ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINUERWAGEN SPORTART S P I E L Z G 





ALLtMAGNE R . F . 5 
RUYAUME­UNI . 2 




CHINE CONTINENT 5 
JAPON 10 
895 ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 
MÜNDE Γ 29 
CEÉ 18 
PAYS­BAS 14 
ALLEMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 0 
ROYAUMÉ­UNI . 6 
E T A T S ­ U N I S 5 
GUYANt B R I T . 0 
































































C S T 





E inhe i t ­Un i t é 
u i 
JAPUN 0 
896 U B J t T S 0 ART ET A N T I Q U I T E 
K U N S T G E G É N S T A É N D E UNU OGL 




• A N T I L L E S NEERL 0 
8 ) 7 B I J O U T E R I E J U A 1 L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAREN 




ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 0 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
B t A R B E I T F T E WAREN A N G 





ALLEMAGNE R . F . 15 
ROYAUME­UNI . 4 
AUTRICHE . 0 




E T A T S ­ U N I S 10 
CANADA 1 
GUYANE B R I T . 0 
CHINE CONTINENT U 
JAPON 10 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U DGL 
MONDE T 0 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
9 5 1 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
MONDÉ T 21 
CEE 21 
PAYS­BAS 2 1 
9 6 1 MONNAIES HORS CIRCUL SF OR 
NICHT I N UMLAUF BEF MUENZEN 
MUNOE T 3 
CEE 3 
PAYS­BAS 3 
9 9 8 OR NON MONETAIRE 
GOLO 
MONDE T 11 

















































1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Surinam 
C S T 










B t L G l Q U t ­ L U X B G 
PAYS­BAS 







EUROPE NON SPEC 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
H A I T I 
R E P . D O M I N I C A I N E 
.GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
INDES O C C I D . 
TRINIOAD.TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 








E in h e i t ­ U n i t é 
* 
1 9 8 9 7 7 8 
2 5 3 1 1 
3 2 6 8 
100 
1 3 6 6 
1 4 6 5 7 
9 1 8 8 
4 2 5 
63 
2 5 0 
35 
260 
4 6 7 3 
1 
1 6 9 4 2 1 0 




2 9 7 
9 5 9 
2 3 9 
45 
125 
1 5 2 7 
2 080 
0 
4 1 4 9 
4B6 




0 PKUOUITS AL IMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 









E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
. M A R T I N I Q U E 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE F R . 
JAPON 
0 0 1 ANIMAUX VIVANTS 




ALLEMAGNE R . F . 
0 3 1 POISSONS 
F I S C H 
1 2 9 1 7 
6 3 4 
100 
4 8 0 9 
Θ007 
4 2 5 
250 
2 6 0 
8 2 6 
8 1 
2 6 0 
130 
412 






MUNDE Τ 3 8 6 
AOM 
ETATS­UNIS 
. A N T I L L E S NEERL 
JAPON 






MONOE Τ 1 2 0 9 6 
CEE 
AOM 
1 1 0 6 0 




2 3 8 6 1 




1 1 5 6 
1 0 6 4 







1 8 1 9 4 

















1 1 9 




5 7 3 
1 0 0 7 



















1 4 6 3 
1 3 2 2 
76 
C S T 






E inhe i t ­Un i t é 
­
PAYS­BAS 3 0 5 3 
ALLEMAGNE R . F . 8 0 0 7 
NORVEGE . 2 5 0 
SUISSE . 2 6 0 
.MARTIN IQUE 2 6 0 
. A N T I L L E S NEERL 114 
.GUYANE F R . 152 
0 5 1 FRUITS F R A I S NOIX NON OLE.AG 
OBST UNO SUEDFR FR ISCH NUESSE 
MONDE Τ 8 3 0 
CEE 742 
AOM 82 
PAYS­BAS 7 4 2 
.GUYANE F R . 82 




3 1 8 











OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MONDE Τ 136 
E T A T S ­ U N I S 136 
0 5 4 LEGUMES PLANT TUBERC A L I M 
5 
5 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MONDE Τ 33 
CEE 19 
AON 14 
PAYS­BAS r I 9 
. A N T I L L E S N E E U I / 11 
.GUYANE F R . 3 
0 6 1 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
MONDE Τ 1 0 8 1 
CEE 2 5 1 
PAYS­BAS 2 5 1 
ROYAUME­UNI . 4 2 5 
GUYANE B R I T . 4 0 5 
0 7 1 CAFE 
KAFFEE 
MONDE Τ 76 
CEE 55 
PAYS­BAS 55 
E*TATS­UNIS 2 1 
0 7 2 CACAU 
ΚΑΚΑΟ 
MONDE Τ 65 
CEE 65 
PAYS­BAS 65 
0 8 1 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MUNDE Τ 734 
CEE 7 2 3 
AOM 9 
FRANCE 100 
PAYS­BAS 6 2 3 
E T A T S ­ U N I S 2 
.GUYANE FR. 7 
0 9 9 PREPARAT AL IMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 




























C S T 






E inhe i t ­Un i t é 
' 
E T A T S ­ U N I S 3 2 4 
CANAOA 81 
. A N T I L L E S NEERL 1 
1 BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
HONDE T 2 4 1 
CEE 2 4 1 
PAYS­BAS 179 
ALLEMAGNE R . F . 62 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MONOE T 2 4 1 
CEE 2 4 1 
PAYS­BAS 1 7 9 
ALLEMAGNE R . F . 6 2 
2 MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE T 1 9 6 4 6 5 1 
CEE 5 2 5 3 
AOH 1 9 1 9 
BELGIQUE­LUXBG 17 
PAYS­BAS 4 3 2 1 
ALLEMAGNE R . F . 9 1 5 
ESPAGNE 4 6 7 3 
E T A T S ­ U N I S 1 6 9 2 7 9 0 
CANAOA 2 5 2 8 5 4 
HONDURAS B R I T 5 
•GUADELOUPE 2 9 2 
. M A R T I N I Q U E 6 5 1 
INDES O C C I D . 15 
. A N T I L L E S NEERL 9 5 5 
COLOMBIE 2 0 8 0 
GUYANE B R I T . 3 5 8 1 
.GUYANE FR . 2 1 
BRESIL 1 4 8 0 
2 1 1 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UND FELLE ROH 
MONOE T 30 
CEE 30 
PAYS­BAS 30 
2 2 1 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE 
MONDE T 0 
COLOMBIE 0 
2 3 1 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MONDE T 8 
E T A T S ­ U N I S a 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EUUAR 
ROHHOLZ RUND OD E INF BEHAUEN 
MONDE T 6 4 3 3 
CEE 2 8 2 7 
AOM 2 4 
BELGIQUE­LUXBG 17 
PAYS­BAS 1 8 9 5 
ALLEMAGNE R . F . 915 
. A N T I L L E S NEERL 24 















1 9 3 4 8 

































1 9 6 4 Januar/Juni­Janvier/Juin e x p o r t Surinam 








¿43 ÜUlS FACUNNES OU SIMPL TkAV 




































273 PItRRtS CONSTRUC SABL GRAVItRS 
WERKSTEINE SAND UND KIES 
MUNUt Τ 2145 
AUM 665 
.ANTILLES NEERL 665 
BRESIL 1480 
283 MINERAIS NUN FERREUX 
















512 PROOUITS CHIMIQUES URGANIQU 

































































I K L A N U t 
DANEMARK 
fUROPt NON SPEC 
F T A T S ­ U N I S 
HONDURAS BRIT 
H A I T I 
REP.DUMINICA1NE 



























631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 













632 ARTICLES MANUF EN BOIS NOA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MONDE 
HAITI 
641 PAPIERS ET CARTONS 



































656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTUFFWAREN A N G 
MUNDE 
ADM 






663 ARTICLES MINERAUX NDA 






MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 























































E T A T S ­ U N I S 






























896 OBJETS D ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UND DGL 
MONDE 
CEE 
897 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAREN 
MONDE 
ROYAUME­UNI 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 


























STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Surinam 







1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Surinam 
C S T 

























U R S S 



















































ALLEMAGNE R . F . 






































































































































































































































O U VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 



















































012 VIANUES ETC SECHES SAL FUM 











013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 













022 LAIT ET CREME DE LAIT 





E T A T S ­ U N I S 


































024 FRUMAGC ET CAILLtBOTTt 
























1 1 < 




























032 PREP CONS POISSONS CRUST 





























































046 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 





































1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Surinam 






E T A T S ­ U N I S 
047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 




B t L G l Q U I ­LUXBG 
PAYS­I IAS 
t T A T S ­ U N I S 
CAI1AUA 
AUSTRAL Ι E 
048 PRI PAR CE CEREAL UE FAKIUE 









































051 FRUITS FRAIS NU IX NON OLEAG 













053 PREP CONSERVES DE FRUITS 















054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GENUESE PFLANZEN KNULLEN F tRN 
MUNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
PAYS­BAS 





















055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 











































rol SUCRÉ ET MIEL 












062 CUNFIs SUCRERIES SANS CACAO 






ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUME­UNI 
DANFMARK 
t T A T S ­ U N I S 
JAMAÏQUE 
I N ü t S Ü C C I D . 
GUYANE B R I T . 
























0 7 3 C H U C U t A I ET PREP AU CACAO 




























THE ET MATE 

































































































091 MARGARINt ET GRAISSES ALIM 









099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 


















BOISSONS ET TABACS 









































































































1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Surinam 
CST 














Einheit ­ Unité 







121 TABACS BPUTS ET DECHETS 









































































221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE 















241 BOIS DE CHAUFF CHARBUN Ut BUIS 





































M E N G E 
QUANTITÉ 
Einhei t ­Un i té 
W E R T E 
VALEUR 
1000 S 
¿4¿ BUIS kUNJS BRUTS SIMPL EQUA» 











243 BUIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
HULZ EINFACH BEARBEITET 












¿65 FIBRE VtGtT SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
MONDE T 3 
CEE 3 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 






273 PIERRES CUNSTRUC SABL GRAVIERS 



















276 A U T K E S PRUD MINERAUX BRUTS 





















291 MAT bRUTtS DkIG ANIMAtt NDA 




















M E N G E 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
CHINE CONTINENT 
2 9 2 3ΛΙ H k U T t S URIG VEGETALE MUA 


























ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
•MARTINIQUE 
TRIN IDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
V E N t Z U t L A 
GUYANE B R I T . 
3 2 1 CHARbON COKES ET AGGLOMERES 

































341 GAZ NATURtLS ET GAZ D USINES 





CUkPS GRAS GRAISSES ET HUILES 






E T A T S ­ U N I S 










































































1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Surinam 






411 CUkPS GRAS l) ORIGINÉ ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UND Cttt 
MUNDE 
CEE 
421 HUILE VEGETALE FIXE DUUCE 







422 AUTRES HUILES VEGET FlXtS 
ANDERE FETTF PFLANZLICHE UELE 
MONDE 







431 HUILÉS ET GRAISSES ELAbüREES 
















ALLEMAGNE R . F . 

























512 PRODUITS CHIMIQUES ORGAN1QU 











































































































t T A T j ­ u u l S 
513 tLEHENTS CHIMIQUtS INORGANI 
ANJKGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MÜNDE Τ 147 
Ctt 66 
PAYS­BAS 52 
ALLEMAGNt R.F. 9 
ETATS­UNIS 45 . 
CANADA 3 
GUYANE BRIT. 32 
514 AUIk PKÜU CHIM INORGANIQUES 

















521 GOUDRONS MINER OER CFIIM BRUT 
TttK UNU TEERERZEUGNISSE 
20 
17 
531 CÜLUR ORGA SYNT ETC 
SYNT URG FÄRBST USW 
MUNUt Τ 
CEt 












533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 























541 PRUUUITS MEDICIN ET PHARMAC 










N U k V t G t 
DANEMARK 
SUI SS t 
PURTUGAL 




























































































351 HUILES ESSENTIEL PR AROM 





















5 5 3 PARFUMERIE ET PROO DE BEAUTE 


































554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 




ALLEMAGNE R.F. 8 
ROYAUME­UNI . 206 
SUISSE . 48 
ETATS­UNIS 652 
PANAMA REP. 0 
TRINIDAD,TOBAGO 2 
.GUYANE FR. 5 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEMITTEL 





ALLEMAGNE R.F. 45 
ETATS­UNIS 283 

















































1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Surinam 
C S T 












599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 













































U R S S 





























































































































































































612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 




























629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 




















631 BUIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 





632 ARTICLES MANUF EN BUIS NDA 


























































































633 ARTICLES EN LIEGE 





641 PAPIERS ET CARTONS 




























642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
































651 FILS DE HATIERES TEXTILES 



















































































1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Surinam 
C S T 





E inhe i t ­Un i t é 
ALLEMA 
RUYAUM 
S U I S S t 
























































U R S S 
Z t N E MARK EST 
HUNGR IE 
E I A T S ­ U N I S 
CANADA 
GUYANt B R I T . 




















654 TULLES DENTELLES BRU0ER1ES 
TUELL SP ITZEN BAENOER USW 




ALLEMAGNE R . F . 1 
RUYAUME­UNI . 1 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 3 
HONGRIE 2 
E T A T S ­ U N I S 7 
JAPON 6 
AUSTRALIE 0 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
MUNOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
.F. 
PAYS­BAS 





E T A T S ­ U N I S 














6 5 6 ARTICLES EN HAT T E X T I L E S NUA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MUNDE 
CEE 
3 5 1 































l u ia 
2 24 
























































657 CÜUV PAKQU TAPIS TAPISSERIE 











661 CHAUX CIMtNTS OUVR PR BATIMENT 





























662 PIECES UE CONSTR EN CERAM 



















663 ARTICLES MINERAUX NDA 






























































































































6 6 6 ARTICLES EN CERAMIQUE 




ALLtMAGNE R . F . 
RCYAUME­UNI 
TCHÉCOSLOVAQUIE 









671 SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAG 





673 bARRES PROFILES PALPLANCHES 















674 LARGES PLATS ET TOLES 






















































































1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Surinam 






677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 





ALLEMAGNE R . F . 









678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 

























































































































6 8 9 AUTR MET COMMUNS NON FERREUX 























693 CABL RONCES TREILLIS METAL 



























694 CLOUTERIE ET BO'ULONNERIE 
NAfcGEL UHU SCHRAUBEN 





ALLEMAGNE R.F. 40 
HOYAUrtt­JNI . 38 
TCHECOSLOVAQUIE 9 
fclATS­JMIS 198 
.».TILLES r<EERL 0 
CHI«E CUNTINENT 25 
JA?0>>« I 
■696 üübTILcAG't EN WETÄUX COMMUNS 
■ E«*Z.fc­JGt »JS UNEDLEN METALL 
,tu » 9 t 
CE£ 
6 9 1 CUNSTHUCT METALL ET PARTIES 




I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
TRINIDAD,TOBAGO 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL , 























































ALLEMAGNE R. l 



















696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKE 





















697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 






ALLEMAGNE R . F . 

































698 AUT ART MANUF EN MET COMM 






ALLEMAGNE R . F . 








PANAMA Ã E P . 
T R I N I J A a . I O o A G O 
­ A M U L E S 'tÉERL 
GUYANE "3RIT. 
CHI UE CONTINENT 
ΜΡΊ\ 
A Í ) S T * Í L I í 
7 MACHINES ET " A I E S I E L TflANSP. 
MASC'fllNEN U^O FAHRZEUGE 
7 94 















































































1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Surinam 
C S T 








ALLEMAGNE R . F . 










E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GUATEMALA 
PANAMA R E P . 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE F R . 
BRESIL 
ARGENTINE 






7 1 1 CHAUDIERES MOT NON 
MENGE 
QUANTITÉ 





2 82 5 
1 5 5 0 
78 


































2 3 5 
4 3 0 2 





































ALLEMAGNE R . F . 




E T A T S ­ U N I S 
PANAMA R E P . 
TR IN IDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
JAPON 










2 4 5 











ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
GUATEMALA 
GUYANE B R I T . 
JAPUN 










714 MACHINÉS DE BUREAU 
8UERUMASCHINEN 




ALLtMAGNE R . F . 






















5 3 7 
























C S T 





E inhe i t ­Un i t é 
ii i 
t T A T S ­ U N I S 2 
. A N T I L L E S NEERL 0 
JAPUN 1 
717 MACH PK TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F T t X T LEOER NAEHMASCH 
MuNOt T 106 
CEE 9 
PAYS­BAS l 
AtLEMAGNÉ R . F . 4 
I T A L I E 4 
ROYAUME­UNI . 20 
SUEDE . 1 
SUISSE . 1 
E T A T S ­ U N I S 2 
GUYANE B R I T . 1 
JAPUN 7 1 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESDNO GEN INDUSTRIEN 
MONDÉ T 5 9 1 
CEE 11 
PAYS­bAS 10 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI . 0 
E T A T S ­ U N I S 5 7 9 
I N D E . S I K K I M 0 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
HUNDE T 3 9 6 5 




PAYS­BAS 1 7 5 8 
ALLEMAGNE R . F . 169 
I T A L I E U 
ROYAUME­UNI . 58 
SUEDE . 6 
DANEMARK . 3 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 36 
E T A T S ­ U N I S 1875 
GUATEMALA 0 
PANAMA R E P . 0 
T K ­ I N I O A Û , TOBAGO 3 
. A N T I L L E S NEERL 11 
COLOMBIE 1 
GUYANE B R I T . 12 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON 2 
AUSTRALIE 2 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MUNDÉ T 1 7 6 3 
CEE 820 
FRANCE 0 
b E L G l » U t ­ L U X B G 0 
PAYS­bAS 88 
ALLEMAGNE R . F . 7 3 1 
I T A L I E 1 
RUYAUME­UNI . 3 
SUEDE . 0 
S U I S S t . 154 
t I A T S ­ U N I S 784 
PANAMA R t P . 0 
JAPUN 1 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
JRAEHTÉ KABEL ISOLATOREN F EL 
MONDE T I U I 























9 8 3 
1 
6 7 9 3 




2 6 9 4 




































i i J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­ Unité 
­
o F L G I J U t ­ L U X B G 1 
PAYS­5AS 2 4 1 
ALLEMAGNE R . F . 25 
RÜYAUME­JNI . I l 
SUISSE . 1 
E T A T S ­ U N I S 832 
7 2 4 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHUN FERNSEH 




A L L t M A G N t R . F . 6 
ROYAUME­UNI . 1 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
YOUGOSLAVIE 0 
E T A T S ­ U N I S 3 
PANAMA REP. 0 
. A N T I L L E S NEERL 1 
CHINE CONTINENT 0 
JAPON 9 
7 2 5 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
MONDE T 2 7 7 




ALLEMAGNE R . F . U 
I T A L I E 10 
ROYAUME­UNI . 47 
IRLANDE 0 
SUEDE . 17 
E T A T S ­ U N I S 112 
ARGENTINE 1 
JAPON 36 
7 2 6 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROMEDIZ IN BESTRAHL 
MONDE T 9 
CEE 9 
PAYS­BAS 8 
ALLEMAGNE R . F . 0 
SUEDE . 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
7 2 9 HACH ET APP ELECTRIQUES NOA 
ELEKTR HASCHINEN U APP A N G 






ALLEMAGNE R . F . 61 
I T A L I E 1 
RUYAUME­UNI . 6 1 
IRLANDE 0 
SUE­OE . 6 
AUTRICHE . 0 
HONGRIE 1 
E T A T S ­ U N I S 1 7 1 
CANADA 6 
PANAMA REP. 1 
TRIN IOAD.TOBAGO 0 
. A N T I L L E S NEÉRL 1 
MALAYSIA 60 












5 1 6 
4 0 3 
2 7 7 
U 











4 9 8 










































1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Surinam 
C S T 






E inhe i t ­ Un i t é 
7 3 1 VEHICULES POUR VOIES F t R R É t S 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONOE Τ 19 
CEE 9 
PAYS­BAS 9 
ALLEMAGNE R . F . 0 









732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS . 
KRAFTFAHRZEUGE 
MCNUE Τ ¿ 2 6 4 
CEE 7t>5 
AOM 12 
FRANCE 2 7 
BELGIQUE­LUXBG 6 
PAYS­BAS 177 
ALLEMAGNE R . F . 5 0 8 
I T A L I E 4 7 
ROYAUME­UNI . 7 7 4 
E T A T S ­ U N I S 6 2 7 
CANADA 1 
PANAMA R E P . 0 
JAMAÏQUE 1 
TRIN IDAD,TOBAGO 1 
. A N T I L L E S NEERL 12 
GUYANE B R I T . 11 
JAPON 72 
733 VEHIC ROUI NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
MONDE Τ 164 
CEE 63 
PAYS­BAS 56 
ALLEMAGNE R . F . 6 
ROYAUME­UNI . 9 1 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
E T A T S ­ U N I S 7 




MONDE Τ 6 
CEE 1 
PAYS­BAS 1 





MONDE Τ 293 
CEE 225 
ADM 30 
PAYS­BAS 2 2 5 
E T A T S ­ U N I S 1 
. A N T I L L E S NEERL 30 
BRÉSIL 37 
812 APP SANIT HYG CHAUFF É C L 4 I R 
SANIT U HYG ARTKL H E I Z K USW 




ALLtMAGNE R . F . 21 
ROYAUME­UNI . 34 
IRLANDE 0 
SUEDE . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 12 
E T A T S ­ U N I S 15 
3 8 3 7 





9 6 3 
8 4 
1115 








































C S T 




















A F k l j U t mUN AOM 
PAYS­BAS 





E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
TRIN IDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE 8 R I T . 
CHINE CONTINENT 
8 3 1 ART 1 VOYAGE SACS A 






















ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUMt ­UNI 
ZONE MARK EST 
TCHÉCOSLOVAQUIE 
HUNGR IE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
JAMAIQUE 
INDES O C C I O . 
. A N T I L L E S NEERL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 







ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 





E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA R t P . 
PANAMA CANAL 
I N U t S U C C I O . 
T k l N I U A D . T U B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
GJYANt b R I T . 
.UUYANt F R . 
B K t S I L 
I S k A t L 
I N D E . S I K K I M 
MAtAYSIA 

























































































































ALLEMAGNE R . F . 5 
I T A L I E 1 
FCYAUME­UNI . 19 
TLHECUSLOVAQUIÉ 13 
E T A T S ­ U N I S 18 
CiMAOA 5 
JAMAÏQUE 1 
­ A N T I L L E S NEFRL 0 
GUYANt B R I T . 1 
­GUYANE FR. 0 
BRESIL 0 
I N D E . S I K K I M 4 
MALAYSIA 7 
CHINE CONTINENT 59 
JAPON 57 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET 0 OPTIQUE 
F t INMECH U OPT ERZEUGNISSE 





ALLEMAGNE R . F . 5 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 1 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 0 
E T A T S ­ U N I S 30 
CANADA 0 
MEXIQUE 0 
. A N T I L L E S NEERL 0 
GUYANE B R I T . 6 
•GUYANE FR . 0 
CHINE CONTINENT 0 
JAPON 4 
AUSTRALIE 0 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 




ALLEMAGNE R . F . 7 
I T A L I E 0 
E T A T S ­ U N I S 5 
8 6 3 F I L M S CINEMA IMPRÉS DEVELOP 
K INOFILME BELICHTET ENTWICK 




E T A T S ­ U N I S 2 
TRINIOAD.TOBAGO 13 
­ A N T I L L E S NEERL 1 
GUYANE B R I T . 12 
­GUYANE FR. 0 
I N D E . S I K K I M 0 
C H I N t CONTINENT 0 
864 HORLOGERIE 
UHKFN 
MÜNJt Τ 12 
CEE 4 
PAYS­ ' IAS 1 
ALLF"AGNÉ R . F . 3 
RUYAUME­UNI . 0 
SUISSF . 1 






















6 1 6 
2 8 8 
4 
1 









































1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Surinam 
C S T 











891 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 





ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 




. A N T I L L E S NEERL 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CUNTINENT 
JAPON 





1 4 7 
1 2 3 
3 
O 



















































894 VUIT ENFANT ART SPURT JOUETS 





































CHINE CUNTINENT 11 
JAPUN 19 
895 ARTICLES DE BUREAU 
dUEKObEUARF 
MONDt T 42 
Ctt 26 
PAYS-BAS 21 







B96 OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 






897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAREN 




ALLtMAGNt R.F. 1 
ITALIE 0 
EIATS-UNIS 1 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON O 
B99 ARTICLES HANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
941 ANIMAUX ZUO CHIENS CHATS STH 




E T A T S - U N I S 
9 5 1 A R M U K É k l t MUNITIONS GUERRE 




























































































































































961 MUNNAIES HORS CIRCUÌ SF OR 
NICHT IN UHLAUF BEF HUENZEN 
MONDE 
CEE 













1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Surinam 






















EURÜPE NON SPEC 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
HLNDURAS BRIT 
H A I T I 






. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 











































































































































0 1 2 VIANDES ETC SECHES SAL EUM 






























061 SUCRE ET MIEL 










































































051 FKUUS FRAIS NOIX NON OLEAG 
U6ST UNU SUEDFR FRISCH NUESSE 




.ANTILLES NEERL 66 
-GUYANE Fk. 98 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
ObST SUEUFP ZUBEREIT K0NSERVE1 
054 LEGUMES PLANT TUBtRC ALIM 
























PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 






1 BUISSONS ET TABACS 














112 BUISSONS ALCOULIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLtTFRItS 




221 GRAINLS NOIX OLEAGINEUSES 







































































































1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Surinam 





E inhe i t ­Un i t é 
242 BUIS RONOS BRUTS SIMPL E./UAR 






ALLEMAGNE R . F . 
DANEHARK 
E T A T S ­ U N I S 
. A N T I L L E S NEERL 

















243 BOIS FAÇONNES OU SIHPL TRAV 





















273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SANU UND K U S 
MONOE Τ ¿146 
AOM 665 
.ANTILLES NEERL 666 
BRESIL I48U 
¿83 MINERAIS NON FERREUX 
UNEOLE NE METALLER7F 
291 MAT BRUTES OR IG ANIMALE ΝΟΛ 
































































E inhe i t ­Un i t é 
Au M 
­ A N T I L L c S NEERL 
122 
122 
512 PRUuUIIS CHIMIQUES ORGANIQU 































631 bUIj A R I I F E T T R A V A I L L E S N U A 
F U R M t k t KUNSTHJLZ USW A N G 
6 3 2 A k l l L L t S MANUF EN BD 1S NDA 
b t A ^ B L U É I E WAREN A HOLZ ANG 
MUNUt T 6 
HA I I I 4 
641 PAPItKS ET CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 





ALLtMAGNE R.F. 406 
IRLANDE 129 






INJÉS OCCID. 69 
TRINIDAD,TOBAGO 433 
­ANTILLES NEERL 261 
GUYANt BRU. 203 
MUNUL 
AUM 











































































































6 5 6 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NDA 
SPINNSTUFFWAREN A N G 
6 5 7 COUV PAROU T A P I S T A P I S S E R I E 
FUSSBOUtNBELAEGE TEPPICHE USW 
MONOE T ­ 0 
CEE 0 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 






MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 















E T A T S ­ U N I S 
­GUYANE FR. 
3 4 1 VETEMENTS 
P.EKLEIUUNG 




HONDURAS BRIT 1 
R E P . D O M I N I C A I N E 0 
­MARTINIQUE 1 
JAMAÏQUE 1 
I N D t S OCCIO. 1 
TRINIOAD.TOBAGO 0 
. A N T I L L E S NEERL 10 
VENEZUELA 0 
GUYANE B R I T . :B 
­GUYANE FR. "9 
8 6 1 CHAUSSURES 
SCHUHF 
M U N D É T 1 
ACM 1 
.ANTILLES NEERL 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHFMISCHE ERZEUGNISSE 





































892 OUVRAGÉS IHPRIMES 
DRUCKER E I ERZE UGNI SSE 
HONDE Τ 2 






e x p o r t Surinam 
896 DBJETS O ART ET ANTIQUITE 





897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 












- A N T I L L E S NEERL 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U DGL 























STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Surinam 
1966 - No. 11 J A N . - D E Z . 1964 
J A N . - D E C . 1964 
G E N . - D i e . 1964 
J A N . - D E C . 1964 
J A N . - D E C . 1964 

ΙΟΙ 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Surinam 




























U R S S 






















































































































ALLEMAGNE R . F . 









































































4 1 6 1 0 
9 1 6 1 
.2 5 
43 
4 4 0 
74 
8 4 9 2 
128 
26 




8 3 0 9 





2 9 5 9 
64 
12 

















































































O U VIANDE FRAICHE REFRIG CONGE! 



















012 VIANDES ETC SECHES SAL FUN 


































































































































022 LAIT ET CREME DE LAIT 





E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 




024 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 

















































032 PREP CONS POISSONS CRUST 







































































1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
B U G I O U É ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
2 







046 SEMOULt LT FARINE Dt FROMENT 









047 SEMUUL FARINÉ AUT CEREALtS 




D t L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
AUSTRALIE 
10 1 8 9 
3 4 7 
79 
48 
l * i 
14 
9 1 1 1 
9Γ<-
1 3 2 
0 * 8 PREPAR OE CEREAL DE FARINE 



















051 FRUITS FRAIS NOIX NON OltAG 







E T A T S ­ U N I S 
CANUDA 





OSS M E C CONSERVES D i F R U I T S 
»SST SUEDFR Í U B E K E I T MlNSEi tVEN 
N O W « Τ 3 l i 
C t t t i 
i>*Y$­f fAS, « i 
e-mts-iwis ci» 
CANADA S 
C H I N I C r t t T I N E N T l 
US* l ïCAWES, PLANT TUtfERC A l l í , 





1 3 9 8 
39 
1 2 0 1 
1 4 1 
17 
Ì 9 Ì 
MONOE 
CES 
J k f K t J O t ÜUN 
IPAVS­WAS 
H A L U 
M R T « * l 
EÜYPTI 









* ; * ? * 
1 1 

















C t L 
PA1S­BAS 
R J Y A Q N t ­ J N l 
S u l i S E 
tT­VTS­UN1S 
I H t I I * I A U 
l i t U4U MAU 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u — 
MENGE 
QUANT/TÉ 
E inhe i t ­Un i t é 






055 PKePAit t T CONSERV DE LEGUMES 















061 SUCHE ET HIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
1 2 1 0 2 











H J N O E 
CEE 
M Y S ­ B A S 
E T A T S ­ U N I S 
14 
5 
3 6 2 CUV· :.■ SUCRERIES SANS CACAO 






































P * » S ­ « » S 
* L L E * A S N E R . F . 
AUtAJ iNfc ­ ' JNI 
0»«»Ε«ΑΚΚ 
M I O J ­ H E 
£ Ï 4 ï î ­ ^ N l ï S 
. i ~ 1 1 (ME 
mass accio. 
WU'ffAHE a * I T . 
U T ì C A F Ï 
KAFFEE 
NJWOt 
C E t 
PAYS­BAS 
î i T i CACAO 
K » K * U 
»JU I l l : 
C t t 
PAYS­SAS 
R i l »AUNt ­UN i l 
64 
35 
O i i u H J t ü l A I t T PREP AU CACAO 































E T A T S ­ U N I S 
GUYANE 8 R I T . 
BRESIL 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 

















. . 0 
1 
Τ 







E inhe i t ­Un i t é 




















091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 









099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 













Til I M I l A l i , l n l l A l . t l 




BOISSONS L I TABACS 






AUiMACNfc­ R . F . 
I T A L I ! , 
Ki.Yi lUMtÈ­UNI 
UANLMARK . 
C l Ρ 46 Ni! 
É T A I S ­ U N I i 
GANAD* 
INDI S D C e t D , 
t w t N O A f l . T a i i A s e 










































































U R 7 













1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
Ursprung ­
Origine 
.GUYANE F R . 
Ill BOISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE Τ 11 
CEE 10 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 





ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 8 
ROYAUME-UNI . 210 




INDES OCCID. 1 
.ANTILLES NEERL 0 
.GUYANE FR. 2 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
RDHTABAK UND TABAKABFAELLE 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 























É T A T S ­ U N I S 
TR IN IDAD,TOBAGO 










MC NOE Τ 
C E t 
AOH 
B E t G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 






E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
R t P . D O M I N I C A I N E 
INDES O C C I D . 
TRIN IDAO,TOBAGO 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FR . 
BRESIL 










8 8 3 7 
8 8 1 7 




l î . 2 4 1 
2 6 7 2 
3 3 9 6 
57 










2 3 5 
77 
2 1 4 1 
5 2 3 7 























































































241 BUIS Ut CHAUFF CHARBON DE BOIS 
BRENNHOLZ UND HOLZKOHLE 
242 dui S RONUS BRJTS SIMPL EQUAK 
ROHHOLZ RUND OD É1NF BEHAUEN 
MUNUt 
AOM 








243 BOlo FACUNNES OU SIMPL TRAV 

















267 FRIPtRIt URILLtS CHIFFUNS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
HJNUÉ 
CEE 
B t L G I « i U t ­ L U X 3 G 
PAYS­BAS 






273 PIERRES CUNSTRUC SA3L GRAVIERS 






































Einhe i t ­ Unité 
2 7 5 A ' IRASIFS NATURELS D I A H INDUST 
NATUERLICHE S C H L E I F M I T T E L 
MUNJt 
ETATS­UNI S 
2 7 6 AUTKtS PROU MINERAUX BRUTS 



















291 MAT BRUTtS UR IG ANIMALE NOA 





292 MAT BRUTES DRIG VEGETALE N S * 
ROHST'jFFt PFL 'URSPRUNGS AfllG 
MUNDE T 14 1 
Ctt 77 
PAYS-BAS 77 
UPYAUMÉ-UNI . I 
MjRVEGt . 10 













ALLtMAGNE R . F . 
ROYAUMt ­UNI 
É T A T S ­ U N I S 
.MARTIN IQUE 
TRIN IDAD.TOBAGO 
. A N I I L L t S NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
321 CHARI1UN COKES ET AGGLOMERES 







































5 4 3 
2 8 3 
4 




5 0 2 
8 
1 4 -














5 4 1 




1964 Januar Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 






E inhe i t ­Un i t é 
ALLEMAGNE R . F . 
K1IYAUMÉ­Uf. I 
E T A T S ­ U N I S 
.MARTI NIQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
VENEZUELA 
GUYANt B R U . 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
ERDGAS UHO INÜUSTR IFGASÉ 
Ε Τ Δ Τ S­ UN I S 
T K I N I O A I J . T O B A G O 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 




K U Y A U M t ­ U N I 
NÜRVEGr 
SUISSE 
t Τ AT S­UN I S 









i l l CUKPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
T U R ISCHE FETTE UND HELE 
MUNDE 
CEt 
4 2 1 HUILE VÉGÉTALE F U t ÜOUCE 









422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 




I N D E , 5 I K K I M 
2 9 0 
1 
• 3 1 HUILES FT GRAISSFS t l A 3 U K £ E S 
CELE UND FETTE VERARBEITET 
MUMIE Τ 2 8 8 
CEE 46 
PAYS­ l lAS 4 t i 
K i lYAUMl ­L IN I . 10 
NUKVEGI . 11)2 
SUISSE . H 
I T A I S ­ U N I S 42 





AFRIQUi NUN AUM 
FRANCt I I 
111 1 GIQUI " ­L I IX I IG 10 
PAYS­HA! . 410 ( , 
Al l I MAGNI R .1 . 166 











































































512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
URGAMSCHE CHEH ERZEUGNISSE 
MONDE 









)1J ÉLÉMENTS CHIMIQUES INORGANI 



















AUTR PRUD CHIM INURGANIOUES 
















621 GUUUKUNS MINER OER CHIM BRUT 





i l l COLUK UltGA SYNT ETC 
3YNI URU F A K I l s r USW 
MUNDI: f 
Cl! Í 
ULI M v U t ­ L U X H f i 
PAY j - ι ι ή · , 
K l l í A U M L ­ l l N I 
I I A l i ­ i l . I I ' . 
HAI AY SI Λ 
¿I 
ι 
Ι l ' i 


























































































E inhe i t ­Un i t é 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKt USW 


































541 PRODUITS HEDICIN ET PHARHAC 




























551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 











/63 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 














































































AFRIQUE­ NUN AUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 




F I A I S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA RFP. 
JA M M QUI 
6UYANE M R U . 
. Ö U V å N ! FR. 
P T M I I I 























1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Surinam 






554 SAVONS PRODUITS Ü ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 





ALLEMAGNE R.F. 9 
RUYAUME­UNI . 269 
SUISSE . 60 
ETATS­UNIS 794 
PANAMA REP. 0 
TRINIDAD,TOBAGO 2 
.GUYANE FR. 6 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE OUENGEMITTEL 





ALLEHAGNE R.F. 51 
ETATS­UNIS 482 
­ANTILLES NEERL 864 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 




ALLEMAGNE R.F. 10 
ROYAUHE­UNI . 5 
ETATS­UNIS 385 
CANADA 61 
CHINE CONTINENT 20 
JAPON 0 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 




ALLEHAGNE R.F. 53 
RUYAUHE­UNI . 57 
SUISSE . 1 
ETATS­UNIS 637 
TRINIDAD,TOBAGO 140 
GUYANE BRIT. 3 
CHINE CONTINENT 29 
JAPON 22 









ALLEHAGNE R . F . 



























































































U R S S 
























































612 ARTICLES HANUF EN CUIR NDA 














621 DEMI PRÜDUITS EN CAOUTCHOUC 






É T A T S ­ U N I S 
TRI N iUAD,TOBAGO 
VENEZUELA 







































































































629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NOA 












































631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 









632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 



















633 ARTICLES EN LIEGE 






641 PAPIERS tT CARTONS 




























642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
























































1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 
C S T 





E i n h e i t ­ U n i t i 
BtLGIQUE-LUXBG I 
PAYS-BAS 1032 
ALLEMAGNE R.F. 27 
ROYAUME-UNI . U 
NORVEGE . 16 
SUEUE . 12 




PANAMA REP. 0 
TRINIDAO,TOBAGO 42 
GUYANE B R U . 0 
CHINE CI NTINENT 1 
JAPON 1 
651 FILS DF MATIERES TEXTILtS 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 




ALLEHAGNE R.F. 0 
ITALIE 5 
RUYAUHE-UNI . 5 




INDES OCCID. 5 
TRINIDAD,TOBAGO 0 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON 2 








ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 





























































































4 3 6 
MONDE Τ 
C t E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
R U Y A U M t ­ U N I 
IRLANUF 
SUISSE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
HLNGKIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
GUYANt B R I T . 
I N D E . S I K K I M 

























l ' i 
2 
6 







ALLE.3AU. l t J . . F . 
I l A L I t 
« U Y A U H t ­ J K I 
T C n E C O i L u V A * l I E 
E I s T i ­ J . ' I l S 
1­1 u t , S I K K I M 
C H I N t L J i l INENT 
JAP.J'l 
Τ 
6 6 1 .HA./A t M i ' . T 5 OJHfc 
















Í A Í I 'i 
'.fît 
i*y*i 






Einhei t ­ Unité 
C n I N t C J . l T I N E N T il 
H O 
654 TULLES DENTELLES BRUDEKIES 
ruELL SPITZEN SÄENDER USW 
HU..DE Τ 27 
CEt 3 
FRANCt 1 
P A r S ­ B A S 2 
ALLEMAGNE R v F . 1 
K U Y A U M t ­ U N I . 1 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 3 
HONGRIE 2 
E T A T S ­ U N I S 9 
JAPUN 8 
AUSTRALIE 0 
6 5 5 T I s s U S SPÉCIAUX ARTIC A S S I M 
S P c Z I A L G c w E B E UNO ERZEUGNISSE 
MUNUt 
CEt 
































656 ARTICLES tN HAT TEXTILES NDA 












GUYANt B R I T . 
BRESIL 
I N D E . S I K K I M 
C H I N t CONTINENT 
JAPON 
5 0 9 













657 LUUV PAKJJ TAPIS T A P I S S E R I E 


























































R O Y A U f t ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
T K I N I L I A Ú . T O B A I S O 
VENEZUELA 
2 0 
3 7 2 
6 
2 6 
4 0 1 7 
16 
3 3 9 2 4 
6 6 2 P IECES UE CÜNSTR EN CERAN 
BAUMATERIAL AUS KERAN STOFFEN 
■«NOE 
CEE 
P A Ï S ­ R A S 




E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
1 6 1 2 
3 8 0 




2 4 0 
9 0 5 
15 
6 6 3 ARTICLES MINERAUX NOA 











E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
9 9 5 
5 9 0 
119 







2 9 1 
0 





B E L G I « U E ­ L U X 3 C 
P A Y S ­ 3 4 S 
ALLENASHE ­ i . F . 
Ä t iYAUME­ lWI 
: - . - : : . : . ' . . ι . . : · : 
E T A T S ­ I C M S 







P i i S ­ . ä j A S 
AlL i fcA i î lWÉ K.'f, 
ftlíf SUMIH ( S f 
tufs-mu 











































































































671 SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAG 





673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 





ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 










6T4 LARGES PLATS ET TOLES 





ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
























677 FILS FER ACIER SF FIL HACH 





ALLEHAGNE R . F . 









678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 














































































































































689 AUTR MET COHHUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE HETALLE 
MONDE 
tTATS­UNIS 
691 CUNSTRUCT HETALL ET PARTIES 
























































Einheit ­ Unité 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 





















693 CARL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 





ALLEMAGNE R.F. 199 
ITALIE 4 
RUYAUME­UNI . 43 
OANEMARK . 4 
AUTRICHE . 5 
ETATS­UNIS 83 
.ANTILLES NEERL 1 
JAPON 14 
694 CLLIUTEKIÉ ET BOULONNERIE 






ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
TCHÉCOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
. A N T I L L E S NEERL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
6 9 5 OUTILLAGE EN HETAUX COHHUNS 

































6 9 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 




ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
IRLANUE 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA KEP . 



















































































1964 Januar/Dez. — Janvler/Déc. i m p o r t Surinam 
C S T 






E inhe i t ­Un i t é 
■ 
CHINE CONTINENT 2 
JAPUN 7 
6 9 7 ARTICLES METAL USAGE DOMES! 
METALLWAREN VORW F HAUSGE8R 
MÜNDE Τ 703 
CEE 4 2 5 
AUH 1 
B E L G l Q U t ­ L U X B G 37 
PAYS­BAS 169 
ALLEMAGNE R . F . 2 1 0 
I T A L I E 9 
ROYAUME­UNI . 26 
NORVEGE . 1 
SUEDE . 5 
DANEMARK . 1 




E T A T S ­ U N I S 34 
CANAOA 0 
MEXIQUE 5 
PANAHA CANAL 2 
.GUYANE F R . 1 
I N D E . S I K K I H 3 
CHINE CONTINENT 176 
JAPON 2 





























AND BEARB WAREN A UNEDL METALL 





PAYS­BAS 2 8 1 
ALLEHAGNE R . F . 80 
I T A L I E 31 
RUYAUHE­UNI . 53 
SUEDE . 15 
AUTRICHE . 9 1 
TCHECOSLOVAQUIE 7 
HUNGRIE 4 
E T A T S ­ U N I S 4 4 0 
CANADA 5 
PANAHA REP. 1 
INDES O C C I D . 0 
TRIN IDAD,TOBAGO 1 
. A N T I L L E S NEERL 0 
GUYANE B R I T . 1 
CHINE CONTINENT 9 
JAPON 9 
AUSTRALIE 10 
7 MACHINES ET MATERIFC TRANSP. 
MASCHINEN OND FAHRZEUGE 
MONDE Τ 16518 
DEE o 0 0 4 
AOM 6 1 
FRANCE 2 5 6 
BELGIQUE­LUXBG 99 
PAYS­BAS 3 2 6 7 
ALLEMAGNE R . F . 2 2 3 6 
I T A L I E 156 
RUYAUME­UNI . 1449 
IRLANDE 1 
SUEDE . 37 
DANEMARK . 8 
SUISSE . 5 6 4 




t T A T S ­ U N I S ! 8 6 1 
CANADA 10 
GUATEMALA 1 
HONDURAS BRIT 0 





























5 1 2 6 
3752 
2 6 8 














C S T 





E inhe i t ­Un i t é 
­
JAMAÏQUE 2 
TRIN IOAD.TOBAGO 22 
. A N T I L L E S NEERL 60 
COLOMBIE 1 
V E N t Z U t L A 0 
GUYANE B R U . 40 
.GUYANt FR . 0 
B R t S I L 44 
ARGENTINE 1 
I N D E . S I K K I M 0 
MALAYSIA 63 























DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
MUNUt Τ 1785 





ALLEMAGNE R . F . 2 7 4 
I T A L I E 0 
RUYAUME­UNI . 30 
SUÉDE . 2 
SUISSE . 3 5 5 
E T A T S ­ U N I S 765 
PANAMA R E P . 0 
TRIN IOAD.TOBAGO 1 
. A N T I L L E S NEÉRL 0 
GUYANE B R I T . 1 
JAPUN 1 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHtEPPÉR MASCHIN APP F tANDW 
MUNUE Τ 392 
CEE 127 
PAYS­BAS 118 
ALLEMAGNE R . F . 10 
RUYAUMt ­UNI . 80 
E T A T S ­ U N I S 1 7 1 
GUATEMALA 0 
GUYANt B R U . U 
JAPON 0 
714 MACHINES UE BUREAU 
BUERUMASCHINEN 





ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E 3 
RUYAUME­UNI . 2 
S U t D t . 1 
S U I S S t . 2 
E T A T S ­ U N I S 3 
. A N T I L L E S NEERL 0 
ARGENTINE 0 
JAPUN 1 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F T É X T LEDER N A É H M A S C H 




ALL tMAGNt R . F . 6 
I T A L I E 5 
KUYAUMt ­UNI . 36 
SUÉDE . 2 
S U I S S t . 1 
3 3 2 8 
8 7 9 
1 
164 
2 1 2 
148 











































C S T 





E inhe i t ­Un i t é 
r 
E T A T S ­ U N I S 5 
GUYANE B R I T . 1 
JAPON 88 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F 8ESOND GEN INDUSTRIEN 
MUNDE T 762 
CEE 2 4 
PAYS­BAS 20 
ALLEMAGNE R . F . 4 
ROYAUME­UNI . 17 
E T A T S ­ U N I S 7 2 1 
I N D E . S I K K I M 0 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNU APPARATE ANG 
MUNDt T 5 2 1 9 




PAYS­BAS 1 8 3 8 
ALLEMAGNE R . F . 198 
I T A L I E 69 
ROYAUME­UNI . 72 
SUEUE . 7 
DANEMARK . 8 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 37 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
E T A T S ­ U N I S 2 9 3 6 
GUATEMALA 0 
HONDURAS BRIT 0 
PANAMA REP. 0 
TRINIOAD.TOBAGO 3 
. A N T I L L E S NEERL U 
COLOMBIE l 
GUYANE B R I T . 14 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON 3 
AUSTRALIE 2 
7 2 2 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MONUE T 2 5 6 4 
CFE 1 1 4 5 
FRANCE 0 
B t L G I Q U E ­ L U X B G 1 
PAYS­BAS 16B 
ALLEMAGNE R . F . 9 7 5 
I T A L I E 1 
RUYAUME­UNI . 9 
SUEDE . 0 
SUISSE . 189 
E T A T S ­ U N I S 1218 
PANAMA REP. 0 
JAPDN 3 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
ÛRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MONDE T 1268 
C t t 316 
B t L G I Q U E ­ L U X B G l 
PAYS­BAS 285 
ALLEMAGNE R . F . 29 
ROYAUME­UNI . U 
SUISSE . 1 
É T A T S ­ U N I S 9 4 0 
724 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
APP t TELEGR TELÉPHUN FERNSEH 














1 1 7 2 
1 
9 1 2 0 




2 8 4 2 
2 9 8 
96 

















5 1 5 5 
1 9 3 6 
1 
2 





4 3 4 










6 4 8 
5 4 " 
3 6 5 
13 
109 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 




























































726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 









729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 





























































































































































733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 



















































































812 APP SANII HYG CHAUFF ECLAIR 






































































AFRIQUE NUN AOM 
PAYS­BAS 






E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
TRINIOAD.TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 



















831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 








































. A N T I t L E S NEERL 


































































































































1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 
C S T 






E inhe i t ­Un i t é 
­
PAYS­BAS 35 
ALLEMAGNE R . F . 6 
I T A L I E 1 
RUYAUME­UNI . 26 
TCHECOSLOVAQUIE 19 
E T A T S ­ U N I S 24 
CANADA 10 
R Ë P . D O M I N I C A I N E 0 
JAHAIQUE 1 
. A N T I L L E S NEERL 0 
GUYANE B R I T . 2 
BRESIL 0 
I N D E . S I K K I H 4 
MALAYSIA 11 
CHINE CONTINENT 74 
JAPON 63 
861 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 




PAYS­BAS 4 5 
ALLEMAGNE R . F . 8 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 1 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 0 
E T A T S ­ U N I S 36 
CANADA 0 
MEXIQUE 0 
. A N T I L L E S NEERL 0 
GUYANE B R I T . 6 
.GUYANE F R . 0 
CHINÉ CONTINENT 1 
JAPON 4 
AUSTRALIE 0 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEHISCHE ERZEUGNISSE 




ALLEMAGNE R . F . 10 
I T A L I E 0 
E T A T S ­ U N I S 6 
863 F ILMS C INEHA IHPRES DEVELUP 
K I N O F I L H E BELICHTET ENTWICK 




E T A T S ­ U N I S 2 
TRINIDAD,TOBAGO 16 
­ A N T I L L E S NEERL 1 
GUYANE B R I T . 16 
.GUYANE FR . 0 
I N D E . S I K K I H 0 
HALAYSIA 0 
CHINÉ CONTINENT 0 
B64 HORLOGERIE 
UHREN 
HONDE Τ 15 
CEE 5 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 4 
ROYAUME­UNI . 0 
SUEDE . 0 
SUISSE . 1 





































































C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
i i i 
E T A T S ­ U N I S 











891 1NSIK MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 




ALLEMAGNt R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
TRI NI DAU,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
I N D E . S I K K I H 
C H I N t CONTINENT 
JAPON 





















ALLEMAGNE R . F . 
KOYAUMt ­UNI 
DANEMARK 




. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
BRESIL 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CUNTINENT 
JAPON 
893 ÜUVR ET AKT EN MAI 


























ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 




E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA RÉ P. 
TRIN IDAD.TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 



















894 V U U ENFANT ART SPORT JOOETS 





B E L G I Q U t ­ L U X B G 
PAYS­dAS 

































4 1 3 
3 
1 














9 6 1 




4 6 1 





















C S T 





E inhe i t ­Un i t é 
' 




É T A T S ­ U N I S 23 
CANADA 0 
I N D E , S I K K I M 0 
CHINE CONTINENT 19 
JAPUN 26 
395 ARTICLES DE BUREAU 
BUÉR08ÉDARF 
MUNDE T 63 
CEE 34 
PAYS­BAS 28 
ALLEMAGNE R . F . 5 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 9 
E T A T S ­ U N I S 17 
PANAMA REP. 0 
GUYANE B R I T . 0 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 1 
8 9 6 OBJETS 0 ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO DGL 




. A N T I L L E S NEERL 0 
8 9 7 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAREN 




ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 0 
AUTRICHE . 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
I N D E . S I K K I M 0 
THAILANDE 0 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON 0 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
MONUE T 288 
CFE 2 0 2 
FRANCE · 0 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 172 
ALLEMAGNE R . F . 29 
ROYAUME­UNI . 4 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 1 




E T A T S ­ U N I S 16 
CANADA 1 
GUYANE B R I T . 3 
I N D E . S I K K I M 2 
CHINE CONTINENT 24 
JAPON 19 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZÜOTIErRE HUNDE KATZEN U DGL 

































































I l l 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 






951 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UND MUNITION 




961 MONNAIES HORS CIRCUL SF UR 
NICHT IN UMLAUF BEF HUENZEN 
MONDE 
CEE 




































































EURUPÉ NON SPEC 
ETATS-UNIS 
CANADA 













...UYANE FR . 

























































































. A M U E L E S NEERL 
.GJYANE FR. 
051 FRUITS FRAIS MOI 























GUYANE SRI T. 
.GUYANE FR. 
JAPON 














































012 VIANDES tTC SECHES SAL TUM 

























053 PKÉP CUNStRVtS OE FRUITS 





054 LEÜUMtS PLANT TJBERC ALIM 







0 6 1 SUCht ET M I E t 













































































Einheit ­ Unité 
ι ÄLiMrurs PCVJX 





PûYS-τ. ft S 
tïAT jj-i.M S 
. U U Y VJ. t F Κ , 
Λ NI <4l 
ι 'Κ ι .ΡΑ­ ,Μ AL IMENTAIRES NDA 
•lAHR J V . S M l Τ Tl: L Ζ UH t ML I Τ Α Ν 
t ­TATS­ l IN I 3 
CANADA 
. ANT I L L i 3 'I 
B i l l SS >\3 FT TA3AC.S 














112 bÜISSÜNS ALCUOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GtTRAENKE 
21t PtAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UND FEILE ROH 
MONDt 
CEE 
2 2 1 GRAINES N J I X OtEAGINEUSES 
















































































































E T A T S ­ U N I S 
105 
105 
242 ROIS RUNDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ HUND 0 0 E INF BEHAUEN 
12833 









243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL IKAV 





































































273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UND KIES 
MUNDE Τ 2156 
AOM 66 5 
.ANTILLES NEERL 665 
BRESIL 1490 
283 MINERAIS NON FERREUX 
UNEDLE NE METALLERZE 
291 HAT BRUTES ORIG ANIMALE MOA 
RUHSTOFFE TltR URSPRUNGS ANG 
MONOE 
CEE 
292 MAT BRUTES OPIG VEGETALE NDA 


















































IUKPS uKAS GRAISSES ET HUILES 




422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
H J N D É T 1 
AÜM 1 
.ANTILLcS NL._ ,.L 
PRUUUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MÜNDE Τ 156 
AUM 156 
.ANTILLES NEERL 
512 PRUUUITS CHIMIQUES ORGANIQU 


































631 BUIS AKTIE ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MUNUE 
AUM 




































































GUYANE B R U . 
.GUYANE FR. 
NUN SPtLIFIES 
632 ARTICLES MANUF EN BülS NDA 




E T A T S ­ U N I S 
HAI Π 
6 4 1 P A P I t R S ET CARTONS 






ALLEMAGNE R . F . 
IRLANDE 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 




I N D t S O C C I D . 
TRINIDAO,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FR. 
AUSTRALIE 
6 5 6 ARTICLES EN HAT T E X T I L E S NDA 











o57 CDUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
MUNDE T O 
CEE. O 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A MINÉRAL STOFFEN ANG 
MONDE 
AUM 
. A N T I L L E S NEERL 
223 
2 2 3 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UNU FAHRZEUGE 
MONOE 
40M 
t T A T S ­ U N I S 














































































1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Surinam 






E inhe i t ­Un i t é 
. 
.GUYANE FR . 2 0 0 
8 2 1 MEUBL SOHHIERS L I T E R I E S I H 
HOEBEL 
HONDE Τ 1 
AOH 1 
• A N T I L L E S NEERL 1 
8 4 1 VETEHENTS 
BEKLEIDUNG 
HONDE Τ 4 4 
CEE 10 
AOH 2 7 
PAYS­BAS 10 
HONDURAS B R I T 1 
R E P . D O M I N I C A I N E 0 
. M A R T I N I Q U E 1 
JAMAÏQUE 2 
INOES O C C I D . 2 
TRIN IOAD.TOBAGO l 
. A N T I L L E S NEERL 14 
VENEZUELA 0 
GUYANE B R I T . 0 
.GUYANE F R . 12 
8 5 1 CHAUSSURES 
SCHUHE 
HONDE Τ 1 
AOH 1 
. A N T I L L E S NEERL 1 
662 FOURNITURES PHOTOCINEHA 
PHOTOCHEHISCHE ERZEUGNISSE 
HONDE Τ 0 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
MONOE Τ 2 
E T A T S ­ U N I S 0 
8 9 6 OBJETS D ART ET ANT IQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UND DGL 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
PAYS­BAS 1 
E T A T S ­ U N I S 0 
8 9 7 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWARFN 
HONDE Τ 0 
AOH 0 
RDYAUHE­UNI . 0 
. A N T I L L E S NEERL 0 
9 4 1 ANIHAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U UGL 







































































STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Surinam 
1966 - No. 11 J A N . - M Ä R Z 1965 
J A N . - M A R S 1965 





1965 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Surinam 
C S T 













ALLEMAGNE R . F . 











U R S S 





R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDURAS B R I T 
COSTA R ICA 
PANAMA R E P . 
K F P . D O M I N I C A I N E 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
INDES O C C I D . 
TRIN IDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 










NON S P E C I F I E S 
0 PRODUITS A L I M E N T A I 














E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
INDES O C C I D . 
TR IN IDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 





0 0 1 ANIMAUX V IVANTS 




E inhe i t ­Un i t é 
' 
9 5 0 3 4 
1 4 5 8 6 
























1 3 4 2 8 









4 3 8 3 0 
3 1 5 7 
10464 













6 9 4 9 
2 5 6 7 
98 
19 























2 2 3 5 1 
























1 6 4 

























2 0 4 1 























C S T 










t I a r S ­ U N I S 12 
INuES O C C I D . 0 
GUYANE 8 K I T . 29 
O U VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
F L E I S C H FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONDE Τ 72 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
E T A T S ­ U N I S 69 
T R I N I D A D , T U B A G Ü 2 
012 VIANDES ÉTC SECHES SAL FUM 
F L E I S C H USW EINFACH Z U B É R E I I E I 
M U N D L Τ 2 59 
CÉÉ 7 
PAYS­BAS 7 
E T A T S ­ U N I S 237 
CANAUA 14 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 




DANEMARK . 27 
É T A T S ­ U N I S 15 
CANAUA 1 
GUYANt O K U . 1 
ARGENTINE 12 
022 L A U ET CREME DE L A I T 
MILCH UND RAHM 
MUNOE Τ 192 
CEE 124 
PAYS­BAS 124 
É T A T S ­ U N I S 66 
023 BEURRE 
a u r i E R 
MUNUE Τ 27 
C t t 27 
PAYS­BAS 27 
024 FROMAGE t T CA ILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
MÜNDE Τ 112 
CEE 69 
PAYSiBAS 69 
DANEMARK . 42 
025 OEUFS U ÜISEAOX 
VOGtLÉ1ER 
HONDE Τ 5 
É T A T S ­ U N I S 4 
0 3 1 PUISSUNS 
F I S L H 
HUNUt Τ 2 4 9 













































C S T 





E inhe i t ­Un i t é 
ii i 
RûYAUMÉ­UNI . 13 
NORVEGE . 22 
É T A T S ­ U N I S 7 
CANADA 1 1 1 
CHINE CONTINENT l 
032 PHEP CUNS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
MONUt Τ 2 1 7 
CE t 41 
FRANCt Π 
PAYS­BAS 41 
É T A T S ­ U N I S 4 0 
CANAOA 33 
VENEZUELA. 47 
CHINE CONTINENT 18 
JAPON 37 
0 4 5 AUTRFS CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
MUNOE Τ 26 
CEE 22 
PAYS­1AS 22 
E T A T S ­ U N I S 5 
0 4 6 SEMUULt ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UND MEHL AUS WEIZEN 
MONUE Τ 177 
CEE 56 
PAYS­BAS 56 
E T A T S ­ U N I S 121 
0 4 7 SÉMOUL FARINÉ AUT CEREALES 
GRIESS UND HEHL A AND GETREIDE 
MUNDE Τ 2 3 5 1 




É T A I S ­ U N I S 1 6 3 0 
CANADA 4 1 1 
GUYANE B R I T . 30 
0 4 8 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMÉHL 




ROYAUME­UNI . 5 
DANEMARK . 1 
E T A I S ­ U N I S 14 
GUYANE B R U . 18 
CHINE CONTINENT 1 
0 5 1 FRUITS F R A I S NOIX NON OLEAG 
OBST UND SUEDFR FR ISCH NUESSt 




E T A I S ­ U N I S 32 
CHINE CUNTINENT 3 
0 5 3 PREP CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 





















































1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Surinam 














054 LEGUMES PLANT TUHERC ALIM 













055 PREPAR ET CONSERV OE LÉGUMES 
Z U B E R E I T U N G E N A GEMUESE USW 





RUYAUME­UNI . 3 
NÜKVEGE . 27 
EIATS­UNIS 253 
CANADA 2 
GUYANE BRIT. 8 
CHINÉ CONTINENT 25 
062 CUNFIS SUCRERIES SANS CACAU 































073 CHOCOLAT FT PREP AU CACAU 







0 7 4 THE ET HA IE 












































































091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 









U99 PRtPARAT ALIMENTAIRES NDA 












BUISSONS tT TABACS 




































































































121 TABACS BRUTS ET DECHETS 























































221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 











242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 





















2 6 7 F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 













































1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 







273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 



























276 AUTRES PROD HINERAUX BRUTS 











292 HAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
HONDE T 26 
CEE 16 
PAYS­BAS 15 
ROYAUHE­UNI . 1 















321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 

















341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINÉS 
































































Einheit ­ Unité 
CORPS GKAi GRAISSES ET HUILES 






421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE HILO 
HONDE 
CEt 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 









431 HUILES ÉT GRAISSES ELABOREES 
UELE UND FETTE VERARBEITET 
MONDE T 71 
CEE 18 
PAYS­BAS 18 




























512 PRUJUITS CHIMIQUES ORGANIQU 













513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 






















































































514 AU1R PRÜD CHIM INORGANIQUES 













521 GOUDRONS HINER DER CHIM BRUT 
TEER UND TEERERZEUGNISSE 
MUNDE 
CEE 
531 COLOR ORGA SYNT ETC 







533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 















541 PRODUITS MEDICIN ET PHARHAC 
HEDIZIN U PHARH ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 








































551 HUILÉS ESSENTIEL PR AROM 





























































553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAU1É 























554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
MONDE Τ 416 
CEE 160 
PAYS­BAS 155 
ALLEMAGNE R.F. 4 
ROYAUME­UNI . 31 
SUISSE . 16 
EIATS­UNIS 198 
GUYANE BRIT. 9 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEMUTEL 












ALLEMAGNE R.F. 1 
ETATS­UNIS 5 
CHINE CONTINENT 1 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 




ALLEHAGNE R.F. 6 
ROYAUME­UNI . 14 
ETATS­UNIS 90 
TRINIDAO.TOBAGO 1 
GUYANE BRIT. 1 
CHINE CONTINENT 12 
JAPUN 7 






















































































U R S S 































612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 






621 DtHI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 










629 ART HANUF EN CAOUTCHÜUC NOA 



























631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NOA 
































































































6 3 2 ARTICLES HANUF EN BOIS NDA 



















6 3 3 ARTICLES EN L IEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
MÜNDE T 16 
CEE 15 
6 4 1 PAPIERS t T CARTONS 














642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 

































651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AOS SPINNSTOFFEN 





ROYAUME­UNI . 0 
ETATS­UNIS 0 
INDES OCCIO. 1 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 0 



























































1965 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Surinam 




ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
ZONE HARK EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
INDES O C C I D . 
GUYANE B R I T . 













































U R S S 


























654 TULLES DENTELLES BRODERIES 





















655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 













656 ARTICLES EN HAT TEXTILES NDA 

























657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 














































661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 





t T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
662 P IECES DE CONSTR EN CERAH 

















ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
TCHÉCOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 































E T A T S ­ U N I S 
1 2 8 9 
1 124 
159 





























663 ARTICLES MINERAUX NDA 



























































666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FEINKÉRAHISCHE ERZEUGNISSE 




































673 P.ARRFS PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
674 LARGES PLATS ET TOLES 







E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
1 3 3 2 
98« 
1 1 2 
6 9 5 
1 0 2 
15 
1 1 
3 1 6 




1 4 5 
1 4 5 
6 7 7 F I L S FER ACIER SF F I L MACH 












678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 





E T A T S ­ U N I S 

























































































689 AUTR MET COMMUNS NON FERREUX 
ANUERE UNEDLE NE METALLE 
MÜNDE 
ETATS­UNIS 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 












692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 












693 CABL RONCES TREILLIS METAL 





ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
JAPUN 
2 70 






6 9 4 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 





ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 














































695 OUTILLAGE EN HETAUX COMMUNS 





















69ΰ CÜUIELLERIE ET COUVERTS 








697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 













ALLEMAGNE R . F . 






























































698 AUI ART HANUF EN MET COMM 



























MACHINÉS ET MATERIEL TRANSP. 













































































711 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 









































E T A T S ­ U N I S 















712 TRACTEURS HACH APPAR AGRIC 





E T A T S ­ U N I S 
GUYANE B R I T . 







ALLEHAGNE R . F . 




t T A T S ­ U N I S 
CANADA 
. A N T I L L E S NEERL 
.GUYANE FR. 
JAPON 
7 1 7 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 







E T A T S ­ U N I S 
GUYANE 8 R I T . 
JAPUN 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 















































1965 Januar/März anvier/Mars i m p o r t Surinam 
C S T 











719 MACHINES APPAREILS NDA 




















GUYANE B R I T . 
JAPON 
AUSTRAL IE 
722 HACH ELECT APPAR PR CUUPURE 











723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 











724 APPAR POUR TELECUHMUNICAT 





ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
I N D E . S I K K I H 
JAPON 




































































































729 H«C H t T APP ELECTRIQUES NDA 
















































































733 VEHIC RUUT NON AUTOHOBILES 


























































































RtP.AFRIQUE SUD 1 
tTATS­UNIS 1 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 










E T A T S ­ U N I S 
TRINIOAD.TOBAGO 
CHINE CONTINENT 
131 ARTI VOYAGE SACS A HAIN ETC 




















ALLEMAGNE R . F . 





E T 4 T S ­ U N I S 
INDES O C C I U . 
TRINIDAO,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 








Λ Γ ' Μ 
FRANCE 
PAYS­BAS 















































































































1965 Januar/März —Janvier/Mars p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 





I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 4 
TCHECOSLOVAQUIE 3 
E T A T S ­ U N I S 3 
CANADA 1 
GUYANE B R I T . 0 
•GUYANE FR . 1 
HALAYSIA 2 
CHINE CONTINENT 17 
JAPUN 10 
6 6 1 APP S C I E N T I F ET 0 OPTIQUE 
FEINHECH U OPT ERZEUGNISSE 




ALLEHAGNE R . F . 2 
ROYAUHE­UNI . 1 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 9 
TR IN IDAO,TOBAGO 0 
. A N T I L L E S NEERL 0 
CHINE CONTINENT 0 
JAPON 1 
862 FOURNITURES PHOTOCINEHA 
PHOTOCHEHISCHE ERZEUGNISSE 
HONDE Τ 2 1 
CEE 2 0 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 17 
I T A L I E 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
8 6 3 F I L H S CINEHA IHPRES DEVELOP 
K I N O F I L H E BELICHTET ENTWICK 




E T A T S ­ U N I S 0 
TRIN IOAD.TOBAGO 5 
. A N T I L L E S NEERL 0 
GUYANE B R I T . 4 
8 6 4 HORLOGERIE 
UHREN 
HONDE Τ 2 
CEE 1 
PAYS­BAS 0 
ALLEHAGNE R . F . 0 
ROYAUHE­UNI . 0 
SUISSE . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 1 
8 9 1 INSTR HUSIQUE PHONOS DISQUES 
H U S I K I N S T R PLATTENSP SCHALLP 
HONDE Τ 5 
CEE 2 
PAYS­BAS 1 
ALLEHAGNE R . F . 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
JAHAIQUE 0 
INDES O C C I D . 0 




























































C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 





892 OUVRAGES IHPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 38 
CE t 33 
B t L G I Q U E ­ L U X B G 0 
PAYS­BAS 3 2 
ALLEMAGNE R . F . 0 
RUYAUME­UNI . 1 
E I A T S ­ U N I S 3 
TR IN IOAD.TOBAGO 0 
GUYANE B R I T . 0 
893 UUVR c l ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTUFFWAREN ANG 
MUNDE T 5 2 0 




ALLEHAGNE R . F . 2 6 8 
ROYAUME­UNI . 5 
SUEDE . 1 
E T A T S ­ U N I S 178 
CANADA 6 
. A N T I L L E S NEERL 0 
I N D E . S I K K I H 2 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 8 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINUEKWAGEN SPORTART S P I E L Z G 




ALLEHAGNE R . F . 1 
RUYAUHE­UNI . 1 
SUISSE . 0 
TCHECOSLUVAQUIE 1 
E T A T S ­ U N I S 5 
GUYANE B R I T . 0 
I N D E . S I K K I H 0 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 1 
895 ARTICLES OE BUREAU 
BUtROBEDARF 
HONDE T 10 
CEE 8 
PAYS­BAS 6 
ALLEHAGNE R . F . 1 
I T A L I E 0 
RUYAUHE­UNI . 1 
É T A T S ­ U N I S 1 
CHINE CUNTINENT 1 
896 OBJETS U ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO DGL 
MUNUE T 0 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
897 B I J U U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHHUCK GOLD UND SILBERWAREN 
MUNUÉ T 1 
CEL 0 
PAYS­bAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 




















































C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
i i J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
' 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 




ALLEMAGNE R . F . 10 
ROYAUME­UNI . 0 
PORTOGAL . 1 
POLOGNE 1 
TCHECUSLOVAQUIE 1 
E T A T S ­ U N I S 2 
CHINE CONTINENT 6 
JAPON 4 
NON S P E C I F I E S 1 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS S IM 
ZOOTIERÉ HUNDE KATZEN U DGL 
MONDE T 1 
CEE 1 
PAYS­BAS 1 
9 5 1 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UND MUNITION 
HONDE T 0 
9 6 1 MONNAIES HORS CIRCUL SF OR 
NICHT I N UHLAUF BEF HUENZEN 


















































EUROPE NON SPEC 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
HCNDURAS B R I T 
R E P . D O M I N I C A I N E 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
INDES O C C I D . 
TRINIOAD.TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FR . 
JAPON 






1 1 3 6 9 
1 4 9 3 
3 2 4 
f 5 7 1 
2 4 7 4 
1 
1 7 
4 0 0 
7 
11 
4 0 8 2 
0 
6 7 1 7 4 9 








1 2 5 0 
3 0 0 4 






1 1 1 9 9 
1029 
2 0 « 
20 
7 2 1 





























































































































51 FRUITS FRAIS NOIX NUN OLEAG 



















054 LÉGUMES PLANT TUBERC ALIM 





. A N T I L L E S NEERL 
.GUYANE F R . 
0 6 1 SUCRE E I H I E L 










1 9 9 7 
1001 
1 0 0 1 
9 9 6 





E T A T S ­ U N I S 
















211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 

























ALLEMAGNt R . F . 
RUYAUMt ­UNI 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
. M A R T I N I Q U E 
INDES O C C I D . 
TRIN IDAD.TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
GUYANE B R I T . 




7 9 6 1 5 0 
1 5 1 3 
794 
1372 
1 4 1 
1 
4 0 8 2 
6 7 0 9 1 0 
1 1 5 6 7 2 
2 1 6 
14 
16 
5 2 4 
1 2 5 0 


























2 3 1 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
HONDE 
E T A T S ­ U N I S 
MENGE 
QUANT/TÉ 





242 BOIS RONDS BRUTS SIHPL EQUAR 





E T A T S ­ U N I S 
GUYANE B R I T . 
2 4 3 BOIS FAÇONNES DU S I H P L TRAV 


























283 MINERAIS NON FERREUX 








291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NOA 










512 PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQU 









273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UND KIES 
19 
19 
2 9 8 0 
9 4 7 
«06 
1 4 1 
163 



















7 9 1 7 9 3 
80 
4 0 8 2 
6 7 0 7 0 9 
1 1 5 6 7 2 
8 0 
1 2 5 0 
9 0 3 7 
4 
37 
8 1 3 6 








1965 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Surinam 






6*8 ARTICLES H A N U F A C T U R É S 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
HONDE Τ 4071 




ALLEHAGNE R.F. 34 
IRLANDE . 17 
DANEHARK .' U 
EUROPE NON SPEC O 
E T A T S ­ U N I S 683 
HONDURAS BRIT 5 
R E P . D O M I N I C A I N E 3 8 
. H A R T I N I Q U E 1 2 
J A H A I Q U E 1 7 0 
I N U E S O C C I D . 8 
T R I N I D A D , T O B A G O 1 4 1 
.ANTILLES NEERL 80 
G U Y A N E B R I T . 1 3 7 
. G U Y A N E F R . 1 
NON SPECIFIES 0 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
632 ARTICLES HANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
641 PAPIERS ET CARTONS 


















































































































































■B96 UBJETS U ART ET ANTIQUITE 




961 MUNNAItS HORS CIRCUL SF OR 
















STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Surinam 
1966 ­ No. 11 J A N . ­ J U N I 1965 
J A N . ­ J U I N 1965 
G E N . ­ G l U . 1965 
J A Ν . ­ J U N I 1965 
J A Ν . ­ J U N E 1965 

1965 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 











A F R I Q U E NON AOM 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 




U R S S 









































A F R I Q U E NON ΑΠΜ 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 








R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
1 5 9 8 1 





4 3 3 5 
2 0 
¿1 




1 6 1 
2 




9 1 8 7 




2 3 1 5 b l 
2 2 P 8 2 
5 8 3 6 
2 3 
4 4 0 
1 6 9 1 
1 7 3 1 4 
3 2 9 3 
1 3 4 
2 6 9 3 
β 
6 6 7 
1 0 5 
1 
1 9 4 
1 8 3 
1 U 4 4 











0 1 5 1 2 





7 3 5 
1 5 2 
1 9 9 
8 2 2 
1 5 7 
1IJ3 1 0 5 
3 5 2 4 
1 
2 * 3 4 5 
2 9 2 1 
1 9 6 0 
o7 
1 B 9 
0 
1 3 
1 6 1 
1 0 
2 1 
4 . 2 0 




4 7 3 5 1 
1 2 0 4 1 
5 2 4 
1 6 B 
2 7 3 
3 3 2 
3 4 5 6 
2 7 6 0 
¿ 2 0 


















1 6 4 
2 4 1 5 R 





¿ 7 9 
4 6 
5 4 
1 9 » 
5 5 
2 5 3 4 
2 1 Ì 
1 
4 9 9 






1 2 4 
S 
4 ' ) 
5 3 9 




4 2 2 1 




C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ­




E i n h e i t ­ Un i té 
H t t 
I1U 
[ N u 
Γ K [ 
V t Ν 
GUY 
P L « 
« i n 
HAL 
C r i i 
JAH 
lllUU 
l u U t 
UURAS U R U 
RT I i i i JOE 
: c i L > . 
N I Ù A J . T O B A Û O 
L Z U t L A 
A N t d ^ I T . 
uU 
Ε Ν Τ Ι Μ Ε 
A Y S I A 
N t C U N T I N E N T 
UN 
F K A L l t 
















O O I A M 2 1 A U X V I V A N T S 
L L B t N U C T I EKE 






O l l V I A N U c F R A I C H E R E F R I Ó CONGEL 
■ F L t l S C H F R I S C H GEKUEHLT GEFR 
.­lülMüE 
L t e 
P A ï S ­ b A S 
E T A I S ­ U N I S 
I N D E S U C C I O . 
G U Y A N t U K I T . 
MUNUE 
C t t 
P A Y S ­ B A S 
E T A I S ­ U N I S 
Τ Λ I N I U A J . T U U A G U 
A U S T R A L I E 
N U U V . Z E L A N D E 







012. V l A N U t s c T C SECHES SAL FUM 
F L t l s C r i J S U E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
MU.1JL 
C t t 
PAYS­BAS 
ÜANEMAKK 













L E t 
F K A N c L 
PAYS­¡As 
D A U t r l A K K 
É T A T S ­ U N I S 
CANADA 
U J Y A N E Ó R I T . 
ARGt . ­U I .ME 
C H I N t LONT I N E N T 
0 2 2 L A U t i CKL­1E OE L A I T 
M I L L H U N J RAHM 
10 
1 4 0 3 
¿η 










1 9 4 2 
2 o 4 
MuNUL 
C L t 
l l t L G l W U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
R U Y A U M t ­ U N I 
í l J K V E G E 
E T A T S ­ U N I S 
0 2 3 tìtUKKE 
B U T T E R 
MUNUE 
C E t 
P A Y S ­ D A S 
4 
1 11 






4 5 0 
2 6 0 















1 2 9 
2 
2 






C l t 
P A Y S - B A S 
DANEMARK 
É T A T S - U N I S 
GUYANt B R I T . 
1 2 5 U t U F S U I I I SEAUX 
V I J f . t L I : 1 ER 
MUNl.'i: 
I TA T S - U N I S 
0 3 1 P l i I S SUNS 
F I SCH 
IM.NI. t 
π ι: 
ί>7* Υ s - D A S 
R U Y A U M E - U N I 
NURVFGE 
SUF i l t 
C TA Τ S - U N I S 
CANADA 













1 " 5 
1 2 4 
3 















WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ­




E inhe i t ­ Un i té 
324 FrtjMA'.f tl CAILLÉBDTTl 



















1 5 1 
8 a 
n i 













Cil? ΡΚΓ.Ρ C H S P u l SSONS CRUST 





l ' n Y S ­ l 3 A S 
I IANLMARK 
L T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
. M A R T I N I 'JUE 
V E N E Z U E L A 
p t « n u 
C H I J t C U N T I N t N T 
JAPON 
T 4 D AUT i tCS C t R E A L t S 
A N U t R É S G E T R t I D t 
MIWOC 
Ci.f. 
P A Y S ­ B A S 


















0 4 6 S F I / l l U L t ET F A R I N E DE FROMENT 
C­r f lÉSS UNO MFHL »U . W E I Z E N 
MUNUt 
CHI: 
P A Y S ­ B A S 
L ­ T A T S ­ U M S 
130 7 
10 4 
1 0 4 
7 0 2 
047 SLMOUL FARINÉ AUT C'ERtALtS 
G R I L S S UND ' ­UHL A AND G E T R E I D E · 
MONOE 
C L t 
F F A N C t 
R E L G I U U C ­ L U X B l i 
P A Y S ­ U A S 
ALLEMAGNE R . F . 
L I A T S ­ U N I S 
CANADA 
GUYANE P . R I T . 
5 6 6 6 
6 5 2 
1 6 6 
1 « 
4 5 7 
1 1 
4 3 3 8 
6 4 6 
3 " 



































E i n h e i t ­ Unité 
0 4 B PREPAR DE CEREAL DE F A K I N E 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T R E I D f c M E H L 
MONDE 
CEE 
B E L G I U U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
R U Y A U M E ­ U N I 
ÛANLMARK 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
GUYANE B R I T . 
C H I N E C O N T I N E N T 
4 6 4 

















0 5 1 F R U I T S F R A I S N U I X NON U L t A l , 





E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
¿7 
ni 
053 PREP CONSERVFS DE FRUITS 









0 5 4 LEGUMES P L A N T TU i lERC A L I M 



















055 PREPAR ET CONSERv UE LÉGUMES 












061 SUCRE ET MIEL 













0 6 2 C O N F I S S U C R E R I E S SANS CACAU 
Z U C K E R M A R E N OHNE K A K A O G E H A L I 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
AL LE .H». (JNE R . F . 
19 0 

















E i n h e i t ­ Un i té 
R U Ï A U M L ­ I J ' J I 
U A \ I H A K n 
P u L O G N t 
t T A T S ­ U N I S 
I N J t j . J C C I D . 
T K I N I U A J , T O B A G U 
o J Y A N t B R I T . 
0 71 C Α Π 
κ Α ί - F t t 
MUNUt 
C t L 
0 7 2 CACAO 










P A Y S - B A S 





0 7 3 C M Ü L U L A T t T PREP AU CACAD 











1 9 5 
1 3 4 






3 3 1 





0 7 * 
0 7 5 
MJNQE 
C L L 
P A Y S - ü A S 
• < U Y A U M i . - J N I 
SUI i s t 
E T A T s - L I N I S 
THÈ t l BATE 
T e t UNU .MATE 
M J I . U L 
C t t 
P A Ï i - . i j 
R u Y A u i i t - Ü N I 
. . 
. C H I N É C O N T I N E N T 
E P I C t s 
G t w u E « Z t 
M U N J t 
C E t 
A t ^ . I w U t NON 
PAY S - B A S 
K Ü Y A U M E - U N I 
R E P . A F R I J U K 
E T A T S - U J I S 
G U r A N t B R I T . 
AOM 
. S U D 


























091 MAKuAnlNE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND AND SPEISEFETTE 
MUN D t 
Ctt 
P A f S - B A S 
M A I S - U N I S 
1 9 9 
1 8 3 
1B3 
16 
(Tit > Ί < ί > Ά κ Α Ι A L I M t N T A I R E S NOA 








































U r s p r u n g ­
Origine 
Ct F 
F R M i c t 
B È L G I J U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N t κ . F . 
R O Y A U M C ­ U N I 
I R L A N H E 
D A N F K A K K 
L T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
HONDURAS B R I T 
GUYANE P R I T . 
C h I N E C O N T I N E N T 
A U S T R A L I E 
MENGE 
QUANTITÉ 






























1 B O I S S O N S ET r 4 B A C S 





B t L u I v U F ­ L U X S G 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I i 
R Ü Y A U M E ­ U N I 
DANEMARK 
E S P A ^ N F 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E S O C C I D . 
T R I N I J A D , T O B A G O 
GUYANE « m r . 
. G U Y A N t F K . 
C H I i t C O N T I N E N T 
1 1 1 B O I S S O N S N ALC EXC JUS 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
MONDt Τ 
C t t 
P A Y S ­ B A S 
1 1 2 B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 




F KÄNC t 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I C 
í t L Y A L I M E ­ U N I 
DANEMARK 
ESPAGNE 
É T A T S ­ U N I S 
I N D E S U C C I D . 
GUYANE B R I T . 
. G U Y A N E F R . 
C H I N E C O N T I N E N T 
1 2 1 TSÜACS B R J T S ET D E C H E T S 
6 7 4 




3 2 1 
3 













5 2 1 
2 6 ¿ 
1 
2 9 
2 3 0 
3 








RGHTABAK UND T A B A K A B F A E L L E 
MONDE T 
CITE 
P A Y S ­ B A S 
R U Y A U M t ­ U N I 
É T A T S ­ U N I S 
l ¿ ¿ TABACS M A N U F A C T U R E S 
T 4 B A K W 4 R E N 
MONDE T 
CCF 
B L L G I U U F ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 











6 5 3 




3 3 2 
4 
1 1 1 
1 
1 









2 5 8 

















1 0 6 
2 8 3 
2 3 5 
1 
2 3 4 
1 
133 




E T A T S ­ U N I S 
T R I N I D A D , T O B A G O 





P A Y S ­ B A S 


















9 8 3 6 
abo 
4 8 6 8 




4 4 2 
6 6 
7 3 5 
150 
3 
2 9 3 6 






2 2 1 G R A I N E S N C I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N UNO OELFRUECHTE 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
R E P . D O M I N I C A I N E 





P A Y S ­ B A S 
E T A T S ­ U N I S 
2 4 2 B O I S RONDS BRUTS S I M P L EQUAR 
ROHHOLZ RUND OD E I N F BEHAUEN 
MONOE 
AOM 
GUYANE B R I T . 
. G U Y A N E F R . 
B R E S I L 
JAPON 




P A Y S ­ B A S 
CANADA 
T R I N I O A D . T O B A G O 
4 3 6 6 
1 9 3 2 
2 2 6 4 








¿ 6 5 F I B R E VEGET SAUF CUTON ET JUTE 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
MONDE 
CANADA 
2 6 7 F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 






























9 2 B 
4 3 
4 3 
7 3 5 
L 5 0 
3 2 5 
14 
14 




P A Y S ­ B A S 







E T A I S ­ U N I S 
2 7 3 P I E R R E S CONSTROC SABL G R A V I E R S 
W E R K S T t l N t SAND UND K I E S 
MONDE 
C E t 
A0,3 
P A Y S ­ B A S 
t T A T S ­ U N I S 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
¿ 7 6 AUTRES PKÜD MINERAUX BRUTS 
ANDERE M I N E R A L I S C H E ROHSTOFFE 
MONOE 





291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
29¿ MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE T 66 
Ctt 43 
PAYS-GAS 43 
RUYAUMt-UNI . 1 
































321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 




C t t 
P A Y S ­
E I A T S 
iAS 
­ U N I S 
3 5 
L215 



















3 5 6 1 
34 
2 9 3 6 
34 
3 2 4 
2 9 3 6 








3 4 1 GAZ NATURELS ET GAZ 1) U S I N E S 
EROGAS UND I N O U S T R I E G A S E 
MONDE T 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
4 9 4 
η 
0 






















2 4 0 1 
6 9 
1 




2 8 6 0 
19 
6 9 
R O Y A U M E ­ U N I 
t T A T S ­ U N I S 
J A M A I J U t 
T R I N I O A D . T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE n R I T . 
7 5 5 
6 2 C 
2 5 8 
3 5 3 








T I E R I S C H E UN 
MÜNDE 
C E t 
P A Y S ­ B A S 
R 0 Y A U ' 4 E ­ O N I 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
CORPS GRAS G R A I S S E S ET H U I L E S 
3 5 η 
l o ' . 
411 CORPS GRAS 0 ORIGINE ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UNO OELE 
MONDE Τ o 
CEE o 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILO 
MONDE Τ 7 
CEE 7 
422 AUTHts HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
E T A T S ­ U N I S 
4 3 1 H U I L E S ET G R A I S S E S ELABOREES 
OELE UND F E T T E V E R A R B E I T E T 
■MONDE 
CEI 
P A Y S ­ B A S 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 




AFRIQUE NON ADN 
FRANCE 




R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
DANEMARK 








B 0 4 
1 0 2 4 0 6 
2 7 U 
2 
2 7 
2 2 2 
1 5 9 













1 5 5 
1 2 6 






1 β Ρ 
37 
37 







N I S S E 
I 2 5 7 3 9 
3 2 0 7 
3 
1 
1 0 4 
5 
3 0 3 4 
6 3 
0 






3 Β 45 





1 2 6 9 
B l 
2 







1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ­
Or ig ine 













J A P O N 
MENGE 
QUANTITÉ 













512 PRUDUITS CHIMIQUES ORGANI QU 




A L L t M A G N E R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 







513 ELEMENTS CHIMIQUES INURGANl 








514 AUTR PRDD CHIM INURGANIQJES 












P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
2 0 5 7 9 
2 4 6 
2 3 5 
2 
15 
2 0 3 1 7 
5 2 1 GOUURONS M I N E R DER C H I M BRUT 





531 COLOR ORGA SYNT ETC 
SYNI ORG FÄRBST USW 
MUNDE Τ 
CEE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
DANEMARK 












5 3 3 P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E FARBEN L A C K E USW 
MUNDE Τ 4 6 7 
CEE ¿ 5 2 
FRANCE 0 
P A Y S ­ B A S ¿ 5 1 
A L L E M A G N E R . F . I 
R O Y A U M E ­ U N I ­ 6 





1 9 6 I 






























3 3 2 




WAREN ­ PRODUIT 





E i n h e i t ­ Un i té 
JAMAÏQUE 5 
TRINIDAD,TOBAGO 2 
541 PRODUITS MEDICIN ÉT PHARMAC 




AFRIQUE NON AOM 
FRANCt 
BtLGlUUE-LUXBG 
P A r S ­ B A S 
A L L t M A G N t R . F . 
I T A L I E 
R U Y A U M t ­ U N I 
I R L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S t 
H O N G R I E 
É b Y P I t 
L I A I S ­ U N I S 
CANAUA 
COSTA R I C A 
PANAMA B t P . 
J A . « A I QUE 
I i j ü t S U C C I O . 
T R I N I D A D , T O B A G O 
. A N T I L L E S N E E R L 
GUYANE B R I T . 
URUGUAY 
C H I N E C U N T I N E N T 
J A H U N 



















































5 5 1 H U I L E S E S S E N T I E L PR AROM 
A t l H c U s C H E OELE U R I E C H S T O F F E 
MONDt 
C i L 
Al l . ' i 
P A Y S - B M I 
ROYAUMt-UNI 




553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 














P É R O U 
















554 SAVUNS PRODUITS D ENTRETIEN 




P A Y S ­ B A S 
A L L L M A I J N L R .F 
R Ü Y A U M L ­ O N I 
SUI SSE 
LTA T S ­ U N I S 
PANAMA K t P . 
G U Y A N t ill» I I . 
. G U Y A N t F R . 
BU8 
3 6 8 
2 








































E i n h e i t ­ Un i té 
5 6 1 t N G B A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E Ü U t N G f c M I T T E L 
i­lüN­JF Τ 1 8 8 8 
CFE 1 7 8 4 
FHANCE 6 3 
P A Y S ­ B A S 1 7 0 3 
A L L E M A G N E R . F . 18 
c T A T S ­ U N I S 9 5 
T R I N I D A D , T O B A G O 9 
5 7 1 r X P L U S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
MONDE 
C L L 
FRANCE 
e t L G I Q U f c ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E * . F . 
R U Y A U M E ­ U N I 
t T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
C H I N E C O N T I N E N T 
5 9 9 P r v C O U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E A N G 
MONO t 
CEE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ b A S 
ALLEMAGNE R . F . 
K l j Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
GUYANE B R I T . 
C H I ' I E C O N T I N E N T 
J ­ i P J N 
A R T I C L E S MANUFACTURES 




AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
■ Î E L & I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
I T A L I E 
K f l Y A U ­ l t ­ U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUE ùt 
F I N L A N O t 
DANfcMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
E S P 4 6 N E 
U Ρ Γ» S 
[fìUt. MARK E S ì 
PL, L U G N ! 
T C H / C i J S l U V A O U l I 
MONCA I E 
A N I . Ü t A 
£ T A T S ­ U N I S 
CANADA 
U M I C I " E 
PAflAMA K E P . 
. e U A Ø É L U U P ! 
• ΜΑ«Γ I U I JUL 
J A M A I 9 U 1 
(bots necio. 
f K | ! ' l ! I A Ü f T Ö f l A Ö 9 
. Ä N T I L L I S N i f « 
E t ì t l l H f t f t 





1 8 6 
1 6 4 





















































































































1 9 6 5 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ­

































612 ARTICLES MANUF EN CUIR NOA 




P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
6 1 3 P E L L E T E R I E S A P P R E T E E S 
Z U G E R I C H T E T E P E L Z F E L L E 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
6 2 1 D E M I P R O D U I T S EN CAOUTCHOUC 
H A L B E R Z E U G N I S S E AUS KAUTSCHUK 
















629 ART HANUF EN CAOUTCHOUC NDA 




B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
T R I N I O A D . T O B A G O 
I N D E . S I K K I M 
M A L A Y S I A 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
51 7 
















6 3 1 B O I S A R T I F ET T R A V A I L L E S NDA 


















































U r s p r u n g ­
Origine u 
P A f S ­ B A S 
­ G U Y A N E F R . 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Unité 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 























633 ARTICLES EN LIEGE 
















C E t 
P A Y S ­ B A S 
P O R T U G A L 
É T A T S ­ U N I S 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 
MONUt 
C E t 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N t R . F . 
k U Y A U M t ­ U N I 
SUÉDE 
ZUNE MARK EST 














642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 







































651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 




ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE ¿ 
RUYAUMt-UNI . 0 
PORTUGAL . 0 
ETATS-UNIS 1 





















































U r s p r u n g ­
Origine 





652 TISSUS CUTUN SAUF TISSUS SPEC 
PAUMHOLLGEWEBE 
M O N u t 
C t t 
F R A N C t 
B t L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ S A S 
A L L t M A G N E R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
U R S S 









C H I N E C O N T I N E N T 
JAPON 



















6 5 3 AUTRES T I S S U S SAUF S P E C I A U X 
ANOÉRt GEWEBE 
654 TULLES DENTELLES BRODERIES 




P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
A U T R I C H E 
É T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPON 
6 5 5 T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M 
S P E Z I A L G E W E B E UND E R Z E U G N I S S E 
MONUE 
CEE 
A F R I Q U E NON AOM 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
ROYAUME-UNI 





E T A T S ­ U N I S 
J A M A Ï Q U E 






































P A Y S ­ B A S 
A L L F M A G N E R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
U R S S 
ZONE MARK E S T 
POLOGNE 
H U N G R I E 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
I N D E S O C C I D . 
T R I N I D A D , T O B A G O 
GUYANE B R I T . 
I N D E . S I K K I M 
M A L A Y S I A 









































































1 9 6 5 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Surinam 
C S T 
W A R E N ­PRODUIT 








656 A R T I C L E S EN MAT T t X I I L t s 
S P I N N S I O F F W A P E N Λ N G 
M O N D E 
CFt 
FRANCt 
H E L G I U U l ­ L O X B G 
P A Y S ­ h A S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I t 
K O Y A O M E ­ L ' l l 
Z I N t MARK 1ST 
POLOGNE 
HI NCR I f . 
E T A T S ­ U N I S 
T R I N I D A O , TOSAGÍ) 
I N D E . S I K K I M 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P U N 
3 2 · . 






6 5 7 COUV PAPOU I A P 1 S T A P I S S t i . l t 




e«. I t w a u * C I ' i i i E M S Ü Ü V * P^ F A H ^ t l * T 
* 4 i i . ZEDENT u s a = < a u S T : ' H ' ¡ 
MON.IE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
AL LE HA GN F R 
I T A L I t 
ROYAUME­UN I 
E T A T S ­ U N I S 




1 ­ 5 
'*"íli.¿iií 
C IE It 
>ΡΛ*5,-ΙΓ>.,Ι1ΐ , U-%,17 
I ί ML Ht 1 
¡tor.itrewjiiYtr—uinua . t i 
ί Γ Λ Τ ϋ - ϋ Τ ΐ Ι Ι .»'Γ"» 
í*:Bin.iiiis»?i»iT¡ciii»";ii a : 
'*iEliJ­ta'UJïlL* ­£1­^77]ì 
Ofta' fP I I IKr i t ' i i î« i D M i î ï ï * t.«. tut*** 
rMtilUinB Till D'il ï i l » U i , iKibKA'* ;. ÍT..iF 
WLJIWltf 
'.[ li II 
iwrnvCimmiH—IL14M6BC 
fPjftWIr­tl.ln*;» 
/ i t i l i i i W A i l t ó ­ 1 . H . 
IK[ ' iY.ï i ' !Pl i­" .RIII 
r i l t lHHt.vUl. lU' .Y. ' j lJI I l l 
itTlAMT.ir­iWWIIÆ 
Uti. 77 
. i 'J i .è! 
JM"U 
' S . uni 
11U3'-* 
un 
«r t . i l ΛΚΗΠΙΜΙ Ι Ι Ι« '»l l ' iMll lo' i ' l l i . -HM 




íP . iWi^ifr tv; . 
AYUUlMWiIIW HÍ..FF.. 
I I IWl l IIil 






U'· ' 77* 







l l ' i i X b 
liti·/· iMOHll l 
Ao«;. 
2 4 2 
1 3 ' , 
1 












5 ­ 1 
i l l 
ir»· 
1 : ': 
ru.;1 













E inhe i t ­ Uni té 
C t L 
u L L u I w U c ­ L O X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L t . 3 A . j N t R . F . 
KUYAUMt­UNI 
ICr t tC l IsL . lVAjOIE 
t I A I s ­ U M S 
J A P j u 
6 6 5 ^ É ­ i ^ t K l L 
o L A S v A R t N 
n O \ ­ i t 
C t t 
A i l ­
l a i NC t. 
. E t u l , ' J C ­ L U I A L T . G 
HAY s ­ o ~ S 
ALLcMAG­Nii. ■ K . i . 
K H I A o r t t ­ J . M 
i s « t MARK EST 
ï l i l j ­ j . I S 
1^1 . l ^ J . T ' i r i G Î 
. u J Y A ' . E E S . 
C H l J . t C o l i t i 11 WéMT 
3 6 6 
19 
1 7 1 





6 6 7 








>t- - A - V T I C L L ; r ' . C E S A M I v-3E 
f t l . M t t A A * l S C * l í E füZÊW­ iNISSE 
t r l ¿ I . a t ­ l H j J A ^ S 
PA t s ­ ~ ­ s 
U L L U J M I . F . 
Til, f ft. ..ï ­ J M 
L . . ­ I L ­ ­L J­*'7. J U I £ 
t i ; . i - s - u s 







ι 73 3 i « « ¿ j ..«­if ILES P t t P L A ' C h E S 
j U ­ j l ­ r t t . J i»­naf|L¿ »LIS i HAUL 
3 1 J I 
2 7 t 9 
¿¿u.i i»i ia«Jlc­IJlJJI»u 
( f ^ f l i ­ i J i a 
« l i i r i u . i f c ­ J . M 
n l ' j i * : . * tu . t 
i i l i l i ­ U I I I S 
u^JA 'WAiill* 
l í » l ¿ 
I T S ? 
­ 3 
7 
3 1 1 
1 
1.77» i L . l w * t à i f l L H I S £ T T O L E S 
isimit II TTFtUiCitiiSTAtiL I*to> õ l E C r f E 




ÆujLi&rtU^iliic f f : ­ F . 
llUnY/ftUJ*fti ­ jW|.fl 
iLll J4.n i>—¿tiltil Si 
JldUH jli). 
3 7 4 9 
¿ ■ 0 1 3 
2 3 3 
14. .23 
3 Í 2 
3 0 
t i s 
Π 2. 
it· fa, KVÜII ILS. *JJ|T f l L U » ¡5> WfflJitS IF i t« 
: î<4j t | l l I6 t* * ¡c U•SJElttBJMttWfirøjt lUlM:!· ί 
. « W W I 
(Uti t 
i l%i*s>-ituVs 
H l U M I j ^ W J I i l S 
11*« 
i l * * 







1 1 3 -
1 
1 7 6 






1 2 1 
2 6 6 
1 
F I 
7 2 ^ 
3 7 Í 
4 3 
2 Í . 7 
721 /, 
1 T'y 
I f c * 
Z'tì 
C S T 
W A R E N ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ­




E inhe i t ­ Uni té 
CEE 
¡ I t L G I i U f ­ L U X ä G 
P A Y S ­ Λ AS 
M . l £ M A G N E R . F . 
•«ÜYAUMfc­UNI 
F U I S ­ U N I S 
2 2 9 
2 




c 7 í t Î U B TUYAUX RACC FUN F t R AC 
Rf lHt iF R O H R F D K M S T U E C K t USW 
WINDE 
CEE 
s t l . i î J U t ­ L U V l G 
P A Y S ­ 3 A S 
ALLEMAGNE R . F . 
RPYJ.UHI ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
C U I V H t 
K ' IPFL ­ i 
MUNUt 
err 
* i Y S ­ r , A S 
Ί Γ Υ ω Ι Ε - U M 
I KL A!.' ")£ 
t î A T S ­ U N l S 
C A í i i U A 
6­34 AL UM : Ν I U * 
í t L i ' - ' . ί N I UFI 
- - -LO, ! . U E - L U X 3 S 
"Ut S - 3 A S 
K.CYAUHE-UN1 
s'U'l SS t 
' T A T S - U N 1 S 






1 6 1 5 
6 3 ^ - Ί ! Mrs 
3 1 Í I 
* n ? t 
CFE 
i i L L G I J L S t ­ L U X ä G 
PAY S ­ 3 4 S 
trsTS­uxis 
í>37 E T / . ] ' . 
/ Ι Ί " « 
4 . Í K « i j ­ I « « t T COMMUNS MON F f c R K f u x 
nnotlr.t I M I F D L f Ηΐ M E T A L L E 
« ί ΐ Ί ί η · ; 
Ü T A T S - M W J S 
i t t i ί Γ .Ό ί ί ί 7 * . ι» ! : τ M E T A L L f Τ C A S T I ES 
f i 1 A K . < . y i l l í T I Í M K I I U r < t N U T E I L E 
nanut 
Cie 
P A t / í ' í A S 
M<;Y«,LJ«î:-,l)t |l | 
W / R ^ i c C É 
« ^ r ^ f i C M r f 










4 5 0 
24 
4 2 1 
4 
4 
8 5 3 










































4 3 4 
Ζ 
4 3 1 
7 3 S 1 






1 4 0 
4 2 7 8 
137 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Surinam 
CST 
WAREN ­PRODUIT 









6 9 2 R E S E R V O I R S FUTS ETC M E T A L L 













693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
MONDE 
CEE 
















694 CLOUTERIE ET BUULONNERIt 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
MONDE 
CEE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
T C H E C O S L O V A Q U I E 














695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MUNDE Τ 163 
CEE 46 
PAYS­BAS 30 
ALLEMAGNE R.F. 16 
ROYAOME­UNI . 78 
SUEDE . 2 
DANEMARK . O 




696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UND BESTECKE 
MONDE Τ 19 
CEE 11 
PAYS­BAS 6 
ALLEMAGNE R.F. 6 
ROYAUME­UNI . 0 
AUTRICHE . 0 
ETATS­UNIS 1 
PANAMA REP. 1 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 4 
697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 




B E L G I Q U E ­ L U X B G 
311 
1 9 7 
1 






2 5 6 
140 
12 






































3 0 6 
2 0 6 
1 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 





































698 AUT ART MANUF EN MET COMM 








R O Y A U M E ­ U N I 
S U t U E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA R E P . 
T R I N I O A D . T O B A G O 































































MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 




AFRIQUE NON AOM 
FRANCt 


























711 CHAUDIERES MUT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
MONDE 
































































C S T 
WAREN ­PROOUIT 





Einheit ­ Unité 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
S U I S S E 

















712 TRACTEURS MACH APPAR AGRI C 




























7 1 7 MACH PR TEXT C U I R MAC A COUD 




P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
I TA L Ι E 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
GUYANE B R I T . 
JAPON 
7 1 8 MACH PR AUT I N D U S S P E C I A L 
MASCH F BESOND GEN I N D U S T R I E N 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
T R I N I O A D . T O B A G O 
7 1 9 MACHINES A P P A R E I L S NDA 










3 9 3 














































































































1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 




E i n h e i t ­ U n i t é 
Fr tANCI i 
B E L G I u U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
I T A L I t 




S U I S S E 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
T R I N I D A D , T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
7 2 2 MACH E L E C T APPAR Pk COUPURE 




B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I ' 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
. A N T I L L E S NEERL 
J A P O N 
723 FILS CABLES ISULAT ELEC 













724 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 































725 APPAREILS ELECTRODOMESTI QUE S 





B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ C A S 
A L L E M A G N E R . F . 
I T A l I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUCDE 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 




















2 1 6 
H 
















3 8 C 
1 1 













6 1 1 
3 5 8 
9 
1 
1 1 3 




2 2 8 
9 
4 
1 7 2 6 
7 2 5 
6 
1 
2 5 4 
4 6 8 
1 
1 0 4 
5 7 
8 2 5 
6 
8 
3 9 0 
1 9 6 
1 6 6 
2 9 
1 9 2 
2 
3 ' i l 























1 11 i 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ­
Origine ii 
U R t . S I L 
J A P O N 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
1 
29 
7 2 o APP t L C L M E D I C A L E ET R A D I O L 
APP F E L E K T R O M E D T Z I N B E S T R A H L 
MUNDE 
C E t 
PAYS­BAS 
tTATS­UNIS 
729 MACH cl APP ELECTRIQUES NDA 




































































733 VtrtIC RUUT NON AUTOMOBILES 




A F K I Q U L · NON AOM 
. F . . 
P A r S ­ i i A S 
A L L E M A o N t 
I T A L I E 
K U Y A U M t ­ U N I 
S U I S S t 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
















6 5 2 























1 5 5 0 




1 2 6 
3 9 1 
4 1 
4 0 7 
0 







2 7 1 5 




2 0 2 
74 5 
7 1 
6 0 7 
1 






1 6 4 









C S T 
WAREN ­ PRODUIT 




E i n h e i t ­ U n i t é 
t T A T S ­ U N I S 
. A N T I L L E S NEERL 
7 3 4 AFRONEFS 





















112 APP S A N I T HYG CHAUFF E C L A I R 
S A N I T U HYG A R T K L H E I Z K USW 
MONDE Τ 1 5 0 
CEE 3 3 
P A Y S ­ B A S 2 4 
A L L E M A G N E R . F . 8 
R O Y A U M E ­ U N I . 8 7 
SUEOE . 0 
T C H E C O S L O V A Q U I E 1 5 
t T A T S ­ U N I S 9 
CANAOA 0 
C H I N E C O N T I N E N T 4 
J A P O N 0 
3 2 1 MEUBL SOMMIERS L I T E R I E S I M 
M O t B E L 
MONDE 
CEE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
PORTUGAL 
I C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
T R I N I D A D , T O B A G O 















831 AKTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 





























































































1965 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Surinam 





E inhe i t ­ Un i t é 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 21 
ALLtMAGNE R.F. 3 
ITALIE 0 
ROYAUME­UNI . 2 






INDES OCCID. O 
TRINIDAD,TOBAGO 2 
.ANTILLES NEERL O 
GUYANE BRIT. O 
INDE.SIKKIM 2 
MALAYSIA 1 









ALLEMAGNE R.F. 3 
ITALIE 1 
ROYAUME­UNI . 13 





, .ANTILLES NEERL 1 
GUYANE BRIT. 1 
.GUYANE FR. 2 
INDE,SIKKIM 1 
MALAYSIA 5 
CHINE CONTINENT 27 
JAPON 29 
B61 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 





ALLEMAGNE R.F. 3 
ITALIE 0 
ROYAUME­UNI . 1 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 0 
ETATS­UNIS 25 
TRINIOAD.TOBAGO 0 
.ANTILLES NEERL 0 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 1 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 




ALLEMAGNE R . F . 2 0 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 0 
E T A T S ­ U N I S 7 
INDES O C C I D . 0 
8 6 3 F I L M S CINEMA IMPRES DEVELOP 









































































E T A T S ­ U N I S 
TK IN IDAU,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 























891 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
















































































































































WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine ii 









394 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 





ALLEMAGNE R . F . 3 
ROYAUME­UNI . 2 
SUISSE . 0 
POLOGNE 1 
TCHECOSLOVAQUIE l 
E T A T S ­ U N I S 9 
GUYANE B R I T . 0 
I N D E . S I K K I M 0 
CHINE CONTINENT 3 
JAPON 3 
8 9 5 ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 
MONDE T 36 
CEE 2 0 
PAYS­BAS 17 
ALLEMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 2 
TCHECUSLOVAQUIE 1 
E T A T S ­ U N I S 11 
PANAMA REP. 0 
CHINE CUNTINENT 1 
JAPON 0 
B96 OBJETS 0 ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGEGENSTAENOE UND DGL 
MONDE T 0 
CEE 0 
B97 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 











899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 




























































































941 ANIMAUX ZOU CHIENS CHATS SIM 
ZOOTIEkE HUNDE KAT7EN U OGL 
MONDE Τ l 
CEE 1 
.951 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UND MUNITION 
MONDE Τ O 
ETATS-UNIS (1 
961 MONNAIES HORS CIRCUL SF UR 
NICHT IN UMLAUF BÉF MUEN/EN 




. A N I I L L E S NEEPL O 
























e x p o r t Surinam 




































































































































































2 1 9 8 
1 6 1 1 
1 5 2 
393 

















3 2 4 










Einheit ­ Unité 
NORVEGE ' . 
.MARTIN IQUE 
JAMAÏQUE 
. A N T I L L E S NEERL 
.GUYANE F R . 
2 0 0 
15 
14 
2 4 5 
2731 
051 FRUI IS FRAIS NOIX NON ULEAG 





. A N T I L L E S NEERL 
GUYANt B R I T . 
.GUYANE F R . 
5 6 7 0 
5 2 3 1 
4 3 2 
5 2 3 1 
2 59 
7 









4 ^ 1 






054 L tGUMtS PLANT TUBERC ALIM 





. A N T I L L E S NEERL 
.GUYANE F R . 
0 6 1 SJCKÉ ET MIEL 




GUYANE 3 K I T . 
0 7 1 CAFt 









3 7 1 9 
2 7 2 3 
2 7 2 3 















OUÏSSONS ET TA3ACS 




































































211 PEAUX BRUTES SAUF PEttETERIES 
HAEUTE UND FELLE ROH 
MONDE 
CEE 
2 3 1 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MONDE 





242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 








243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 













































































273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 




283 MINERAIS NUN FERREUX 






































1965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Surinam 






291 MAI BRUTES ORIG ANIMALE NDA 















512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANI QU 






533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MONDE Τ 4 
AOM 4 
.GUYANE FR. 4 







ALLEMAGNE R . F . 
IRLANDE 
DANEMARK 














631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 













































































































632 AhTICLES MANUF EN BOIS NDA 




















641 PAPIERS El CARTONS 




















MACHINtS ET MATERIEL TRANSP. 




















































































C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­






­ANTILLES NEERL L 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZ E UGNI SSE 
MONDE Τ 0 
AOM o 
.ANTILLES NEERL 0 
896 OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
















961 MONNAIES HORS CIRCUL SF OR 
NICHT IN UMLAUF BEF MUENZEN 





STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Surinam 







1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Surinam 









A F R I Q U E NON AOM 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 




U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 




R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S ­ U N I S ■ 
CANADA 
M E X I Q U E 
HONDURAS B R I T 
COSTA R I C A 
PANAMA R E P . 
R E P . D O M I N I C A I N E 
.GUADELOUPE 
• M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
I N D E S O C C I D . 
T R I N I D A D , T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
. G U Y A N E F R . 
PEROU 
B R E S I L 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
I N D E . S I K K I M 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 







A F R I Q D E NON AOM 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H É ­ U N I 




S U I S S E 
PORTUGAL 
GRECE 










































































































































































Einheit ­ Unité 
T C H E C U S L O V A Q U I E 
E G Y P I t 
R E P . A F R I Q U E SUO 
E T A T S ­ U i J I S 
CANADA 
M E X I Q U E 
HONDURAS B R I T 
R t P . D O M I N I C A I N E 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAIwUE 
I N D E S Ü C C 1 D . 



















































011 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 


























































012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 













013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVER 








INDES OCCIO. 15 
GUYANE BRIT. I 
ARGENIINE 13 
CHINE CONTINENT l 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 

























P A Y S ­ i l A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVtGE 



















P A Y S ­ B A S 
ROYAUME­UNI 
0 2 4 FROMAGE ET C A I L L E B O T T E 
KAESE UND QUARK 
MONOE Τ 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
GUYANE 6 R I T . 
0 2 5 OEUFS 0 O I S E A U X 
V O G E L E I E R 
MONDt 
t T A T S ­ U N I S 
0 3 1 P O I S S O N S 
F I S C H 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
C H I N E C O N T I N E N T 





2 8 0 
1 4 7 
147 





6 7 6 
2 6 1 





2 7 1 
1 
2 
B t L G I Q U E ­ L U X B G 
0 1 2 PREP CONS P O I S S O N S CRUST 





P A Y S ­ B A S 




E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
. M A R T I N I Q U E 
VENEZUELA 
PEROU 






045 AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 































































1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Surinam 
C S T 










E I A T S ­ U N I S 
0 4 6 S E M O U L t ET F A R I N E DE FROMENT 









047 SEMOUL FARINE AUT CEREALtS 











048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 















B E L G I U U F ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M A G N E R . F . 


















051 FRUITS FRAIS NOIX NUN ULEAG 

















053 PREP CONSERVES DE FRUITS 











2 1 7 
2 
0 5 4 LEGUMES P L A N T TUBERC A L I M 
G E M U t S E P F L A N Z E N KNOLLEN F ERN 
MONDE 
CEE 














































































055 PRtPAR ET CÜNSERV DE LEGUMES 









N O K V E u E 
E I A T S ­ U N I S 
CANAOA 
GUYANE b R I T . 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P U N 
061 S U C d E ET M I E L 
Z U C K t K ONO H O N I G 
MONUE 
CEE 
P A Y S ­ b A S 
t l A T S ­ U N I S 

















0 6 2 C U N F I S S U C R E R I E S SANS CACAO 
ZUCKERWAREN OHNE K A K A O G E H A L T 
MUNUt 
C t t 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M A G N t R . F . 
R U Y A U M t ­ U N I 
UANE.1AKK 
U « S S 
PULUGivL 
T C r i E C U i L J V A Q U I E 
t T A T S ­ J N I S 
J A M A l Q U E 
i N U t S u C C I U . 
T R I N I D A D , T O B A G O 
GUYANE I I R I T . 
0 7 1 C AF t 
K A F F t t 
MUNDE 
C E t 
3 0 1 













P A Y S ­ b A S 




P A Y S ­ B A S 





0 7 3 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M t ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
0 74 THE ET MATE 
























































P A Y S ­ B A S 
A L L t M A G N E R . F . 
H O Y A U M E ­ U N I 
C H I N E C O N T I N E N T 




A F R I Q U E NON AOM 
SUD 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
R t P . A F R I Q U E 
E T A T S ­ U N I S 
G U Y A N t B R I T . 
C H I N E C O N T I N E N T 
0 8 1 A L I M É N I S POUR A N I M A U X 








0 9 1 MARGARINE ET G R A I S S E S A L I M 
MARGARINE UND AND S P E I S E F E T T E 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ P A S 
E T A T S ­ U N I S 
317 
2 Hb 
2 8 5 
32 
0 9 9 PREPARAT A L I M E N T A I R E S NDA 




B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 








C H I N E C O N T I N E N T 
JAPON 
A U S T R A L I E 
B O I S S O N S ET T A B A C S 





B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 


















































































































1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Surinam 









111 BOISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE Τ 20 
CEE 18 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 





ITALIE , 6 
ROYAUME-UNI . 278 




INDES OCCIO. 0 
GUYANE BRIT. 12 
.GUYANE FR. 1 
CHINE CONTINENT 0 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
MONDE Τ 79 
CEE 2 
P A Y S ­ B A S 2 
R U Y A U M E ­ U N I . 1 
E T A T S ­ U N I S 7 6 
1 2 2 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONDE Τ 1 4 2 
CEE 1 2 5 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 0 
P A Y S ­ B A S 1 2 5 
R D Y A U M E ­ U N I . 0 
E T A T S ­ U N I S 13 
T R I N I D A D , T O B A G O 3 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
ROHSTOFFE 
MONDE Τ 2 4 9 6 8 
CEE 2 3 8 0 
AOM 9 5 4 2 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 18 
P A Y S ­ B A S 1 8 2 4 
ALLEMAGNE R . F . 5 3 8 
R O Y A U M E ­ U N I . 3 
NORVEGE . 9 
E T A T S ­ U N I S 6 0 0 6 
CANADA 7 6 
R E P . 0 0 M 1 N I C A I N E 1 3 3 5 
I N D E S O C C I D . 1 5 0 
T R I N I D A D , T O B A G O 1 4 3 9 
. A N T I L L E S NEERL 5 6 7 9 
GUYANE B R I T . 3 6 6 9 
•GUYANE F R . 3 8 6 2 
B R E S I L 1 6 8 
I N D E . S I K K I M 0 
T H A I L A N D E 1 6 
C H I N E C O N T I N E N T 3 
JAPON 3 
A U S T R A L I E 1 6 9 
2 2 1 G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 




4 3 3 

















1 6 3 
4 3 3 
3 5 8 
l 




1 4 8 4 











































242 bOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 































267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLt V SPINNST U LUMPEN 
MUNDE 
CEE 
P A Y S ­ b A S 

















276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 



















273 PItKRtS CONSTRUC SABL GRAVIERS 





































Einheit ­ Unité 
2 3 3 M I N E R A I S NON FERREUX 
UNEDLF NE METALLERZE 
MONUE 
E T A T S ­ U N I S 
2 9 1 MAT BRUTFS O K I G A N I M A L E NDA 
ROHSTOFFE T I E R URSPRUNGS ANG 
MONOE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
C H I N E C O N T I N E N T 
2 9 2 MAT ERUTES O R I G VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MUNDE 
CFE 
P A Y S ­ b A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
T R I N I D A D , T O B A G O 
I N D E , S I K K I M 
I H A I L A N D E 















































P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 




P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
JAMAÏQUE 
T R I N I O A D , T O B A G O 
. A N T I L L E S NÉERL 
GUYANE B R I T . 
321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 











P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
K C Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D , T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANt B R I T . 
3 4 1 GAZ NATURELS ET GAZ D U S I N E S 
ERDGAS UND I N O U S T R I E G A S E 
MONDE 
R O Y A U M E ­ U N I 
t T A T S ­ U N I S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
2 























2 2 6 
5 
1 































Einheit ­ Unité 
CURPS GRAS G R A I S S E S ET H U I L É S 
T I E R I S C H E UND F E T T E UND UELE 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
R U Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 





2 8 0 
73 
4 1 1 CORPS GRAS D O R I G I N E ANIMALE 
T I E R I S C H E F E T T E UND OELE 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
4 2 1 H U I L E VEGETALE F I X E DOUCf 
F E T T E P F L A N Z L OELÉ M I L D 
MLNOE Τ 8 7 1 
CEE 8 5 5 
P A Y S ­ B A S 8 5 5 
E T A T S ­ U N I S 16 
4 2 2 AUTRES H U I L E S VEGET F I X E S 
ANDERE F E T T E P F L A N Z L I C H E OELE 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 





431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 








































U E ­ L U X B G 
AS 
GNE R . F . 




U N I S 
AS B R I T 
R I C A 
R E P . 
UE 
O C C I D . 
AD,TOBAGO 
LES NEERL 
P R I T . 

















































2 9 6 

















1 4 6 
3 






























5 1 2 P K O U U I I S C H I M I Q U E S ORGANIQU 

















513 ELEMENT} CHIMIQUES IN0RGAN1 

















514 AUIR PRUU CHIM INORGANIQUES 















521 GOUJRUNS MINER DER CHIM BRUT 





P A Y S ­
tTATS 
BAS 
­U N I S 
5 3 1 CULUR ORGA SYNT ETC 
S Y N I UKG FÄRBST USW 
MONUt T 
CEÉ 
B E C G I O J É ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
R U Y A U M E ­ U N I 
DANEMARK 










5 3 3 P I u M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E FARBEN LACKE USW 
MUNDE T 6 6 3 
C E t 3 8 8 
F R A N C t 0 
P A Y S ­ B A S 3 8 6 
ALLEMAGNE R . F . 1 
R O Y A U M E ­ U N I . 8 
E T A T S ­ U N I S 2 5 1 
CANADA 3 
JAMAÏQUE 1 0 
T R I N I DAD,TOBAGO 2 
JAPON 1 
5 4 1 P K û D U I T S M E D I C I N ET PHARMAC 




A F K l w U t N O N AOM 




































4 8 5 






















« E L G I j U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I t 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
HUNGRIE 
FGYPTF 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
COSTA R I C A 
PANAMA R E P . 
JAMAÏQUE 
I N D E S O C C I D . 
T R I N I O A D . T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANt B R I T . 
URUGUAY 



















































551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 




P A Y S ­ b A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE P R I T . 
5 5 3 P A R F U M E R I E ET PROD DE BEAUTE 




F R A N C t 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA R E P . 
J A M A Ï Q U E 
GUYANE B R I T . 


















554 SAVONS PROOUITS D ENTRETIEN 





P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
R Ü Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA R E P . 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE F P . 
5 6 1 E N G R A I S MANUFACTURES 









































































E T A T S ­ U N I S 
T R I N I D A D , T O B A G O 





B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPUN 
2 4 0 
2 7 











5 9 9 P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
CHEMISCHE E R Z E U G N I S S E A N G 
MÜNDE T 1 1 8 7 
CEE 4 0 4 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 3 
P A Y S ­ O A S 3 6 6 
ALLEMAGNE R . F . 3 4 
R O Y A U M E ­ U N I . 4 6 
E T A T S ­ U N I S 6 7 0 
T R I N I O A D . T O B A G O 16 
GUYANE B R I T . 2 
C H I N E C O N T I N E N T 3 1 
JAPON 1 8 
6 * 8 A R T I C L E S MANUFACTURES 




AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
ANGOLA 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
M E X I Q U E 

































































































































































612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 









6 1 3 P E L L E T E K I E S APPRETEES 
Z U Û E K I C H T c T E P E L Z F E L L E 
MJNUt 









621 UEMI PRODUITS EN CAOUTCHUUC 




A L L t M A Ù M t R . F . 
R U Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 









6 2 9 ΑκΓ MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
bfcAkb w A R t N A KAUTSCHUK ANG 
. F . 
M û . l û t 
CEc 
F R A N C t 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N t R 
I T A L I t 




A U T R I C H E 
T C H t C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
T R I N I D A O , T O B A G O 
I N D E . S I K K I M 






















631 BUIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 






















































.GUYANE F R . 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
6 3 2 A R T I C L E S MANUF EN B O I S NDA 
J E A k b F I T E T E WAREN A HOLZ ANG 
MONOE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
R U Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 

















633 ARTICLCS EN LItGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
PORTUGAL 
E T A T S ­ U N I S 
6 4 1 P A P I E R S ET CARTONS 
P A P I E R UND PAPPE 
MONOE T 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEOE 
S U I S S E 
Z f lN t MARK EST 
E T A T S ­ U N I S 
6 4 2 A R T I C L E S EN P A P I E R OU CARTON 




F R A N C t 
B t L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­bAS 
ALLtMAGNE R.F. 
R O Y A U M E ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA R E P . 
.GUADELOUPE 




























651 FILS DE MATIERES TEXTILES 




P A Y S ­ b A S 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 

























































































E i n h e i t - U n i t é 
PORTUGAL 
H O N G R I E 
E T A T S - U N I S 
I N D E S U C C I D . 
GUYANE B R I T . 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPON 
6 5 2 T I S S U S COTON SAUF T I S S U S SPEC 
BAUMWULLGEWEBE 























1 2 9 
ί 






B E L G I Q U E - L U X B G 
P A Y S - B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
R U Y A U M E - U N I 
A U T R I C H E 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
I C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
I N D E S O C C I D . 
GUYANE B R I T . 
B R E S I L 
I N D E . S I K K I M 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPON 




B E L G I Q U E - L U X B G 
P A Y S - b A S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
H O N G R I E 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 





C H I N E C O N T I N E N T 
JAPUN 
NON SPEC I F I E S 






















6 5 4 T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S 




P A Y S - B A S 
ALLEMAGNE R - F . 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 













































































E i n h e i t ­ U n i t é 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
S P E Z I A L G t w E B E UND E R Z E U G N I S S E 
MU.­DE 
CEt 




k J Y A U M t ­ U N I 
I R L A N D E 
DANEMARK 
POKTUGAL 
P U L U G N t 
A N G O L A 
E T A T S ­ U N I S 
J A M A Ï Q U E 
. / E M t Z U t L A 
C H I N t C O N T I N E N T 
JAPON 

















6 5 6 A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 





b E L G I w U t ­ L U X R G 
P A Y S ­ b A S 
A L L t . l A o N t K . F . 
I I AL I t 
R U Y A U M L — J N I 
ZÜI4E MARK EST 
POLCG.'.t 
H Ù N G K I t 
E 1 A T S ­ U N I S 
T R I N I Ο Λ Ο , T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
B R É S I L 
L u t , S I K K I M 
C H l m t C u . l T I N t N T 
J A P U , 
3 8 8 


















6 5 7 C u J V PAkQU T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S b û û t N b E L A E G E T E P P I C H E USW 
rlU.MDt 




R U Y A U M t ­ U N I 
ÉTATS­UIMI S 













66L CMAuX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 




P A Y a ­ b A S 














662 PIECES UE CONSTR EN CERAM 











W E R T E 
VALEUR 
1 0 0 0 f 



















































6 5 1 










Einheit ­ Unité 
ROYAUME­UNI 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
14 
1 5 0 
1 3 0 8 
12 
6 6 3 A R T I C L E S M I N E R A U X NDA 




P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R C Y A U M E ­ U N I 
SUEUt 
S U I S S E 
A U T K I C H F 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
2 3 5 0 
2 4 5 
81 
1 1 6 
4 5 
2 





1 7 1 0 





P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
T C H E C U S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
JAPON 






B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ b A S 
ALLEMAGNE R . F . 
k O Y A U M E ­ U N I 
ZONE MARK EST 
T C H E C U S L 0 V A 3 U I E 
E T A T S ­ U N I S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
.GUYANE F R . 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPON 
6 6 6 A R T I C L E S EN C E R A M I Q U E 
F t I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
MUNDE 
CEE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E . S I K K I M 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPDAI 
667 PItRPE GEMME PERLES FINES 
tDtL SCHMUCKSYEINE ECHT PERLEN 
671 SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAG 



















5 6 9 
4 2 9 
2 b 
2 1 9 
1 8 3 
2 
37 
1 0 0 
2 
2 5 5 






1 3 6 
2 
1 1 8 5 




3 4 4 









3 0 6 











































1 9 6 5 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Surinam 
C S T 









673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 



















674 LARGES PLATS ET TDLES 



























677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 















678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 












































3 3 7 
4 3 1 
23 a ι 




































C S T 








































6U9 AUIk MET COMMUNS NON FERREUX 
ANUERE UNEDLE NE METALLE 
MONDE 
ETAIS­UNIS 
691 LONSTriUCr METALL ET PARTIES 
METALLKUNSTRUKTIONEN U TEILE 
MONUE 
















4 7 5 
8 1 4 7 
0 
692 RESERVOIRS FUTS ETC HETALL 

















693 CABL kONCtS TREILLIS METAL 


















































4 8 4 






2 4 7 
CST 











694 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 

























695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 























696 COUTELLtRIE ET COUVERTS 











697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 




B E L G I O U t ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 



















































698 AUT ART MANUF EN MET COMM 

































































1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN -PRODUIT 





B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H C N G R I E 
t T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA R E P . 
T R I N I O A D . T O B A G O 
• G U Y A N E F R . 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPON 
A U S T R A L I E 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Un i té 
• 
3 9 3 
1 
6 8 

















7 M A C H I N E S ET M A T E R I E L T R A N S P . 




A F R I Q U E NON AOM 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M A G N E R . F . 
I T A L I E 
R U Y A U M E ­ U N I 




S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
HONDURAS B R I T 
PANAMA R E P . 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D . T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
. G U Y A N E F R . 
B R E S I L 
I N D E . S I K K I M 
M A L A Y S I A 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
7 1 1 C H A U D I E R E S MOT NON 
1 7 7 1 5 
3 5 7 4 
5 0 3 
1 8 
1 2 2 
4 9 
1 9 3 9 
1 3 5 4 
1 1 0 














6 7 1 













J 7 2 
1 
19 
















2 2 9 7 7 
6 2 83 
1 7 2 
1 6 4 
1 2 6 
1 5 b 
3 1 0 9 
2 6 7 0 
2 2 4 





4 8 0 
L 
3 
1 6 4 













4 5 8 
2 
DAMPFKESSEL U N I C H T E L E K T MOTOR 




B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
1 T A L I t 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I O A D . T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
J A P O N 









1 2 8 






7 1 2 TRACTEURS MACH APPAR 
S C H L E P P E R M A S C H I N APP F LANUW 
MONDE Τ 3 9 2 
1 2 9 4 









3 9 4 





6 0 0 
C S T 
WAREN -PRODUIT 




P A Y J ­ 8 A S 
A L L E M A G N E R . F . 
κ υ ι Ά υ Μ Ε - U N I 
E T A T S - U N I S 
GUYANE B R I T . 
7 1 4 M A C H I N E S u E BUREAU 





P A Y S - B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
I T A L I E 
U U Y A U M t - U N I 
a U t U t 
DANEMARK 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
• A N T I L L E S NEERL 
• G U Y A N E F R . 
B R E S I L 
J A P O N 
7 1 7 M4CH PR T E X T C U I R 
MASCH F TEXT LEOER 
MO.* U t Τ 
CEE 
F R A N C t 
P A Y S - B A S 
ALLEMAo . ^E R . F . 
I T A L I t 
R O Y A U M t - U N I 
S U t U t 
S U I S S E 
E T A T S - U N I S 
GUYANE 3 R I T . 
B R E S I L 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPON 
7 1 b MACH PR AUT INDUS 
MASCH F B t S O N D GEK 
MUNOE Τ 
CEE 
P A Y S - b A S 
A L L E M A G N E R . F . 
R U Y A U M E - U N I 
E T A T S - U N I S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
7 1 9 M A C H I N E S A P P A R E I L S 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
• 








































S P E C I A L 
I N D U S T R I E N 





5 2 7 
0 
NDA 




A F R I Q U E NON AOM 
FRANCE 
B t L G I Q U t ­ L U X B G 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M A G N E K . F . 
I T A L I E 




S U I S S E 
K E P . A F R I U U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
HONDURAS B R I T 
1 0 0 4 5 
8 5 4 




5 0 4 
3 1 7 
1 0 












1 7 9 
1 0 1 
7 8 
6 3 
3 5 0 
6 





































5 4 3 
1 
9 7 1 1 





7 4 5 
5 1 9 
1 7 






7 6 4 1 
9 6 
1 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ­
Origine 
i i i 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Uni té 
• 
T R I N I O A D . T O B A G O 5 
• A N T I L L E S NEERL 1 5 8 
GUYANE B R I T . 1 4 
C H I N E C O N T I N E N T 3 
JAPON 5 
A U S T R A L I E 0 
7 2 2 MACH E L E C T APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U S C H A L T G E R A E T E 
MONDE T 1 0 1 5 
CEE 5 1 2 
AOM 9 
B E L G I Q U E ­ L U X B G S 
P A Y S ­ B A S 2 6 0 
A L L E M A G N E R . F . 2 4 T 
I T A L I E 0 
R O Y A U M E ­ U N I . 8 3 
DANEMARK . 1 
S U I S S E . 1 2 
E T A T S ­ U N I S 3 9 5 
CANADA 0 
• A N T I L L E S NEERL 9 
JAPON 5 
7 2 3 F I L S C A B L E S I S O L A T ELEC 
ORAEHTE K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
MONDE T 4 1 5 
CEE 2 5 9 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 2 
P A Y S ­ B A S 2 2 2 
A L L E M A G N E R . F . 3 5 
R O Y A U M E ­ U N I . 1 
E T A T S ­ U N I S 1 5 4 
T R I N I O A D . T O B A G O 2 
7 2 4 APPAR POUR T E L E C O M M U N I C A T 
APP F T E L E G R T E L E P H O N FERNSEH 
MONDE T 7 8 5 
CEE 6 0 
AOM 4 
FRANCE 0 ' 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 0 
P A Y S ­ B A S 4 4 
A L L E M A G N E R . F . 16 
R O Y A U M E ­ U N I . 4 
I R L A N D E 0 
E T A T S ­ U N I S 4 2 
CANADA 0 
T R I N I D A D , T O B A G O 6 5 4 
• A N T I L L E S NEERL 4 
I N D E . S I K K I M 1 
C H I N E C O N T I N E N T 0 
JAPON 19 
7 2 5 A P P A R E I L S E L E C T R O D O M E S T I Q U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S G E R A E T E 




B E L G I Q U E ­ L U X B G 1 
P A Y S ­ B A S 4 2 
A L L E M A G N E R . F . 7 
I T A L I E 2 3 
R O Y A U M E ­ U N I . 4 5 
SUEDE . 6 
S U I S S E . 1 
E T A T S ­ U N I S 7 7 
CANADA 1 
. A N T I L L E S NEERL 2 
B R E S I L 1 
JAPON 35 
7 2 6 ¿PP ELEC M E D I C A L E ET R A D I O L 
APP F È L E K T R G M E D I Z I N B E S T R A H L 










2 4 2 0 
1 0 0 1 
6 
13 
4 8 3 
4 9 9 
1 
1 0 9 
1 
5 7 




4 9 6 
2 4 7 
2 
2 0 7 
3 7 
1 
2 4 6 
2 
1 0 6 8 




3 5 9 
2 4 4 
7 8 
1 






. 1 0 0 
4 7 2 

















1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Surinam 










729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 




































































































733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 



































































































812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 























































831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 




















































































































ALLEMAGNE R.F. 5 
ITALIE O 
ROYAUME­UNI . 3 
SUISSE . O 







INOtS OCCID. 0 
TRINIDAO,TOBAGO 2 
•ANTILLES NEERL 1 
VENEZUELA 0 
GUYANE BRIT. 0 
INDE.SIKKIM 2 
MALAYSIA 1 









































B61 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 





































































































































I T A L I t 0 
R U Y A U M E ­ U N I . 0 
E T A T S ­ U N I S 1 0 
I N D E S O C C I D . 0 
8 6 3 F I L M S C I N E M A IMPRES DEVELOP 
K I N O F I L M E .BEL I C H T E T E N T W I C K 
MONDE Τ 4 9 
CEE 5 
AOM 1 
P A Y S ­ B A S 5 
R O Y A U M E ­ U N I . 0 
E T A T S ­ U N I S I) 
T R I N I D A D , T O B A G O . 2 6 
. A N T I L L E S NEERL 1 
GUYANE B R I T . 17 
8 6 4 H O R L U G E R I E 
UHREN 
MUNDE Τ 10 
CEE 3 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 0 
P A Y S ­ B A S I 
A L L E M A G N E R . F ­ , 2 
R O Y A U M E ­ U N I . 0 
S U I S S E . 0 
T C H E C O S L O V A Q U I E 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
CANADA 0 
C H I N E C O N T I N E N T 1 
J A P O N 2 
8 9 1 I N S T R M U S I Q U E PHONOS D I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P 
MONDE Τ ¿2 
CEE 7 
AOM 0 
P A Y S ­ B A S ó 
A L L E M A G N E R . F . 1 
R O Y A U M E ­ U N I . 0 
S U I S S E . 0 
E T A T S ­ U N I S 5 
M E X I Q U E 0 
J A M A Ï Q U E 1 
I N D E S O C C I D . 0 
T R I N I D A O , T O B A G O 0 
. A N T I L L E S NEERL 0 
GUYANE B R I T . 1 
I N D E . S I K K I M U 
C H I N E C O N T I N E N T 1 
J A P U N 7 
8 9 2 OUVRAGES I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
MONDE Τ 1 5 2 
CEE 1 3 3 
AOM 1 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 0 
P A Y S ­ B A S 1 3 1 
A L L t M A G N E R . F . 1 
R U Y A U M E ­ U N I . 2 
S U I S S E . 0 
E T A T S ­ U N I S 12 
T R I N I D A D , T O P A G U 1 
. A N T I L L E S NEERL 1 
GUYANE B R I T . 0 
I N D t . S I K K I M 0 
C H I N E Cl N T I N E N T 0 
J A P O N 1 
8 9 3 OUVR ET ART EN MAT P L A S T NDA 
K U N S T S T O F F W A R E N ANG 
MONDE T 1 3 3 4 5 















































4 1 6 
3 5 2 
3 
1 












4 0 5 
C S T 











F R A N C t 3 
B E L G I Q U t ­ L U X b G 2 
P A Y S ­ B A S 2 7 1 
A L L E M A G N E R . F . 5 0 4 
I T A L I E 5 
R O Y A U M E ­ U N I . 2 6 
SUEDE . 8 
S U I S S E . 0 
E T A T S ­ U N I S 1 2 4 5 5 
CANADA 1 4 
I N U h S U C C I O . 0 
T R I N I D A D , T O B A G O I 
• A N T I L L E S NEERL 0 
I N U E , S I K K I M 4 
C H I N E C O N T I N E N T 2 0 
J A P O N 3 0 
8 9 4 V O I T E N F A N T ART SPORT JOUETS 
K I N U E R w A G E N SPORTART S P I E L Z G 
MONDE T 7 1 
C E t 2 3 
F k A N C E 0 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 1 
P A Y S ­ B A S 16 
A L L E M A G N E R . F . 6 
I T A L I E 0 
R O Y A U M E ­ U N I . 6 
NORVEGE . 0 
S U I S S E . 1 
ESPAGNE 0 
P U L O G N t l 
T C H E C O S L U V A Q U I E 5 
E T A T S ­ U N I S 16 
CANADA 0 
T R I N I D A D , T O B A G O I 
G U Y A N t B R I T . 0 
I N U E , S I K K I M 0 
C H I N t C O N T I N E N T 7 
J A P O N L l 
8 9 b A R T I C L E S OE BUREAU 
Ò U E R O B E J A R F 
MUNUt T 5 1 
CEE 3 1 
P A Y S ­ B A S 2 6 
A L L E H A G N E R . F . 4 
I T A L I E 1 
R U Y A U M E ­ U N I . 3 
T C H E C U S L U V A Q U I E 2 
E T A T S ­ U N I S L3 
PANAMA R E P . 0 
C H I N E C O N T I N E N T 1 
JAPON 1 
8 9 6 O B J E T S 0 ART FT A N T I Q U I T E 
K U N S T G E G E N S T A E N D E UND DGL 
MONÛt T 0 
CEE 0 
P A Y S ­ B A S 1 
8 9 7 o l J . J U T E R l E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND S I L B E R W A R E N 
M U n D t T 3 
C t t 1 
P A Y S ­ B A S 1 
A L L t M A G N E R . F . D 
I T A L I E 0 
R U Y A U M t ­ U N I . 1 
S U I S S t . 0 
t T A T S ­ U N I S I 
I N D E , S I K K I M 0 








2 5 0 


































































8 9 9 A R T I C L t S MANUFACTURES NDA 
B E A R B E I T E T E WAREN A N G 
MÜNDE T 2 2 b 
CEE 1 6 8 
F R A N C t 0 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 1 
P A Y S ­ B A S 1 2 7 
A L L E M A G N E R . F . 4 0 
I T A L I t 1 
R O Y A U ­ I E ­ U N I . 2 
PORTUGAL . 4 
POLOGNE 1 
T C H E C O S L O V A Q U I E 3 
HONGRIE I 
E T A T S ­ U N I S 12 
CANADA ¿ 
I N D E . S I K K I M 2 
C H I N E C O N T I N E N T 17 
JAPUN 1 4 
NON S P E C I F I E S 1 
9 4 1 A N I M A U X ZOO C H I E N S CHATS S I M 
Z O O T I E R E HUNDE K A T Z E N U OGL 
MUNUE Τ 1 
CEE 1 
P A Y S ­ B A S 1 
9 5 1 A R M U R t R I E M U N I T I O N S GUERRE 
K K I E G S W A F F E N UND M U N I T I O N 
MUNOE Τ 1 4 
CEE 6 
AOM 9 
P A Y S ­ B A 5 6 
E T A T S ­ U N I S 0 
. A N T I L L E S NEERL 9 
9 6 1 MONNAIES HORS C I R C U L SF OR 
N I C H T I N UMLAUF BEF MUENZEN 
MONDÉ Τ 9 
CEE 9 
ΑΓΜ 0 
P A Y S ­ B A S 9 
. A N T I L L E S NEER­L 0 
9 9 8 OR NUN M O N E T A I R E 
GOLD 
MONDE Τ 0 
CEE 0 




3 0 5 
1 5 8 
1 
1 
































1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Surinam 
C S T 
W A R E N - PRODUIT 
ί Bestimmung < Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­ Unité 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 





P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
NORVEGE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
•GUADELOUPE 




• GUYANE FR. 
JAPON 












P A Y S ­ B A S 
E T A T S ­ U N I S 
• A N T I L L E S NEERL 
•GUYANE F R . 
JAPON 
3 0 0 0 7 
' 2 5 9 1 6 
1470 
1 7 U 4 5 
0 8 7 2 
2 0 0 
7 
0 





























B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
ESPAGNE 
EUROPE NON SPEC 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
HONDURAS B R I T 
R E P . D O M I N I C A INE 
•GUADELOUPE 
• M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
I N D E S O C C I D . 
T R I N I O A D . T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
.C­UYANE F R . 
PEROU 
JAPON 
A U S T R A L I E 
NON S P E C I F I E S 
3 2 9 7 0 2 3 
4 4 0 8 2 
6 6 3 5 
8 5 5 
33 5 0 5 
9 7 2 2 
1 1 
2 4 
2 0 0 
7 
8 3 6 
8 6 5 2 
0 
2 6 4 0 7 1 9 




7 6 8 
4 2 6 
8 8 
7 4 7 
4 0 3 0 
3 7 5 8 
0 
9 2 9 2 
1 8 1 0 
10 
1 7 8 
7 9 
0 
3 8 6 6 9 
3 7 0 1 
6 7 2 
53 
2 5 7 0 








2 8 0 2 3 






1 0 1 2 
6 1 
3 2 7 
2 9 
1 
2 0 5 
2 6 1 
1 
1 2 8 
5 

































CEE 1 1 5 9 4 
AOM 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
N O K V t û b 
.GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
. A N T I L L E S NEERL 
.GUYANE F R . 
8 7 2 
2 7 2 2 
8 8 7 2 
2 0 0 
19 
1 4 7 
14 
2 8 9 




1 3 6 3 
I ?4 
3 3 5 







051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 




P A Y S ­ B A S 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANt B K I T . 
.GUYANE F R . 
10520 
10014 
4 9 8 
10014 
2 5 9 
7 
239 
0 5 4 LEGUMES PLANT TUBERC A L I M 




P A Y S ­ B A S 
. A N T I L L E S NEERL 
.GUYANE F R . 
061 SUCkt ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
MONDE 
CEt 
P A Y S ­ B A S 







5 1 3 6 
3 5 3 4 
3 5 3 4 
1 6 0 2 




P A Y S ­ B A S 
E I A I S ­ U N I S 





















099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZU8EREIT A N G 
MONDE 
AOM 
bUISSUNi ET TABACS 



































Einheit ­ Unité 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
. A N T I L L E S NEERL 





P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
• A N T I L L E S NEERL 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
ROHSTOFFE 
4 6 6 
2 6 
3 6 0 
106 
26 
2 1 1 PEAUX BRUTES SAUF P E L L E T E R I E S 
HAEUTE UNO F E L L E ROH 
MONOE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
5 0 
5 0 




E T A T S ­ U N I S 
10 
67 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EUUAK 



















2 4 3 BOIS FAÇONNES OU S I M P L TRAV 









4 9 2 
4 6 6 
2 6 
3 6 0 











P A Y S ­ B A S 




EUROPE NON SPEC 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
. M A R T I N I Q U E 
INDES O C C I D . 
T R I N I O A D . T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE F R . 
NON S P E C I F I E S 
3 2 5 3 7 0 9 
8 6 4 8 
4 6 6 2 
7 9 3 8 
7 1 0 
1 1 
1 1 9 
8 6 5 2 
0 
26 3 9 2 2 4 
5 8 1 0 2 4 
5 9 3 
3 0 
19 
3 0 6 3 
3 7 5 8 
7 4 1 0 
1 0 0 6 
0 
3 2 6 2 7 
3 8 1 
2 2 0 






2 7 2 2 1 
4 3 3 6 
5 2 




1 4 5 
9 2 
19 
1 1 1 
14 
9 7 
3 R 8 
2 1 9 
13 















P A Y S ­ B A S 
EUROPE NON SPEC 
E T A T S ­ U N I S 
2 6 4 6 
1 4 1 Π 
1 0 3 7 
1 4 1 0 
0 
1 4 7 
5 3 7 
1 2 6 
1 5 0 




































273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 




283 MINERAIS NON FERREUX 
UNEDLE NE METALLERZE 
2983 
2844 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 













512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANI QU 






533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 











ALLEMAGNE' R . F . 
IRLANDE 
DANEMARK 










































2 9 9 




7 1 7 
0 




5 5 4 
1 6 7 
5 3 





2 0 o 
4 
2 2 

































631 bOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 












632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 








641 PAPIERS ET CARTONS 











































MACHINtS ET MATERIEL TRANSP. 








































































Einheit ­ Unité 





































863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
KINOFILHE BELICHTET ENTWICK 
MONDt T 0 
PEROU 0 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 1 
AOM 0 
•ANTILLES NEERL 
896 OBJETS D ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENOE UND DGL 
MONDE T 2 
CEE 2 
PAYS-BAS 2 
ALLEMAGNE R.F. 0 
961 MONNAIES HORS CIRCUL SF OR 























STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK YAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Surinam 







1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 












AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 













U R S S 






R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS· B R I T 
SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA R E P . 
R E P . D O M I N I C A I N E 
.GUADELOUPE 





































































































1 6 2 0 3 3 






1 5 3 5 
2 6 1 5 
1 9 9 
2 1 3 4 
1 9 1 
2 2 8 0 6 4 
1 1 0 7 4 
7 
4 3 4 7 6 
4 8 9 7 
4 4 1 7 
6 7 
2 3 8 
0 
1 4 




1 1 6 8 
7 3 1 0 




1 6 4 
4 4 5 3 6 






3 9 6 
7 6 3 
5 4 
4 8 6 
93 
5 3 7 7 
5 3 8 
2 
9 4 5 
4 2 9 









1 4 1 6 





2 8 2 1 




































































P A Y S ­ b A S 
t T A T S ­ U N I S 
INDES OCCID 









1 8 5 7 4 









1 1 5 










1 1 1 4 0 
2 
2 






2 r. 1 
1 
1 
3 84 0 

























C S T 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii i 
L t E 
















FROMAGE ET C A I L L E B U T 






E T A T S ­ U N I S 
GUYANE B R I T . 
OEUFS D OISEAUX 
VOGELEI ER 
MONDE 














3 7 7 
1 9 1 
















1 1 5 
114 
1 1 4 
1 









O U VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 

















012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
















013 PKEP ET CUNSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVER 




DANEMARK . 89 




INDES UCCIO. 18 
GUYANE BRIT. 1 
ARGENTINE 13 
CHINE CONTINENT 3 
022 LAIT tT CREME DE LAIT 
















































032 PREP CONS POISSONS CRUST 





































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 
C S T 




M E N G E 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
R E L G I U U t ­ L U X B G 
PAYS­BAS 










0 4 6 SEMUULf. ET FARINE UE FRÜHEN! 









047 SEHOUL FARINE AUT CEREALES 





















048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 














051 FRUITS FRAIS NOIX NON ULEAG 






























053 PREP CONSERVES DE FRUITS 







0 5 4 LEGUMES PLANT TUBERC A L I M 


























































WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
I l A L i c 
PORTUGAL 
EGYPIE 
C T A T S ­ U N I S 
CAilAUA 
H t X I u U t 
GUYANt J k I T . 
C r l l N t CONTINENT 
MENGE 
QUANTITÉ 






055 PREPAR ET CUNSERV DE LEGUHES 




ó t L G I Q U c ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
A L L t M A u N t k . F . 
I T A L I E 
R U Y A U H t ­ U N I 
N O R V t G t 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
GUYANE B R I T . 




A U S I R A L I t 
0 6 1 SUCRE ET M I E L 
























062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERwAktN OHNE KAKAOGEHALT 













GUYANt 3 R I T . 

























073 CHUCULA! c! PkEP AU CACAU 


























































S J I S S E 
E I A T S ­ U N I S 
0 7 4 THE ET MATE 
TEE UNO MAIE 
MONUt 
CEF 
P A Y S ­ B A S 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
CHINE CONFINENT 


























AFRIQUE NON AUH 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
GUYANE B R I T . 
I N D E , S I K K I H 
CHINE CONTINENT 





























391 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 











099 PRtPARAT AL I MENTA I RE S. NOA 
NAHKUNGSMITTELZUBtRtIT A N G 
134 
57 
BUISSONS ET TABACS 
























































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Surinam 
















INOES O C C I D . 
T R I N I D A D , T O B A G O 





E i n h e i t ­ Unité 






















E T A T S ­ U N I S 



























B E L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
3 1 6 1 7 
2 9 8 2 


















111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE Τ 27 
CEE 23 
PAYS­BAS 23 
ROYAUME­UNI . 2 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 






ROYAUHE­UNI . 345 




HUNDURAS BRIT 1 
INDES OCCID. 0 
TRINIDAD,TUBAGO L 
GUYANE BRIT. 12 
.GUYANE FR. 2 
CHINE CONTINENT 1 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 









































E i n h e i t ­ Unité 
A L L E M A K M L R . F . 
R l ) Y A U M t ­ U N I 
NORVEGE 
t I » I S ­ j M l S 
CANADA 
K E P . D U M 1 N I C A I N E 
INUES U C C I O . 
T R I N I U A Ù , T O B A G O 
. A N T I L L t S NEERL . 
GUYANE 3 K I T . 
.GUYANE F R . 
B R t S I L 












1 4 3 9 
9 3 8 9 
4 2 1 2 







2 2 1 GRAINES N U I X OLEAGINEUSES 




R t P . D O M I N I C A I N E 




















242 BUIS KONUS BRUTS SIMPL EQUAR 
RUHHULZ KUNO 00 EINF BEHAUEN 
MONDE 
AOM 
GUYANt U K I T . 
. G U Y A N t F R . 
' B R c S I L 
JAPUN 
A U S T R A L I E 
7 6 2 8 
4 3 6 0 
2 9 2 9 
,4360 
' 1 6 8 
3 
1 6 9 
2 6 2 L A I N E S t ! P O I L S ORIG A N I H A L E 




















































267 FRIPERIE URILLES CHIFFONS 



























2 ? 3 P I t R R E S CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UNO K I E S 
MONDE 
C t t 
AOM 
P A Y S ­ 3 A S 
t I A T S ­ U N I S 
T R I N I D A D , T U B A G O 
. Α Ν Τ Ι L L t S NEERL 
GUYANE B R I T . 
2 7 6 AU1RE5 PROD MINERAUX BRUTS 
























283 MINERAIS NON FERREUX 










291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 





292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 






E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
T R I N I D A D , T O B A G O 




























321 CHARBON COKES ET AGGLOHERES 























































1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Surinam 
CST 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
Ursprung ■ 
Origine 
E I A I S ­ U N I S 





P A Y S ­ B A S 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
E T A I S ­ U N I S 
JAHAIQUE 
INDES O C C I D . 
T R I N I D A D , T O B A G O 
. A N I I L L C S NEERL 
GUYANE B R I T . 
3 4 1 GAZ NA1URELS ET GAZ U USINES 






























1 4 5 7 
CORPS GRAS GRAISSES FT H U I L E S 















411 CURPS GRAS D URIGINE ANIMALE 





4 2 1 H U I L E VEGETALE F I X E DOUCE 





E T A T S ­ U N I S 
4 2 2 AUTRES H U I L E S VEGET F I X E S 
ANUtRE FETTE P F L A N Z L I C H E OELE 
HONDE 







4 3 1 H U I L E S ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UND FETTE VERARBEITET 
HONDE Τ 4 7 7 
CEE ° 5 
P A Y S ­ B A S 6 5 
NURVEGE . 3 6 1 
E T A T S ­ U N I S 5 0 
PRUUUITS C H l M l O U E S 
CHEMISCHt ERZEUGNISSE 
WAREN ­ PRODUIT 
boa 










AFKlwUL NON AÜH 
FRANCE 
B E L G I u U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALL tMAGNE R . F . 
I I A L I t 
k J Y A U M t ­ U N I 
IRLANDE 
S J t D t 
JANtMARK 
j U l S S t 
P U R T U G A L 
HUNGRIE 
E G Y P I E 
t T A I S - U i l l S 
C A N A L I A 
HONDURAS BRIT 
C U S I A R I C A 
PANAMA R E P . 
JAMAIQUc 
I N J t S 0 C C 1 U . 
l K l N l U A J , T O B A G O 














































































512 PRUUUITS C H I M I Q U E S ORGANI OU 






















































l o 9 









5 1 4 AUTR PRUU CHIM INORGANIQUES 




P A Y S ­ d A l 





521 GUJURUNS MINER DER CHIM BRUT 






































E i n h e i t ­ Unité 
531 COLUR ORGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
MONUE T 162 
CEE 1 « 
BELGIQUE-LUXBG 4 
PAYS-BAS '41 
ALLEHAGNE R.F. 2 
ROYAUHE-UNI . 2 
DANEHARK . 12 
ETATS-UNIS 1 
CANADA ° 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 




ALLEMAGNE R.F. 1 






541 PRUUUITS MEDICIN ET PHARHAC 




















PANAMA R E P . 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIU. 
T R I N I D A D , T O B A G O 
.ANTILLES NEERL 






















































































551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 










553 PSRFUMcRIE ET PROD DE BEAUTE 





























1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 



































554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 





ALLEMAGNE R.F. 13 
RDYAUME­UNI . 210 
DANEHARK . 2 
SUISSE . 36 
ETATS­UNIS 886 
PANAHA REP. 0 
GUYANE BRIT. 9 
.GUYANE FR. 6 
CHINE CONTINENT 2 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEMITTEL 





ALLEMAGNE R.F. 36 
ETATS­UNIS 240 
TRINIOAD.TOBAGO 174 
.ANTILLES NEERL 9 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 





ALLEMAGNE R.F. 12 
ROYAUME­UNI . 5 
ETATS­UNIS 349 
CANADA 67 
CHINE CONTINENT 22 
JAPON 1 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 



























































3 5 6 



















8 9 4 


















C t t 
AUM 

















U R S S 











. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
INJtS OCCID. 
































612 ARTICLES MANOF EN CUIR NDA 




















































































































621 DtMl PRODUITS EN CAOUTCHOUC 




ALLEMAGNE R . F . 


































E T A r S ­ U N I S 









629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 























631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 















632 ARTICLES HANUF EN BOIS NDA 



























633 ARTICLES EN LIEGE 





E T A T S ­ U N I S 
6 4 1 PAPIERS ET CARTONS 


























































































































642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 













































651 FILS DE MATIERES TEXTILES 











































U R S S 


































































































































U R S S 






































654 TULLES UENTELLES BRODERIES 



































655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIH 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
HUNDE 
CEt 



































656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 







































































































657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 























661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 










6,62 PIECES DE CONSTR EN CERAM 





















663 ARTICLES MINERAUX.NDA 

















































































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 
C S T 







B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPQN 






B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 





































B E L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 


















671 SPIEGEL FONTES FERRD ALLI AG 









673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONDE 
CEE 





E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
8 6 4 4 
7 8 2 4 
2 7 0 8 
4 9 2 0 
1 9 6 
4 3 
7 
7 6 9 
1 
6 7 4 LARGES PLATS ET TOLES 






667 PIERRE GEMME PERLES FINES 














































































677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 















678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 



































































































9 0 5 
2 2 9 
6 
2 0 8 
8 
2 7 
6 4 4 
1 
4 







































689 AUTR MET CUMMUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE METALLE 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
691 CUNSTKUCT METALL ET PARTIES 















692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 









693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 




ALLEMAGNE R.F. 153 
ITALIE 5 





CHINE CONTINENT 16 
JAPON 26 
AUSTRALIE 4 
694 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
































































6 2 5 














1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 
C S T 

















E i n h e i t ­ Unité 












6 9 5 O U T I L L A G E EN HETAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 






E T A T S ­ U N I S 
JAPON 











6 9 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UNU BESTECKE 
MONDE Τ 4 1 
CEE 23 
PAYS­BAS IQ 
ALLEMAGNE R . F . 12 
I T A L I E O 
ROYAUHE­UNI . 2 
AUTRICHE . O 
E T A T S ­ U N I S 2 
PANAMA R E P . 2 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON 9 
6 9 7 A R T I C L E S HETAL USAGE UOMEST 




B E L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 












































698 AUT ART MANUF EN MET COMH 







































































































M A C H I N E O tT MATERIEL TRANSP. 










R U Y A U M E - J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
S J t û E 
JAi lEMAkK 
S O I S S t 
A J T R I C H c 
T C H E C Ù J L J V A Q U I E 
R t P . A F R I Q U E SUD 


































711 CHAUDIERES HOT NON tLECTR 



































712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 

























































1 6 4 















7 1 4 
3 
















C S T 


























































717 MACH RR TEXT CUIR MAC A COUD 





























718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 





ALL tMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
T R I N I O A D . T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
JAPON 
7 1 9 MACHINES A P P A R E I L S NDA 






































































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 




















722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 















723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 





















724 APPAR POUR TELECOMHUNICAT 
















I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 






B t L G I Q U E - L U X B G 
P A Y S - B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME-UNI 
SUEDE 
































































6 1 5 











































































72b APP ELEC MEDICALE ET RAOIOL 




ALLEMAGNE R . F . 
E.TAIS-ONIS 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 



















































733 VtHlC RuJT NUN AUTOMOBILES 















































































































Einheit - Unité 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AUM 
B F L G I J U E - L U X B G 
P A Y S - 3 A S 
ALLEMAGNE R . F . 




R t P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S - U N I S 
. A N T I L L E S NEERL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 








































112 APP SANIT HYÜ CHAUFF ECLAIR 

































P A Y S - B A S 




E T A T S - U N I S 
CANAOA 
INDES O C C I D . 
T R I N I D A D , I O B A C 0 
. A N T I L L E S NEERL 




















B31 AKTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 
C S T 










ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
ZONE HARK EST 
TCHECUSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
INOES O C C I D . 
GUYANE B R I T . 
CHINE CONTINENT 
JAPON 






















B E L G I Q U E ­ L U X B G 0 
PAYS­BAS 4 4 
ALLEMAGNE R . F . Β 
I T A L I E O 
ROYAUHE­UNI . 4 
NORVEGE . O 
SUISSE . O 
AUTRICHE . O 
PORTUGAL . O 




E T A T S ­ U N I S 7 1 
CANADA 0 
•GUADELOUPE 0 
INDES O C C I D . 0 
T R I N I D A D , T O B A G O 5 
. A N T I L L E S NEERL 1 
VENEZUELA 1 
GUYANE B R I T . 1 
I N D E . S I K K I M 2 
MALAYSIA 1 









ALLEHAGNE R.F. 8 
ITALIE 4 
ROYAUME-UNI . 30 
PORTUGAL . 0 
ESPAGNE 0 





.ANTILLES NEERL 3 
GUYANE BRIT. 3 
.GUYANE FR. 3 
INDE.SIKKIM 2 
MALAYSIA 15 
CHINE CONTINENT 61 
JAPON 62 
861 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 











































































b E L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 






E T A T S ­ U N I S 
CANAUA 
MEXIQUE 
PANAHA R E P . 
T R I N I D A D , T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 





















































ALLEMAGNt R . F . 











863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 


















ALLEHAGNE R . F . 
RUYAUME­UNI 

















891 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 













































































Einheit ­ Unité 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
892 OUVRAGES IHPRIHES 
DRUCKEREIERZEUGNISSE 






ALLEHAGNE R.F. 2 
ROYAUHE-UNI . 4 





.ANTILLES NEERL 2 
GUYANE 8RIT. 1 
INDE.SIKKIM 0 
CHINE CONTINENT 3 
JAPON 2 






















394 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 



































































































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. p o r t Surinam 
C S T 




ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUHE­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 















896 OBJETS D ART ET A N T I Q U I T E 









897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAREN 
B99 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
941 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOOTIERE HUNOE KATZEN U DGL 
HONDE T 1 
CEE 1 
951 ARHURERIE HUNITIUNS GUtRRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
961 MONNAIES HORS CIRCUÌ SF OR 
NICHT IN UMLAUF BEF MUENZEN 











ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 






























ALLEMAGNE R . F . 







E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
3 1 3 


















4 1 2 
2 2 0 
3 
1 




















E T A T S ­ U N I S 





















































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Surinam 
C S T 











4 4 6 2 4 7 3 
70 86 5 
9 3 3 4 






ALLEMAGNE R . F . 
NORVEGE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
.GUADELOUPE 


















































































































































































































051 FRUITS FRAIS NOIX NON O L E A G 









































054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 





. A N T I L L E S NEERL 
•GUYANE F R . 
061 SUCRE ET HIEL 


























































099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A Ν 
HONDE 
AOH 
BOISSONS ET TABACS 

























































242 BOIS RONDS BRUTS SIHPL EQUAR 





























































































2 8 9 
172 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Surinam 
C S T 






E i n h e i t ­ U n i t é 
CEE 
AOM 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
DANEMARK 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA K E P . 
.GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
INDES O C C I D . 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE F R . 
7 0 2 2 
84 7 
6 1 1 2 
9 1 0 
163 
4 








2 4 3 BU IS FAÇONNES OU S I H P L TRAV 




























































273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 




283 MINERAIS NON FERREUX 
UNEDLE NE METALLERZE 
4523 
4344 
291 HAT BRUTES ORIG ANIMALE NUA 





4 CORPS GRAS GRAISSES ET H U I L E S 
T I E R I S C H E UND FETTE UND OELE 
HONDE T 1 
AUH 1 
.ANTILLES NEERL 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 











































E i n h e i t ­ U n i t é 
.GUYANE F R . 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 






533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 

































631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 





EUROPE NON SPEC 
ETATS­UNIS 





632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 





E T A T S ­ U N I S 
INDES U C C I D . 
. A N T I L L E S NEERL 
6 4 1 P A P I E R S ET CARTONS 



































































































































MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 


































MONDE Τ 1 
AOM 1 
.ANTILLES NEERL 
363 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 






















4 8 0 


































1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec e x p o r t Surinam 










892 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREIERZEUGNISSE 




•ANTILLES NEERL 0 
B96 OBJETS D ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UND DGL 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
PAYS-BAS 2 
ALLEMAGNE R.F. 0 
941 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 




961 MONNAIES HORS CIRCUL SF UR 






























V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines· Statistisches Bullet in 
(violett) 
deutsch I französisch / italienisch f nieder­
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnung 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische In format ionen (orange) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch J englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch, spanisch 
jährlich 
Außenhande l : Monatstat is t ik (rot) 
deutsch I französisch 
ii Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch 1 französisch 
■ vierteljährlich in zwei Bänden (Importe­
Exporte) 
Bände Jan.­Män, Jan.­juni, Jan.­Sept. 
Band Jan.­Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen : 1958­1963 
Außenhande l : Einheitl iches Länder­
verzeichnis (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
jährlich 
Außenhande l : Zo l l tar i fs ta t is t iken (rot) 
deutsch I französisch 
jährlich 
Importe: Tab, 1, 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bände zus. 
Tab. 4­5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961­1962 
Außenhande l : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / französisch ¡ italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955­1964 
Überseeische Assoz i ier te : 
delsstatist ik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhan­
Überseeische Assozi ier te: Al lgemeines 
statistisches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch I französisch f italienisch / nieder­




Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bullet in général de statistiques 
(violet) 
allemand/ français f italien / néerlandais j 
anglais 
ii numéros par an 
Comptab i l i tés nationales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
In format ions statistiques (orange) 
allemandI français / Italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Stat ist iques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Stat ist ique mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tab leaux 
analyt iques (rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import­export) 
fascicules ¡anv.­mars, janv.­juin, j'anv.­
sepe. 
fascicule janv.­déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
C o m m e r c e ex tér ieur : Code géogra­
phique commun (rouge) 
allemand ¡français I italien I néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : Statist iques 
tar i fa i res (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1, 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensem. 
tab. 4­5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
C o m m e r c e ex tér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand/ français ¡italien / néerlandais / 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d 'out re ­mer : Stat ist ique du 
c o m m e r c e ex tér ieur (olive) 
allemand ¡ français 
11 numéros par an 
Associés d 'out re ­mer : Annua i re de 
statistiques generales (olive) 
allemand [ français / Italien / néerlandais f 
anglais 
publication annuelle | 10, 
4 , — 
8 , — 




4 , — 
3 2 , — 
2 4 , — 
2 4 , — 
8 0 , — 
10, 





4 0 , — 
3 0 , — 































12,50 1 560 9 , — 125 
Fb 
50 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­









Ffr Lit. Fb 
55, 
28 , ­





















P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O D E L L E 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollett ino genera le di stat ist iche (viola) 
tedesco / francese } italiano ¡ olandese f inglese 
11 numeri al l 'anno 
Contab i l i tà nazionale (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
pubblicazione annuale (compresa nel l 'abonna-
mento al Bollett ino generale di statist ica) 
In formaz ion i stat ist iche (arancione) 
tedesco f francese / italiano / olandese / inglese 
4 numeri al l 'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, spagnola 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Stat ist ica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri al l 'anno 
C o m m e r c i o estero : Tavo le anal i t iche (rosso) 
tedesco } francese 
t r imestrale in due tomi ( impor t -expor t ) 
fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dk. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati in tegra lmente gli anni 1958-1963 
C o m m e r c i o estero : Codice geografico comune -
(rosso) 
tedesco i francese / italiano \ olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Stat ist iche tar i f fa r ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : t ab . 1 , 3 volumi per complessive 
tab . 2 e 3, 2 vo i . per complessive 
tab . 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubbl icat i gl i anni 1961 e 1962 
C o m m e r c i o estero : Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco f francese } italiano f olandese 
pubblicazioni annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d ' o l t r e m a r e : 
estero (verde ol iva) 
tedesco f francese 
11 numeri al l 'anno 
Stat ist ica del commerc io 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io di statistiche 
general i (verde oliva) 




A l g e m e e n Statistisch Bullet in (paars) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
N a t i o n a l e Rekeningen (paars) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands / Enge/s 
jaar l i jks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededel ingen (oranje) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaar l i jks 
Buitenlandse H a n d e l : Maandstat is t iek (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse H a n d e l ï Analyt ische Tabel len ( rood) 
Duits f Frans 
driemaandeli jks in twee banden ( invoer-uitvoer) 
band jan. -maar t , jan.- juni , jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Ui tvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse H a n d e l : Gemeenschappel i jke Lan-
denlijst (rood) 
Duits f Frans J Italiaans / Nederlands / Engels 
jaar l i jks 
Buitenlandse H a n d e l : Douanetar ief -stat is t iek 
(rood) 
Duits { Frans 
jaar l i jks 
Invoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 eri 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Ui tvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961-1962 
Buitenlandse Hande l : Produkten EGKS (rood) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands 
jaar l i jks 
t o t dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Stat ist iek 
Buitenlandse H a n d e l (ol i j fgroen) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden : Jaarboek a lgemene 
stat ist iek (ol i j fgroen) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
jaar l i jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Genera l Stat ist ical Bul let in (purple) 
German f French f Italian { Dutch f English 
11 issues per year 
N a t i o n a l Accounts (violet) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Stat ist ical In fo rmat ion (orange) 
German f French / Italian f Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign T r a d e : Month ly Statistics (red) 
Germon / French 
11 issues yearly 
Foreign T r a d e : Ana ly t ica l Tables (red) 
German / French · · 
quarter ly publication in two volumes ( imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign T r a d e : Standard Country Classification 
(red) 
German ( French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign T r a d e : Tar i f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign T r a d e : ECSC products (red) 
German f French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates : 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e Statistics 
Overseas Associate· Ï Yearbook of general 
Statistics (olivegreen) 
German / French f Italian I Dutch f English 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar -
mento annuo abonnement 
DM Ffr Li t . Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
übersee isch · Assozi ier te: M e m e n t o 
(ol ivgrün) 
deutsch I französisch f italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
jähr l ich 
Energiestat ist ik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch j nieder· 
ländisch j'englisch 
zweimonatl ich 
lahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jähr l ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Eisen und Stahl (blau) 




Sozialstat ist ik (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / me-
de r/d n disc h 
4-6 Hefte jährl ich 
Agrars ta t is t ik (grün) 
deutsch / französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Soziatstat ist ik : Sonderreihe W i r t ­
scha f t s rechnungen (gelb) 
deutsch I französisch und italienisch } nie-
derländisch 




In ternat iona les Warenverze ichn is für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
str ien in den Europäischen G e m e i n -
schaften ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Einheitl iches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat is t ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des Handele ( N C E ) 
deutsch / französisch f italienisch f nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r 
Außenhandels ( N I M E X E ) 
des 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d 'out re -mer : M e m e n t o 
(olive) 
allemand / français } italien / néerlandais! 
anglais 
publication annuelle 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien \ néerlandais! 
anglais 
publication bimestrielle 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Statist iques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien f néerlandais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
S i d é r u r g i e (bleu) 
allemand j français J italien j néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964 
S t a t i s t i q u e s socia les (jaune) 
allemand / français et ¡talien f néerlandais 
4-6 numéros par an 
Stat ist ique agricole (vert) 
allemand j français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
S t a t i s t i q u e s socia les : sé r ie spéc ia le 
« B u d g e t s f a m i l i a u x » (jaune) 
allemand/français et italien!néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose 
d'un texte et de tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification stat ist ique et t a r i f a i r e 
pour le c o m m e r c e in te rna t iona l ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des Industries établ ies 
dans les C o m m u n a u t é s européennes 
( N I C E ) 
allemand f français et italien [ néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchan-
dises pour les Statist iques de T r a n -
sport ( N S T ) 
allemand, français 
N o m e n c l a t u r e du C o m m e r c e ( N C E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée du com-




























5 , — 












9 , — 
5,40 
9 , — 
5,40 
























2 4 , — 
45, 
3 0 , — 
37,50 





2 2 , -
4 680 27,30 









P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O D E L L E 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d ' o l t r e m a r e : M e m e n t o (verde oliva) 
tedesco / francese f italiano { olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Statist iche del l 'energia ( rubino) 
tedesco / francese f italiano / olandese } inglese 
bimestrale 
Annuar io (compreso nel l 'abbonamento) * 
Statistiche del l ' Industr ie (blu) 
tedesco / francese f italiano / olandese 
t r imestra le 
Annuar io (compreso nel l 'abbonamento) 
S i d e r u r g i a (blu) 
tedesco f francese f italiano / olandese 
bimestrale 
Annuar io 1964 
Statist iche sociali (gial lo) 
tedesco f francese e italiano / olandese 
4-6 numeri al l 'anno 
Stat ist ica a g r a r i a (verde) 
tedesco f francese 
8-10 numen' al l 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
S t a t i s t i c h e soc ia l i : Ser ie spec ia le « B i l a n c i 
f a m i l i a r i » (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri , ciascuno composto di un testo esplicativo 
e di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione stat ist ica e t a r i f f a r i a per i l com-
mercio i n t e r n a t i o n a l e ( C S T ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a del le Industr ie nelle C o m u n i t à 
europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano \ olandese 
N o m e n c l a t u r a un i forme del le merc i per la sta-
t ist ica dei t raspor t i ( N S T ) 
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